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δέρματος στα πρόβατα και τις αίγες. Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνεται η δική μας 
έρευνα, ο τρόπος που υλοποιήθηκε, τα αποτελέσματα που προέκυψαν, καθώς και η 
σχετική συζήτηση επί των αποτελεσμάτων. Τέλος, στο τρίτο μέρος παρατίθενται οι 
βιβλιογραφικές πηγές, οι οποίες μελετήθηκαν για την η πραγματοποίηση και συγγραφή 
της παρούσας διδακτορικής διατριβής. 
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1. Η ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗ ΨΩΡΑ ΣΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ & ΑΓΡΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 
 
1.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ  
Η σαρκοπτική ψώρα είναι μεταδοτική δερματοπάθεια πολλών ειδών θηλαστικών 
με αίτιο το παράσιτο Sarcoptes scabiei (Bornstein S και συν. 2001, Pence DB και συν. 
2002). Είναι νόσημα που έχει καταγραφεί από την αρχαιότητα με αναφορές στην Παλαιά 
Διαθήκη, στο «Περί των ζώων ιστορίαι»  του Αριστοτέλη  και τα «Γεωργικά» του 
Βιργίλιου. H σαρκοπτική ψώρα είναι η πρώτη ασθένεια του ανθρώπου και των ζώων, για 
την οποία προσδιορίστηκε ο αιτιολογικός παράγοντας με τη χρήση μικροσκοπίου από τους 
Bonomo και Cestoni που παρατήρησαν το παράσιτο σε υλικό από ανθρώπινο δέρμα, ενώ 
οι Linnaeus και De Geer προχώρησαν σε διεξοδικότερες μελέτες  όχι μόνο σε ανθρώπους, 
αλλά και σε ζώα. To παράσιτο ονοματίστηκε με βάση τις ελληνικές λέξεις σάρξ και 
κόπτω και τη λατινική λέξη scabere (= κνησμός), όνομα που ανταποκρίνεται πολύ 
εύστοχα στον τρόπο δράσης του παρασίτου και στο χαρακτηριστικότερο κλινικό 
σύμπτωμα της νόσου (Roncalli RA 1987, Ljunggren EL 2005, Hengge UR και συν. 2006).  
 
1.2. ΒΙΟΛΟΓΙΑ SARCOPTES SCABIEI  
1.2.α. Μορφολογία & γενετική ποικιλομορφία Sarcoptes scabiei - Είδη ξενιστών 
Σύμφωνα με τη Ζωολογία το παράσιτο Sarcoptes scabiei κατατάσσεται στη 
συνομοταξία Arthropoda, ομοταξία Arachnida, τάξη Acarina, υπoτάξη  Sarcoptiformes 
(Astigmata), οικογένεια Sarcoptidae. Είναι μετάζωο γονοχωριστικό παράσιτο, 
περιλαμβάνοντας άτομα ώριμα γενετικώς (ενήλικα αρσενικά και θηλυκά που 
αναπαράγονται με σύζευξη), καθώς και μορφές γενετικώς άωρες, οι οποίες είναι αυγά, 
προνύμφες, νύμφες ( Arlian LG 1989).  
Τα ενήλικα άτομα Sarcoptes scabiei (αρσενικά και θηλυκά) έχουν  ημισφαιρικό 
εξωσκελετό. Το ενήλικο θηλυκό έχει μήκος 320-520μm,  ενώ το αρσενικό 200-280μm. Σε 
κάθε άτομο Sarcoptes scabiei διακρίνονται τo γναθόσωμα (ψευδοκεφαλή) και το ιδιόσωμα 
(με την έδρα στο απώτερο άκρο του). Η ραχιαία επιφάνεια φέρει χιτινώδη πλάκα με 
βραχείς άκανθες, ενώ στην κοιλιακή επιφάνεια  εκφύονται 4 ζεύγη ποδιών, τα οποία είναι 
κοντά και χονδρά. Τα πόδια του 1ου  και 2ου  ζεύγους καταλήγουν σε σικύες, σχήματος 
βεντούζας, τα πόδια το 3ου  ζεύγους καταλήγουν σε μαστίγια και τα πόδια του 4ου  ζεύγους 
καταλήγουν, αναλόγως με το φύλο, σε σικύες (αρσενικό) ή μαστίγια (θηλυκό). Ανάμεσα 
στο 4ο ζεύγος ποδιών στα αρσενικά εντοπίζεται ο γεννητικός πόρος. Τα αυγά του 
Sarcoptes scabiei είναι ωοειδή με μήκος περίπου 100-150μm, στο εσωτερικό των οποίων 
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αναπτύσσεται προνύμφη. Μορφολογικά, οι προνύμφες έχουν 3 ζεύγη άκρων σε αντίθεση 
με τις νύμφες (πρωτονύμφες, τριτονύμφες) και τα ενήλικα άτομα (Bornstein S και συν. 
2001, Pence DB και συν. 2002). 
Έχει διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχουν διαφορές (με βάση μορφολογικά κριτήρια)  
μεταξύ των παρασίτων Sarcoptes scabiei που έχουν απομονωθεί από τους διάφορους 
ξενιστές του. Μέχρι σήμερα, έχει καταγραφεί η ύπαρξη σαρκοπτικής ψώρας  σε όλα τα 
κατοικίδια θηλαστικά, πολλά είδη άγριας πανίδας, καθώς και τον άνθρωπο. Συνολικά  έχει 
καταγραφεί σε 104 είδη θηλαστικών  παγκοσμίως (Bornstein S και συν. 2001, Pence DB 
και συν. 2002). 
Η απουσία μορφολογικών διαφορών μεταξύ παρασίτων Sarcoptes scabiei 
προερχόμενων από διαφορετικούς ξενιστές είναι δηλωτική ότι πρόκειται για ένα και μόνο 
είδος παρασίτου. Ωστόσο, έχουν ονοματιστεί  ποικιλίες, ανάλογα με το όνομα του  ξενιστή 
(Arlian LG και συν. 1989). Τέλος, έχει διαπιστωθεί πειραματικά ότι η κάθε ποικιλία του 
παρασίτου είναι υπεύθυνη για την εκδήλωση σαρκοπτικής ψώρας μόνο στον ξενιστή της. 
Η διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ διαφορετικών ξενιστών συνήθως δεν είναι εφικτή ή 
χαρακτηρίζεται από ήπιες και αυτοπεριοριζόμενες αλλοιώσεις (Arlian LG και συν.  1989). 
Έτσι, για τον άνθρωπο ονοματίστηκε Sarcoptes scabiei var. hominis, για το πρόβατο 
Sarcoptes  scabiei var. οvis, για την αίγα Sarcoptes scabiei var. caprae κ.ο.κ. Αυτό έχει 
επιβεβαιωθεί πλέον και με μοριακές μελέτες (Zahler M και συν. 1999, Gu XB και συν. 
1999). 
Παρόλο όμως που αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για ένα είδος οργανισμού με πολλές 
ποικιλίες, τέθηκε η υπόθεση ότι υπάρχουν γενετικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων 
ποικιλίων Sarcoptes ή ακόμα και  μεταξύ των διαφόρων υποπληθυσμών της ίδιας 
ποικιλίας Sarcoptes  που πιθανώς να έχουν διαφορετική επίδραση στη λοιμογόνο δύναμη 
του παρασίτου. Επρόκειτο για προσπάθεια ερμηνείας των διαφορετικών 
παθολογοανατομικών χαρακτηριστικών (ένταση, έκταση, κατανομή αλλοιώσεων) μεταξύ 
των διαφόρων ειδών ξενιστή  (ή ακόμη και μεταξύ των ατόμων του ίδιου ξενιστή) και της 
σύνθετης επιδημιολογίας της σαρκοπτικής ψώρας (Walton SF και συν. 1999).  
Οι μοριακές μελέτες πάνω στο γονιδίωμα του Sarcoptes scabiei εξακολουθούν να 
αποτελούν αντικείμενο έρευνας για τους μοριακούς βιολόγους (Ljunggren EL 2005). Πιο 
πρόσφατη μοριακή μελέτη κατέδειξε ότι  υπάρχει σημαντική φυλογενετική διαφορά 
μεταξύ των ποικιλιών Sarcoptes scabiei var vulpes και Sarcoptes scabiei var rupicaprae 
που απομονώθηκαν αντιστοίχως από αλεπούδες και αγριοκάτσικα που μοιράζονταν τον 
ίδιο βιότοπο (Soglia D και συν. 2007). Επιπρόσθετα, η γενετική σύγκριση στελεχών 
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Sarcoptes scabiei var vulpes από ασθενείς αλεπούδες διαφορετικών περιοχών με 
ποικιλομορφία στην ένταση και την κατανομή αλλοιώσεων δεν κατέδειξε γενετικές 
διαφορές, δηλωτικό ότι η παρατηρούμενη κλινικο-παθολογοανατομική εικόνα του 
νοσήματος δεν συνδέεται με γενετικές διαφορές των ατόμων Sarcoptes scabiei var vulpes 
(Nimmervoll H 2007). Στην ίδια μελέτη η γενετική σύγκριση στελεχών Sarcoptes scabiei 
var rupicapra από αγριοκάτσικα (chamois) διαφορετικών περιοχών με ποικιλομορφία 
αλλοιώσεων δεν κατέδειξε γενετικές διαφορές, ενισχύοντας το συμπέρασμα ότι η κλινικο-
παθολογοανατομική του νοσήματος δεν συνδέεται με γενετικές διαφορές των ατόμων 
Sarcoptes (Nimmervoll Η 2007). 
Από τις ακολουθίες βάσεων δεδομένων για τα γονίδια του  Sarcoptes scabiei, που 
έχουν δημιουργηθεί και διατίθενται στο εμπόριο είναι δυνατή η εμβάθυνση στο 
αντικείμενο της μελέτης της γενετική ποικιλομορφία του παρασίτου (Rasero R και συν. 
2010, Fischer K και συν. 2012). Επίσης, από αυτές τις βάσεις των δεδομένων έχουν 
ταυτοποιηθεί τα αλλεργιογόνα του παρασίτου, πολλά από τα οποία είναι ομόλογα με τα 
αλλεργιογόνα των ακάρεων της σκόνης του σπιτιού (Beckham SA συν. 2011). 
 
1.2.β. Ενδιαίτημα και βιολογικός κύκλος Sarcoptes scabiei  
Η μετάδοση των ακάρεων Sarcoptes scabiei από μολυσμένα σε υγιή άτομα του 
ξενιστή γίνεται κυρίως με άμεση επαφή του δέρματος,  αλλά και εμμέσως από μολυσμένα 
αντικείμενα. Το τελευταίο καθίσταται εφικτό, καθώς τα ακάρεα Sarcoptes scabiei 
αντιλαμβάνονται τόσο την οσμή των θηλαστικών όσο και θερμικά ερεθίσματα, οπότε με 
βάση αυτά προσεγγίζουν το δέρμα του ξενιστή (Arlian LG 1989). 
Ο βιολογικός κύκλος του Sarcoptes scabiei ολοκληρώνεται στο ίδιο άτομο του 
ξενιστή σε διάστημα περίπου 11-17 ημερών (Arlian LG 1989). Περιλαμβάνει τα στάδια: i) 
ενήλικα άτομα (αρσενικά & θηλυκά), ii) αυγά, iii) προνύμφες, iv) πρωτονύμφες v) 
τριτονύμφες, vi) ενήλικα άτομα (Bornstein S και συν. 2001, Pence DB και συν. 2002). 
Ορισμένα στάδια εξελίσσονται στην επιφάνεια της επιδερμίδας, ενώ άλλα εξελίσσονται 
στο εσωτερικό της κερατίνης στοιβάδας.  Η γονιμοποίηση του ενήλικου θηλυκού από το 
ενήλικο αρσενικό συμβαίνει στην επιφάνεια της επιδερμίδας σε εγκολπώσεις της 
κερατίνης στοιβάδας (molts). Το γονιμοποιημένο θηλυκό προχωρά μέσα στην κερατίνη 
στοιβάδα της επιδερμίδας, ορύσσοντας στοές, μέσα στις οποίες γεννάει περίπου 30-40 
αυγά με ρυθμό 1-3 αυγά/ ημέρα. Η περίοδος της ωοτοκίας διαρκεί 4-6 εβδομάδες και μετά 
το πέρας της το ενήλικο θηλυκό Sarcoptes scabiei πεθαίνει. Το κάθε αυγό εκκολάπτεται 
μέσα σε χρονικό διάστημα 3-5 ημερών, δίνοντας προνύμφες. Οι προνύμφες δημιουργούν 
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νέες  στοές, καθώς κατευθύνονται προς την επιφάνεια της επιδερμίδας. Σε χρονικό 
διάστημα 8-12 ημερών, οι προνύμφες μέσα στις νέες σήραγγες μεταμορφώνονται 
προοδευτικά σε πρωτονύμφες, κατόπιν σε τριτονύμφες και τελικά ενηλικιώνονται. 
Ακολουθεί στην επιφάνεια της επιδερμίδας γονιμοποίηση των νέων ενήλικων θηλυκών 
από τα αρσενικά άτομα και ακολούθως ο βιολογικός κύκλος επαναλαμβάνεται. Τα 
ενήλικα αρσενικά διαβιούν μόνο στην επιφάνεια της επιδερμίδας, όπου παραμένουν 
δραστήρια για χρονικό διάστημα περίπου 28 ημερών, μετά το πέρας του οποίου πεθαίνουν 
(Arlian LG 1989, Bornstein S και συν. 2001, Pence DB και συν. 2002). 
 
1.2.γ. Σημασία Sarcoptes scabiei για τη Δημόσια Υγεία  –  Η σαρκοπτική ψώρα   
          στον άνθρωπο 
 Η μόλυνση του ανθρώπου από ποικιλίες Sarcoptes scabiei προερχόμενες  τόσο από 
ορισμένα κατοικίδια (σκύλος) όσο και από άγρια θηλαστικά (αγριόγιδο) είναι 
καταγεγραμμένη στη διεθνή βιβλιογραφία. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι αυτά τα 
περιστατικά χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη ήπιων μακροσκοπικών αλλοιώσεων 
(ερύθημα, βλατίδες) που προοδευτικά μέσα σε διάστημα ημερών αυτοπεριορίζονται, 
ώσπου να εξαφανιστούν τελείως. Αυτό έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι οι ποικιλίες 
Sarcoptes scabiei που προέρχονται από τα ζώα δεν πετυχαίνουν να εγκατασταθούν στο 
ανθρώπινο δέρμα (Van Neste DJJ 1988,  Arlian LG 1989). 
 Σε αντίθεση με τα παραπάνω η ποικιλία Sarcoptes scabiei var. hominis, είναι 
υπεύθυνη για την πρόκληση της σαρκοπτικής ψώρας μεταξύ του ανθρώπινου πληθυσμού. 
Αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μεταδοτικά νοσήματα παρασιτικής αιτιολογίας για 
την Ιατρική με εμφάνιση κρουσμάτων μεταξύ των ανθρώπων όχι μόνο στον 
αναπτυσσόμενο, αλλά ακόμα και στον αναπτυγμένο κόσμο. Η μετάδοση των ακάρεων 
Sarcoptes scabiei από μολυσμένους ανθρώπους σε υγιείς γίνεται συνήθως με άμεση επαφή 
του δέρματος (πχ. εναγκαλισμός, χειραψία, σεξουαλική επαφή κλπ.) και εμμέσως από 
μολυσμένα αντικείμενα, όπως κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, εσώρουχα, ρούχα κλπ. (Van 
Neste DJJ 1988, Arlian LG 1989). Η σαρκοπτική ψώρα του ανθρώπου ταξινομείται 
μεταξύ των αφροδίσιων νοσημάτων, παρόλο που η σεξουαλική επαφή είναι μόνο ένας από 
τους πολλούς τρόπους μετάδοσης και μάλιστα όχι ο συνηθέστερος. Συγκαταλέγεται επίσης 
μεταξύ των δυνητικά σοβαρών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, μια και μπορεί να 
εμφανιστεί κατά την παρατεταμένη περίοδο νοσηλείας. Στις περισσότερες από αυτές τις 
περιπτώσεις οι ασθενείς πάσχουν από νοσήματα που χαρακτηρίζονται από 
ανοσοκαταστολή, ενώ σε κάποιες άλλες η ανάπτυξη σαρκοπτικής ψώρας είναι 
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αποτέλεσμα των κακών ενδονοσοκομειακών συνθηκών υγιεινής.  Τέλος, η εμφάνιση 
σαρκοπτικής ψώρας μεταξύ μεμονωμένων ατόμων του γενικού πληθυσμού μπορεί να μην 
συνιστά πρωτοπαθή νόσο, αλλά να πρόκειται για επιπλοκή άλλων παθολογικών 
καταστάσεων (τροφοπενίες - μεταβολικές διαταραχές) ή να αποτελεί ένδειξη υποκείμενης 
σοβαρής ανοσολογικής διαταραχής πχ. AIDS (Van Neste DJJ 1988).  
 Η παθολογική ανατομική της σαρκοπτικής ψώρας  του ανθρώπου έχει μελετηθεί 
εκτενώς και έχει αποτελέσει πρότυπο για τις αντίστοιχες μελέτες όσον αφορά τη 
σαρκοπτική ψώρα για κάθε άλλο είδος κατοικιδίου θηλαστικού και αντιστρόφως (Van 
Neste DJJ και Staquet M 1986, Van Neste DJJ 1987, Mounsey K και συν. 2010). 
Συγκριτικά δεδομένα από τη σαρκοπτική ψώρα του ανθρώπου αποτελούν οδηγό ως 
στοιχεία αναφοράς για τη μελέτη των παθογενετικών μηχανισμών της σαρκοπτικής ψώρας  
στα ζώα. 
 Τέλος, από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας υπάρχουν ελάχιστα δεδομένα (μετά 
από πειραματική μόλυνση)  που να συνηγορούν σε μετάδοση της σαρκοπτικής ψώρας από 
τον άνθρωπο σε άλλα είδη θηλαστικών, δηλαδή μετάδοση του Sarcoptes scabiei var. 
hominis σε κατοικίδια ή άγρια ζώα και ανάπτυξη αυτοπεριοριζόμενων αλλοιώσεων 
σαρκοπτικής ψώρας σε αυτά (Arlian LG 1989.) 
 
1.3. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ  
1.3.α. ΠΑΘΟΓΕΝΕΝΕΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ 
Ο αποικισμός της επιδερμίδας του ξενιστή από ακάρεα Sarcoptes scabiei και η 
δράση τους μέσα σε αυτή ευθύνονται για μια αλληλουχία συμβάντων που καταλήγουν 
στην ανάπτυξη και εξέλιξη παθολογοανατομικών αλλοιώσεων τόσο στην επιδερμίδα όσο 
και στο χόριο, καθώς και γενικότερες μεταβολές στην κατάσταση της υγείας του ξενιστή 
(Ginn PE και συν. 2007,  Pence DB και συν. 2002). Οι προκαλούμενες βλάβες είναι το 
συνδυαστικό αποτέλεσμα του μηχανικού τραυματισμού της επιδερμίδας από τα ανατομικά 
μόρια του Sarcoptes scabiei, της ερεθιστικής επίδρασης των εκκρίσεων και απεκκρίσεων 
του στα κερατινοκύτταρα, καθώς και της αντίδρασης υπερευαισθησίας που αναπτύσσεται 
έναντι αντιγόνων του Sarcoptes scabiei, όπως είναι οι πρωτεϊνικές δομές και μεταβολικά 
προϊόντα του παρασίτου (Ginn PE και συν. 2007). 
Η καταστροφή των κερατινοκυττάρων του ξενιστή από το Sarcoptes scabiei  
επιτυγχάνεται  μερικώς χάρη στα ανατομικά του χαρακτηριστικά και μερικώς χάρη στις 
εκκρίσεις του παρασίτου (κερατινάσες ή παρόμοια πρωτεολυτικά ένζυμα) που  προκαλούν 
πέψη των ιστών του ξενιστή, διευκολύνοντας την όρυξη στοών για την εναπόθεση των 
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γονιμοποιημένων αυγών και τη διατροφή του παρασίτου  (Bornstein S  και συν. 2001, 
Pence DB και συν. 2002,  Ginn PE και συν. 2007). 
Η ανάπτυξη αντίδρασης υπερευαισθησίας έναντι των αντιγόνων που 
απελευθερώνονται από τα ακάρεα Sarcoptes scabiei είναι ο σημαντικότερος 
παθογενετικός μηχανισμός της σαρκοπτικής ψώρας. Οι εκκρίσεις (σάλιο) και τα 
απεκκρίματα (σκύβαλα) αποτελούν σημαντικά αλλεργιογόνα. Επιπλέον, μεγάλος αριθμός 
δομικών μορίων του παρασίτου απελευθερώνεται στην επιδερμίδα κατά την αποσύνθεση 
των νεκρών ενήλικων ακάρεων, την εκκόλαψη των αυγών και την ανάπτυξη και εξέλιξη 
των προνυμφών (Pence DB και συν. 2002, Ginn PE και συν. 2007).   
Ο τρόπος που η δράση και  τα αντιγόνα του Sarcoptes scabiei προκαλούν διέγερση 
του ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή και  ανάπτυξη αντίδρασης υπερευαισθησίας 
δεν είναι πλήρως εξακριβωμένος και αποτελεί αντικείμενο μελετών μέχρι σήμερα. Η  
ανοσολογική απάντηση έναντι του  Sarcoptes scabiei είναι  σύνθετο φαινόμενο που 
συμπεριλαμβάνει μηχανισμούς τόσο κυτταρικής όσο και χυμικής ανοσίας. Όπως έχει 
προκύψει από μελέτες στα ζώα και τον άνθρωπο  (φυσικά περιστατικά και πειραματικές 
μολύνσεις), τα αντιγόνα του Sarcoptes scabiei προκαλούν ανοσολογική διέγερση κατά τη 
διάρκεια πρωτοπαθούς μόλυνσης («παρθένος ξενιστής»), καθώς και κατά τη διάρκεια 
επαναμόλυνσης,  όπου πλέον ο ξενιστής θεωρείται ως «ευαισθητοποιημένος» (Arlian LG 
και συν. 1996,  Pence DB και συν. 2002, Cabrera R και συν. 2005).  
Ο ρόλος των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος στην πορεία 
εγκατάστασης και εξέλιξης της σαρκοπτικής ψώρας στην επιδερμίδα του ξενιστή έχει 
μελετηθεί στον άνθρωπο και σε ορισμένα είδη θηλαστικών (σκύλος, αλεπού, φασκολόμυς, 
αγριοκάτσικο) με τη χρήση ανοσοϊστοχημικών μεθόδων σε βιοψίες δέρματος  (Falk ES 
συν. 1982,  Cabrera R και συν 1993,  Stemmer BL και συν. 1996, Arlian LG και συν. 1997, 
Rode B και συν. 1998,  Gallardo F και συν. 2002, Skerratt LF 2003b,  Bhattacharjee P και 
συν. 2007,  Walton SF και συν. 2008)  
Εκτός όμως, από τη χρήση της ανοσοϊστοχημείας, ανοσολογικές μελέτες in vitro 
(πχ. σε κυτταροκαλλιέργειες) έχουν οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα για τους 
ανοσολογικούς μηχανισμούς της σαρκοπτικής ψώρας (Elder BL και συν.2009,  Mullins JS 
και συν.2009,  Morgan MS και συν 2010). 
Οι εμπλεκόμενοι ανοσοπαθογενετικοί  μηχανισμοί στη σαρκοπτική ψώρα έχουν ως 
αφετηρία τα αντιγόνα του Sarcoptes scabiei που απελευθερώνονται στην επιδερμίδα κατά 
τη δράση των ακάρεων. Τα αντιγόνα αυτά δεσμεύονται από τα κύτταρα Langerhans της 
επιδερμίδας. Στη συνέχεια τα κύτταρα Langerhans κάτω από την επίδραση 
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προφλεγμονωδών κυτταροκινών μεταναστεύουν διαμέσου του χορίου και καταλήγουν στα 
επιχώρια λεμφογάγγλια, όπου παρουσιάζουν τα αντιγόνα στα CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα 
(“naive”). Ακολουθεί η διαφοροποίηση των  CD4+
 
T-λεμφοκύτταρων σε  δυο διακριτούς 
κλώνους Τh-1 και Τh-2, ανάλογα με το είδος των διαμεσολαβούμενων κυτταροκινών, 
προάγοντας αντίστοιχα την ανάπτυξη τόσο κυτταρικής ανοσίας (ενεργοποίηση 
κυτταροτοξικών CD8+ Τ-λεμφοκυττάρων) όσο και χυμικής ανοσίας (παραγωγή 
αντισωμάτων). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  τόσο τη συσσώρευση φλεγμονωδών κυττάρων 
στο χόριο του δέρματος και την εξωκύττωσή τους στην επιδερμίδα όσο και την παρουσία 
αντισωμάτων έναντι του Sarcoptes scabiei στην αιματική κυκλοφορία (Van Neste DJJ 
1986, Pence DB και συν. 2002, Cabrera R και συν. 2005).  
H παρατεταμένη έκθεση του ξενιστή στα αντιγόνα του Sarcoptes scabiei έχει ως 
αποτέλεσμα τη συνεχή διέγερση του ανοσοποιητικού και τη διέγερση μηχανισμών τόσο 
υπερευαισθησίας τύπου-Ι, όσο και υπερευαισθησίας τύπου-ΙV. Ο τύπος υπερευαισθησίας 
που αναπτύσσεται είναι καθοριστικός για την κλινική εικόνα του νοσήματος, την εξέλιξη 
των αλλοιώσεων και το μέγεθος του παρασιτικού φορτίου πάνω στον ξενιστή. Σε μερικά 
είδη θηλαστικών (π.χ. χοίρος, σκύλος) εκδηλώνεται τόσο αντίδραση υπερευαισθησίας 
τύπου-Ι, όσο και αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου-ΙV, ενώ σε  άλλα (π.χ. αλεπού, 
κογιότ) μόνο αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου-Ι (Bornstein S και συν. 2001, Pence DB 
και συν. 2002).  
 
1.3.β. ΚΛΙΝΙΚΟ-ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ  ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ 
Η σαρκοπτική ψώρα εμφανίζει κλινική ποικιλομορφία στα κατοικίδια και άγρια 
θηλαστικά. Με βάση τη χρονιότητα των αλλοιώσεων διακρίνεται σε οξεία μορφή και 
χρόνια μορφή. Αυτό είναι αποτέλεσμα της διάρκειας και της έντασης της παρασιτικής 
μόλυνσης, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη αντίδρασης υπερευαισθησίας από τον ξενιστή 
και τη σχετική ικανότητα του να περιορίζει τον πολλαπλασιασμό και τη διασπορά του 
παρασίτου. Επιπλέον η ένταση και η έκταση των προκαλούμενων αλλοιώσεων εξαρτάται 
άμεσα  και από το είδος του ξενιστή  (Pence DB και συν. 2002). 
  Με βάση την ανοσολογική ανταπόκριση του ξενιστή έναντι του παρασιτικού 
φορτίου η σαρκοπτική ψώρα διακρίνεται  α) στον «συνήθη τύπο» ή «αλλεργική ψώρα» 
και β) τον «υπερκερατωτικό τύπο» ή «νορβηγική ψώρα»  (norwegian-type), όρος που 
πρωτοχρησιμοποιήθηκε στη δερματολογία του ανθρώπου (Pence DB και συν. 2002, Bates 
P 2003). Στον «συνήθη τύπο ή αλλεργικό ψώρα» ο οργανισμός αναπτύσσει έντονη 
ανοσολογική ανταπόκριση απέναντι στο παράσιτο (ανάπτυξη αλλεργικής αντίδρασης). 
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Όσο η αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου-Ι εξελίσσεται, εκδηλώνεται προοδευτικά 
κνησμός, ο οποίος αποτελεί την κύρια κλινική εκδήλωση της νόσου. Καθώς ο κνησμός 
εντείνεται προκαλούνται αυτοτραυματικές αλλοιώσεις (Bornstein S και συν. 2001, Pence 
DB και συν. 2002). Ο συνήθης τύπος χαρακτηρίζεται από την παρουσία  μικρού 
πληθυσμού ακάρεων στο δέρμα του ξενιστή, δηλαδή από μεμονωμένα παράσιτα (σχεδόν 
απουσιάζουν)  έως λίγες δεκάδες παρασίτων (Bates P 2003).  
Στον «υπερκερατωτικό τύπο» ή «νορβηγική ψώρα», η ανοσολογική απάντηση 
είναι μειωμένη ή σχεδόν απουσιάζει και παρατηρείται σε οργανισμούς με κακή θρεπτική 
κατάσταση ή συνυπάρχουσα νόσο. Ο υπερκερατωτικός τύπος χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία μεγάλου παρασιτικού πληθυσμού (χιλιάδες ακάρεα) στο δέρμα του ξενιστή, ενώ 
ο  κνησμός ως σύμπτωμα είναι  ήπιος ή απουσιάζει τελείως (Bates P 2003). Στο σκύλο και 
τη γάτα έχουν αναφερθεί μεμονωμένα περιστατικά  «νορβηγικής ψώρας», τα  οποία έχουν  
θεωρηθεί ως ειδικά περιστατικά χρόνιας σαρκοπτικής ψώρας μετά από παρατεταμένη 
χορήγηση κορτικοστεροειδών (Malik R και συν 2006). Επίσης, έχουν παρατηρηθεί 
σποραδικά περιστατικά σε ενήλικους χοίρους και θεωρήθηκαν επίσης ως χρόνια μορφή 
της σαρκοπτικής ψώρας, αποτέλεσμα μειωμένης αντίδρασης υπερευαισθησίας τύπου-Ι. 
Ωστόσο, ο υπερκερατωτικός τύπος παρατηρείται σχετικά συχνότερα σε είδη αγρίων ζώων 
(Bornstein S και συν. 2001, Pence DB και συν. 2002, Bates P 2003). Αξίζει να σημειωθεί 
ότι ο υπερκερατωτικός τύπος δεν έχει περιγραφεί μέχρι σήμερα στα πρόβατα ή στις αίγες. 
 
1.3.γ. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ –  
         ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ  ΕΙΔΟΣ ΞΕΝΙΣΤΗ 
Η αρχική εγκατάσταση του  Sarcoptes scabiei είναι υποκλινική μια και απαιτείται 
η πάροδος χρονικού διαστήματος μέχρι να αναπτυχθούν ορατές μακροσκοπικές 
αλλοιώσεις (περίοδος επώασης).  Στη συνέχεια, οι αλλοιώσεις που προκαλεί το  Sarcoptes 
scabiei είναι εντοπισμένες και μη κνησμώδεις, ενώ μετά από μια περίοδο μερικών 
εβδομάδων οι αλλοιώσεις είναι περισσότερο εκτεταμένες (Bornstein S και συν. 2001, 
Pence DB και συν. 2002,  Bates P 2003, Ginn PE και συν. 2007).   
Συγκεκριμένα, οι πρωτογενείς αλλοιώσεις (που συνδέονται με τη δράση του  
παρασίτου) είναι  ερυθηματώδεις βλατίδες ή φυσαλίδες, που εξελίσσονται σε εντοπισμένες 
φολίδες-εφελκίδες ως αντίδραση στο παράσιτο που ορύσσει στοές. Το πάχος της 
υπερκείμενης φολίδας είναι ανάλογο του αριθμού των υποκείμενων στοών. Διαβρώσεις, 
αιμορραγικές εφελκίδες και αλωπεκία ακολουθούν τις αρχικές αλλοιώσεις. Στο «συνήθη 
αλλεργικό τύπο» οι αλλοιώσεις εμφανίζονται ως σαφώς οριοθετημένες περιοχές με 
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αλωπεκία, λειχηνοποίηση και φολίδες. Αντιθέτως, στον «υπερκερατωτικό τύπο» οι 
αλλοιώσεις χαρακτηρίζονται από αλωπεκία, ιδιαίτερα έντονη λειχηνοποίηση, ρωγμές και 
παχιές φαιές φολίδες-εφελκίδες (Bornstein S και συν. 2001, Pence DB και συν. 2002, Bates 
P 2003,  Ginn PE και συν. 2007).   
 Οι μακροσκοπικές αλλοιώσεις της σαρκοπτικής ψώρας στα κατοικίδια θηλαστικά 
εμφανίζουν επιλεκτική εντόπιση σε συγκεκριμένες περιοχές του δέρματος των ξενιστών 
τους, όπως φαίνεται στην περιγραφή που ακολουθεί. Οι λόγοι για τους οποίους συμβαίνει 
αυτό δεν έχουν ξεκαθαριστεί επακριβώς. 
 Στο χοίρο τα ακάρεα εμφανίζουν προτίμηση στα χείλη και την εσωτερική 
επιφάνεια του πτερυγίου των αυτιών, στο ρύγχος, αλλά και στο δέρμα της κοιλιακής 
χώρας και των γλουτών. Όμως, στο χρόνιο «υπερκερατωτικό τύπο» οι αλλοιώσεις δεν 
εμφανίζουν προδιάθεση και εντοπίζονται σε ολόκληρο το σώμα (Sheahan BJ 1975, 
Martineau GP και συν. 1984, Bornstein S και συν. 1993b). 
Στο σκύλο οι αλλοιώσεις εντοπίζονται εκλεκτικά στα χείλη του πτερυγίου των 
αυτιών, τους αγκώνες, τους ταρσούς  και την κάτω κοιλιακή χώρα. Σε ζώα με 
«υπερκερατωτικό τύπο» οι αλλοιώσεις γενικεύονται σε ολόκληρο το σώμα. (Bornstein S 
1991, Jackson HA και συν. 2005, Gross TL και συν. 2005). Παρόμοια είναι και η εικόνα 
της σαρκοπτικής ψώρας στη γάτα (Malik R και συν. 2006). 
Στο πρόβατο οι περισσότερες αναφορές για τη σαρκοπτική ψώρα  προέρχονται 
από πειραματικές ή κλινικές μελέτες σχετικά με τη δοκιμή φαρμάκων για την 
αποτελεσματική θεραπεία της νόσου (Ibrahim KEE και συν. 1987, Fthenakis GC και συν. 
2000, Fthenakis GC και συν. 2001,  Hidalgo Arguello και συν. 2001). Οι μακροσκοπικές 
αλλοιώσεις, εντοπίζονται σχεδόν αποκλειστικά στις περιοχές του σώματος χωρίς 
εριοκάλυψη. Συνήθως ξεκινούν από την περιοχή γύρω από το άνω χείλος και τους 
μυκτήρες και επεκτείνονται σε άλλες περιοχές του κεφαλιού, καθώς και στο κατώτερο 
τμήμα των άκρων (δέρμα μετακαρπίων, μεταταρσίων) σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις 
(Hidalgo Arguello MR και συν. 2001, Rodriguez-Cadenas και συν. 2010a).  Σε άλλη 
μελέτη αναφέρεται ότι οι αλλοιώσεις εντοπίζονται κυρίως στο κεφάλι, αλλά έχουν 
καταγραφεί και αλλοιώσεις σε διάφορες άλλες περιοχές του σώματος, όπως στον τράχηλο, 
την κοιλιακή χώρα, τα άκρα, την ουρά, το μαστό και το όσχεο (Dimri και Sharma 2004). 
Τα περιστατικά με εντόπιση μακροσκοπικών αλλοιώσεων, εκτός από το κεφάλι, τόσο στο 
δέρμα της ουράς όσο και το όσχεο θεωρούνται αποτέλεσμα της συμπεριφοράς που 
εκδηλώνουν οι κριοί στις προβατίνες την περίοδο των οχειών (Rahbari S και συν. 2009).  
Στην αίγα, σε αντίθεση με το πρόβατο, η εντόπιση των αλλοιώσεων της 
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σαρκοπτικής ψώρας δεν είναι τόσο επιλεκτική. Αν και εντοπίζονται πιο συχνά στο κεφάλι, 
αναπτύσσονται και σε οποιαδήποτε  άλλη περιοχή του δέρματος χωρίς ιδιαίτερη 
προτίμηση (Abu Samra και συν. 1984, Jakcson PGG και συν. 1983,  Ibrahim KE και συν. 
1985,  Manning TO και συν. 1985, Tarigan S 2003, Menzano A  και συν. 2007). 
Στα βοοειδή οι αλλοιώσεις της σαρκοπτικής ψώρας εντοπίζονται επιλεκτικά στο 
κεφάλι και τον αυχένα, αλλά μπορεί να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές του δέρματος 
(Scott DW 1988, Lowenstein M και συν. 1996). 
Στο άλογο εμφανίζονται επιλεκτικά στο κεφάλι και τον τράχηλο και μπορεί να 
επεκταθούν στο δέρμα του κορμού, εξαιρετικά σπάνια όμως στο δέρμα της χαίτης και των 
ποδιών (Scott DW 1988). 
Εκτός από τα κατοικίδια θηλαστικά, η σαρκοπτική ψώρα έχει καταγραφεί και σε 
δεκάδες είδη θηλαστικών της άγριας πανίδας, τα οποία μπορεί να χρησιμεύουν ως 
βιολογική δεξαμενή του παρασίτου (Bornstein S και συν. 2001, Pence DB και συν. 2002). 
H σαρκοπτική ψώρα έχει μελετηθεί εκτενώς σε κογιότ, φασκολόμυς, αλεπούδες, ρακούν 
και αγριοκάτσικα (Pence DB και συν. 1983, Yeruham I συν. 1996,  Leon-Vizcaino L και 
συν. 1999, Skerratt LF 2003α, Fitzgerald SD και συν. 2004,  Nimmervoll H 2007, Davidson 
RK και συν.2008, Ninomiya H και συν.2005,  Dagleish MP και συν.2007, Nakagawa TL 
και συν.2009, Sarasa M και συν.2010). 
 Εκτός από τα προαναφερόμενα, στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν καταγραφές 
περιστατικών σαρκοπτικής ψώρας και σε άλλα είδη όπως καμηλοειδή, λαγόμορφα, αλλά 
και πρωτεύοντα (Bornstein και συν. 2001, Pence DB και συν. 2002, Oleaga A και 
συν.2008). 
 
1.3.δ. ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ 
Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις της σαρκοπτικής ψώρας στα κατοικίδια και άγρια 
θηλαστικά παρουσιάζουν ομοιότητες με αντίστοιχες  αλλοιώσεις της σαρκοπτικής ψώρας 
του ανθρώπου.  
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ιστοπαθολογικά δεδομένα για τη σαρκοπτική 
ψώρα στο κάθε είδος ζώου που αποτελεί ξενιστή του Sarcoptes scabiei. Στα περισσότερα 
είδη ζώων οι περιγραφές των αλλοιώσεων είναι σύντομες, αφού αποτελούν στοιχείο 
τεκμηρίωσης σε μεμονωμένα περιστατικά (case reports).  
Αντιθέτως, οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις της σαρκοπτικής ψώρας έχουν 
περιγραφεί εκτενώς σε φυσικά περιστατικά στο σκύλο (Gross  TL και συν. 2005). 
Υπάρχουν εκτενείς αναφορές για τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις  της σαρκοπτικής ψώρας 
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στο χοίρο, οι οποίες έχουν προκύψει όχι μόνο από τη μελέτη φυσικών περιστατικών, αλλά 
και από πειραματική αναπαραγωγή του νοσήματος (Sheahan 1975 BJ, Van Neste DJJ και 
Staquet M 1986, Martineau GP και συν 1987a, Martineau GP και συν 1987b). Μάλιστα,  ο 
χοίρος έχει χρησιμεύσει ως πειραματόζωο – πρότυπο για τη μελέτη της σαρκοπτικής 
ψώρας του ανθρώπου με έμφαση στον υπερκερατωτικό τύπο και τους εμπλεκόμενους 
ανοσολογικούς μηχανισμούς (Van Neste DJJ 1987). Όσον αφορά τις ιστοπαθολογικές 
αλλοιώσεις  στα πρόβατα και τις αίγες αυτές έχουν περιγραφεί συνοπτικά σε φυσικά 
περιστατικά  του νοσήματος (Dimri και συν. 2004,  Rahbari και συν. 2009).   
Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις που μπορεί να παρατηρηθούν στη σαρκοπτική 
ψώρα είναι αποτέλεσμα της δραστηριότητας του  Sarcoptes scabiei στην επιδερμίδα σε 
συνδυασμό  με την αντίδραση του δέρματος και τη χρονιότητα του νοσήματος. H 
φλεγμονώδης αντίδραση που αναπτύσσεται είναι συνήθως εντονότερη στις περιοχές που 
υπάρχουν ακάρεα, παρά σε περιοχές που τα ακάρεα απουσιάζουν (Gross TL και συν. 
2005).  
i) Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις στο «συνήθη τύπο» («αλλεργικό τύπο»)  
Η επιδερμίδα στις περιοχές με ακάρεα εμφανίζει μέτρια έως έντονη ακάνθωση και 
ποικίλου βαθμού σπογγίωση, συνοδευόμενη με ορθοκερατωτική υπερκεράτωση και 
οροκυτταρικές εφελκίδες. Παρακεράτωση μπορεί να παρατηρείται εστιακά, ενώ σε 
μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι εκτεταμένη. Στην κερατίνη στοιβάδα παρατηρούνται 
εγκάρσιες ή επιμήκεις τομές των ακάρεων ή των αυγών τους. Τα εωσινόφιλα μπορούν να 
μετακινηθούν μέσα στην επιδερμίδα σε περιοχές σε εγγύτητα με τα ακάρεα, 
σχηματίζοντας ενδοεπιδερμιδικά αποστημάτια. Αυτές οι εστίες μπορεί να έχουν επίπεδη 
επιφάνεια ή να εμφανίζονται ως ελαφρά οδοντωτές, δίνοντας την εικόνα ροκανίσματος  
«nibbles» (Martineau GP και συν 1987a, Martineau GP και συν 1987b, Morris DO και 
συν. 1996,  Gross  TL και συν. 2005). Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω η επιδερμίδα, στις 
περιοχές με αλλοιώσεις, αλλά χωρίς ακάρεα, θυμίζει χρόνια αλλεργική δερματίτιδα 
οποιασδήποτε αιτιολογίας. Παρατηρείται ακάνθωση, αλλά η σπογγίωση είναι ελάχιστη 
έως ήπια, επίσης υπάρχει υπερκεράτωση σε αντίθεση με την παρακεράτωση που είναι 
σπάνια. Ενδοεπιδερμιδικά αποστημάτια με εωσινόφιλα έχουν αναφερθεί ως σπάνια 
ευρήματα στο δέρμα που δεν περιέχει ακάρεα (Morris DO και συν. 1996,  Gross  TL και 
συν. 2005).  
Στο χόριο, στις περιοχές που υπάρχουν ακάρεα, το φλεγμονώδες διήθημα 
αποτελείται κυρίως από εωσινόφιλα και ήπια έως μέτρια διήθηση από λεμφοκύτταρα 
(συχνά περιαγγειακά) καθώς και λίγα ιστιοκύτταρα. Μπορεί να υπάρχει ήπιο έως μέτριο 
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οίδημα. Ουδετερόφιλα και πλασμοκύτταρα μπορεί να κυριαρχούν στο φλεγμονώδες 
διήθημα σε δείγματα από θέσεις με επιδερμιδικές διαβρώσεις και εφελκιδοποίηση. Σε 
τομές χωρίς παράσιτα η φλεγμονώδης διήθηση στο χόριο είναι σχετικά ηπιότερη και 
αναλογικά λιγότερο εωσινοφιλική. Συχνά παρατηρούνται υπερπλασία των σμηγματογόνων 
αδένων και διάταση των αποκρινών, που συνδέονται επίσης με χρόνιο αυτοτραυματισμό  
(Gross  TL και συν. 2005). 
ii) Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις στον «υπερκερατωτικό τύπο» («νορβηγική ψώρα») 
Όσον αφορά τον «υπερκερατωτικό τύπο», κύριο ιστοπαθολογικό εύρημα στην 
επιδερμίδα είναι οι μεγάλοι αριθμοί παρασίτων εγκλωβισμένων σε πολύ παχιές εφελκίδες. 
Σε αυτά τα περιστατικά, στις  στοιβάδες από  υπερκερατωτικές φολίδες και οροκυτταρικές 
εφελκίδες παρεμβάλλονται πολλά ακάρεα σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (σειρές). Το 
πάχος των εφελκίδων μπορεί να είναι έξι με οκτώ φορές περισσότερο από αυτό της 
υποκείμενης επιδερμίδας που εμφανίζει ακάνθωση (Martineau GP και συν 1987a, 
Martineau GP και συν 1987b). Η φλεγμονώδης διήθηση στο χόριο είναι διάχυτη και 
αποτελείται σχεδόν εξολοκλήρου από λεμφοκύτταρα με κύριο χαρακτηριστικό την 
παρουσία μεμονωμένων εωσινοφίλων σε ορισμένα περιστατικά έως την πλήρη απουσία 
τους σε κάποια άλλα (Pence DB και συν. 2002). 
 
1.3.ε. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ - ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ 
Η κυτταρική ανοσία έναντι του Sarcoptes scabiei χαρακτηρίζεται από τη 
συσσώρευση κυττάρων φλεγμονής (λεμφοκύτταρα με συγκεκριμένο ανοσοφαινότυπο 
εωσινόφιλα, μακροφάγα) και άλλων κυττάρων με ανοσολογικό ρόλο (σιτευτικά κύτταρα) 
στις δερματικές αλλοιώσεις (Pence DB και συν. 2002, Noviana D και συν. 2002,  Cabrera 
R και συν. 2005). 
Με τη χρήση ανοσοϊστοχημικών μεθόδων σε βιοψίες δέρματος έχει καταγραφεί η 
in situ ανοσολογική ανταπόκριση του δέρματος έναντι του Sarcoptes scabiei τόσο στον 
άνθρωπο όσο και σε ορισμένα είδη ζώων.  
Σε μολύνσεις ανθρώπων ο συνήθης τύπος σαρκοπτικής ψώρας χαρακτηρίζεται από 
την ανάπτυξη  αντίδρασης υπερευαισθησίας καθυστερημένου τύπου (τύπου-IV). 
Συγκεκριμένα, κυριαρχούν τα CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα (Τ-βοηθητικά κύτταρα) και 
ιδιαίτερα κοντά στις στοές που ανευρίσκονται τα ακάρεα. Επιπλέον, τα CD4+ 
λεμφοκύτταρα  εντοπίζονται κυρίαρχα και στο επιπολής χόριο. Τα CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα 
είναι εμφανώς λιγότερα, έτσι ώστε η μεταξύ τους αναλογία CD4+ / CD8+ Τ-
λεμφοκύτταρα να είναι 4:1. Επιπρόσθετα, η διήθηση από Β-λεμφοκύτταρα και μακροφάγα 
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είναι ελάχιστη (Cabrera R και συν. 2005). Αντιθέτως, σε πρόσφατη μελέτη  σε 2 
περιστατικά ασθενών με υπερκερατωτικό τύπο («νορβηγική ψώρα») διαπιστώθηκε ότι στο 
φλεγμονώδες διήθημα στο χόριο κυριαρχούσαν τα CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα. Η διήθηση από 
CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα ήταν ελάχιστη, ενώ απουσίαζαν πλήρως τα Β-λεμφοκύτταρα 
(Walton SF και συν. 2008). 
Σε πειραματική μόλυνση σκύλων που μολύνονται για πρώτη φορά (naive), η 
κυτταρική διήθηση των αλλοιώσεων αποτελείται από υψηλά επίπεδα σιτευτικών κυττάρων 
και CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων, στοιχεία ενδεικτικά της Th-2 αντίδρασης (Arlian LG και 
συν. 1996, Arlian LG και συν. 1997, Stemmer BL και συν. 1996). Σε επαναμόλυνση (όπου 
τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε 1-2 εβδομάδες) παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση 
στο κυτταρικό διήθημα, που αποτελείται κυρίως από λεμφοκύτταρα και μακροφάγα, 
ένδειξη Th-1 αντίδρασης. Ανοσοϊστοχημική ανάλυση των αλλοιώσεων δείχνει στην 
επιδερμίδα διήθηση από κύτταρα Langerhans και εξωκύττωση Τ-λεμφοκυττάρων (CD3+), 
ενώ στο χόριο κύτταρα (δενδριτικά κύτταρα, μακροφάγα) που εκφράζουν MHC II μόρια,  
καθώς και διήθηση από Τ-λεμφοκύτταρα (CD3+)  μέσα σε 12-48 ώρες (Arlian LG και συν. 
1996,  Stemmer BL  και συν. 1996). 
Στο φασκωλόμυ (wombat, μαρσιποφόρο της Αυστραλίας) παρατηρήθηκε σε 
φυσικά περιστατικά σαρκοπτικής ψώρας αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου Ι, όπου  
εωσινόφιλα και σιτευτικά κύτταρα κυριαρχούσαν στο φλεγμονώδες διήθημα καθώς και 
αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου ΙV (Skerratt LF 2003b). Σε πειραματική αναπαραγωγή 
της νόσου, η ανοσοϊστοχημική διερεύνηση των αλλοιώσεων έδειξε  ότι κυριαρχούν τα 
CD3+ Τ-λεμφοκύτταρα και μάλιστα η παρουσία τους ήταν περισσότερο εκτεταμένη όσο 
οι αλλοιώσεις γινόταν χρονιότερες. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερη ήταν η παρουσία  των 
ακάρεων  τόσο πιο ισχυρή ήταν και παρουσία των  CD3+ Τ-λεμφοκυττάρων, δηλαδή 
υπήρχε θετική συσχέτιση μεταξύ παρασιτικού φορτίου και συσσώρευσης Τ-
λεμφοκυττάρων στο δέρμα (Skerratt LF 2003b). 
 
1.3.στ. ΧΥΜΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ - ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙ SARCOPTES SCABIEI  
 Τα  αντιγόνα του Sarcoptes scabiei προκαλούν την παραγωγή αντισωμάτων σε 
πολλούς ξενιστές κατά την ανάπτυξη της σαρκοπτικής ψώρας (Arlian LG 1989, Bornstein 
S και συν. 2001). Σε σκύλους ανιχνεύθηκε 2  έως 5 εβδομάδες αντίστοιχα μετά από 
πειραματική μόλυνση το Sarcoptes scabiei var. vulpes (Bornstein και συν. 1993a). 
Πειραματική μόλυνση σε χοίρους αποκάλυψε παρουσία αντισωμάτων  5-7 ημέρες μετά 
την μόλυνση,  ανάλογα με το μέγεθος της μολύνουσας δόσης (Bornstein S και συν. 1993b). 
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Τόσο σε αρχική μόλυνση όσο και σε επαναμόλυνση στο σκύλο αναπτύσσεται χυμική 
ανοσολογική απάντηση. Στον ορό των σκύλων που μολύνθηκαν για πρώτη φορά (naive) 
και σκύλων  που επαναμολύνθηκαν η σημαντικότερη αντίδραση χαρακτηριζόταν από 
αύξηση των αντισωμάτων IgE and IgG  (Bornstein S και συν. 1993a, Bornstein S και συν. 
1993b). Επιπρόσθετα, έχει καταγραφεί ότι οι σκύλοι που εμφανίζονται ανθεκτικοί σε 
επαναμολύνσεις από Sarcoptes scabiei var. canis δείχνουν μια ισχυρότερη κυτταρικού 
τύπου ανοσολογική απάντηση, αλλά αντιθέτως ασθενέστερη παραγωγή αντισωμάτων σε 
σχέση με τα μη ανθεκτικά ζώα (Arlian LG και συν. 1996). 
 
1.4. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ 
Η σαρκοπτική ψώρα στα κατοικίδια και άγρια θηλαστικά είναι συνήθως νόσημα με 
χρόνια διαδρομή, εφόσον δεν υπάρξει θεραπευτική παρέμβαση από τον άνθρωπο με χρήση 
τοπικών ή συστηματικών εξωπαρασιτοκτόνων. Καθώς η σαρκοπτική ψώρα εξελίσσεται σε 
χρόνιο νόσημα επηρεάζει δυσμενώς τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του ξενιστή, 
φαινόμενο που αντικατοπτρίζεται με τη μεταβολή των αιματολογικών και βιοχημικών 
παραμέτρων, καθώς και από δυσμενή επίδραση στο ρυθμό μεταβολισμού της τροφής όσο 
και το ρυθμό σωματικής ανάπτυξης των  ασθενών ζώων π.χ. χοίροι και πρόβατα (Davies 
PR 1995, Fthenakis GC και συν. 2000). 
 
1.4.α. Αιματολογικές – Βιοχημικές παράμετροι 
   Η μεταβολή των αιματολογικών και βιοχημικών παραμέτρων είναι 
χαρακτηριστικό που έχει καταγραφεί σε φυσικά περιστατικά σαρκοπτικής ψώρας στα ζώα 
(Arlian LG 1989, Arlian LG 1995). Ωστόσο, επειδή οι φυσικές μολύνσεις της σαρκοπτικής 
ψώρας μπορεί να συνυπάρχουν με άλλες παρασιτώσεις ή λοιμώδη νοσήματα, η απόδειξη 
ότι η σαρκοπτική ψώρα επηρεάζει τις αιματολογικές και βιοχημικές παραμέτρους έχει 
προέλθει μετά από πειραματική αναπαραγωγή της νόσου. Οι συγκεκριμένες πειραματικές 
μελέτες έχουν καταδείξει σημαντικές μεταβολές σε αιματολογικές και βιοχημικές 
παραμέτρους, οι οποίες επιδεινώνονται προοδευτικά, καθώς η νόσος γίνεται χρόνια 
(Arlian LG και συν.1996, Skerratt LF 2003a). Εκτός από τα παραπάνω, φαρμακευτικές 
δοκιμές με ακαρεοκτόνα φάρμακα έχουν δείξει ότι οι αιματολογικές - βιοχημικές 
παράμετροι επανέρχονται στα φυσιολογικά επίπεδα μετά την επιτυχή θεραπεία  
(Lowenstein Μ και συν. 1996). 
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1.4.β. Ρυθμός σωματικής ανάπτυξης – αποδόσεις των ζώων 
 Πειραματικές μελέτες, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα της θεραπείας της 
σαρκοπτικής ψώρας που πραγματοποιήθηκαν σε χοίρους, κατέδειξαν τη μεγάλη σημασία 
του νοσήματος από παραγωγική και οικονομική σκοπιά (Davis DP και συν. 1990, Davies PR 
1995). Ειδικά για τη σαρκοπτική ψώρα των προβάτων έχει αποδειχθεί ότι κατά την εξέλιξη 
της νόσου επηρεάζονται αρνητικά ο ρυθμός ανάπτυξης και οι  αποδόσεις τόσο των 
ενήλικων προβάτων όσο και των αρνιών, στοιχείο δηλωτικό της σημασίας που έχει η 
σαρκοπτική ψώρα  για την προβατοτροφία και  την οικονομία των κρατών που 
στηρίζονται σε αξιόλογο ποσοστό σε αυτό τον κλάδο του πρωτογενούς τομέα (Fthenakis 
GC και συν. 2000). 
 
1.5. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
 Η διάγνωση της σαρκοπικής ψώρας στα κατοικίδια και άγρια θηλαστικά 
επιτυγχάνεται με άμεσες ή έμμεσες διαγνωστικές τεχνικές. Άμεσες είναι οι τεχνικές που 
αποσκοπούν στην ανεύρεση και ταυτοποίηση των παρασίτων Sarcoptes scabiei ή 
επιμέρους μορφολογικών δομών τους στο δέρμα του ξενιστή.  Έμμεσες είναι οι τεχνικές 
που αποσκοπούν στην ανίχνευση ανοσοσφαιρινών που έχουν παραχθεί στον  ξενιστή 
έναντι των αντιγόνων του Sarcoptes scabiei (η θετική ανίχνευση αυτών των 
ανοσοσφαιρινών είναι δηλωτική ότι έχει προηγηθεί μόλυνση του ξενιστή).  
 
1.5.α. Ανεύρεση και ταυτοποίηση των παρασίτων Sarcoptes scabiei 
Η διάγνωση τίθεται με την ταυτοποίηση των παρασίτων, προνυμφών, αυγών και 
απεκκριμάτων του παρασίτου από τα ξέσματα δέρματος. Στην αλλοίωση του δέρματος 
τοποθετούνται μία ή δύο σταγόνες ελαίου, ακολουθεί ξέσμα του δέρματος και εξέταση του 
δείγματος με διάλυμα 10% καυστικού καλίου  (ΚOH) στο οπτικό μικροσκόπιο. Η μέθοδος 
αυτή παρέχει υψηλή ειδικότητα, αλλά χαμηλή ευαισθησία εξαιτίας του μικρού αριθμού 
των παρασίτων, έτσι ώστε η  μη ανίχνευση του παρασίτου να μην αποκλείει τη διάγνωση 
σαρκοπτικής ψώρας. Επιπλέον, αρκετοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την 
ευαισθησία της μεθόδου, όπως για παράδειγμα η κλινική εκδήλωση της νόσου, ο αριθμός 
των δειγμάτων και η εμπειρία του εξεταστή (Arlian LG 1989, Bornstein S και συν. 2001, 
Pence DB και συν. 2002). 
Η ιστοπαθολογική εξέταση του δέρματος μετά από βιοψία, έχει διαγνωστική αξία 
μόνο όταν παρατηρούνται ακάρεα στις τομές. Σε αντίθετη περίπτωση, στη διαφορική 
διάγνωση συμπεριλαμβάνονται και άλλες  φλεγμονώδεις δερματοπάθειες πχ. αλλεργική 
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από επαφή δερματίτιδα, ατοπία, υπερευαισθησία σε νήγματα εντόμων κ.ά. (Eberhard ML 
2008, Gross TL και συν. 2005). 
Τέλος, σε ύποπτα περιστατικά που δεν έχουν απομονωθεί ακάρεα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως έμμεση διαγνωστική μέθοδος η συμπτωματική θεραπευτική δοκιμή με 
τη θετική ή αρνητική ανταπόκριση στη θεραπεία (Arlian LG 1989). 
 
1.5.β. Ανίχνευση ανοσοσφαιρινών έναντι του Sarcoptes scabiei 
Αρκετές έρευνες έχουν αποδείξει ότι  η μόλυνση με το παράσιτο προκαλεί την 
παραγωγή αντισωμάτων στους μολυσμένους ξενιστές (Arlian LG 1989, Bornstein S και 
συν. 2001). Επίσης αντισώματα IgG του ξενιστή ανιχνεύθηκαν στο πρόσθιο τμήμα του 
πεπτικού σωλήνα και στον οισοφάγο «φρέσκων» παρασίτων (Rapp CM και συν. 2006). 
Η ανοσοενζυμική μέθοδος της ELISA έχει χρησιμοποιηθεί στο σκύλο και στο 
χοίρο για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του Sarcoptes scabiei, και η μέθοδος αυτή 
είναι εμπορικά διαθέσιμη στην Ευρώπη. Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην επεξεργασία 
αντιγόνων ολόκληρου του παρασίτου Sarcoptes scabiei var. suis και  Sarcoptes scabiei 
var. vulpes (Bornstein S και συν. 2001, Davidson RK και συν. 2001). 
 Πρόσφατα, η μελέτη για την ύπαρξη διασταυρούμενης αντίδρασης των IgG 
αντισωμάτων του παρασίτου της αλεπούς, στην ψώρα του ανθρώπου, έδειξε την ύπαρξη 
ευαισθησίας κατά 48%, έναντι του 80% στην ψώρα του χοίρου και του 84% στη ψώρα του 
σκύλου. Αυτό ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι τα παράσιτα του Sarcoptes scabiei από 
τον άνθρωπο και τα ζώα διαφέρουν γενετικά και η διασταυρούμενη μόλυνση είναι 
εξαιρετικά σπάνια (Bornstein S και συν. 2001, Curtis CF 2001).  
Πολύ πρόσφατα  εφαρμόστηκε  ανοσοενζυμική μέθοδος  ELISA σε πρόβατα ως 
μέθοδος εκλογής για την ανίχνευση  μολυσμένων ζώων στην κτηνιατρική πράξη σε σχέση 
με την  «κλασσική» διαγνωστική μέθοδο με ξέσματα (Rodriguez-Cadenas και συν. 2010b).   
 
1.5.γ. Ανίχνευση και ταυτοποίηση γενετικού υλικού  του Sarcoptes scabiei 
 Μελέτες στον άνθρωπο έχουν αποδείξει ότι  είναι δυνατή η ανίχνευση και 
ταυτοποίηση γενετικού υλικού του Sarcoptes scabiei  με τη μέθοδο της αλυσιδωτής 
αντίδρασης πολυμεράσης (PCR). Αυτή εφαρμόζεται σε  βιοπτικό υλικό που έχει ληφθεί 
από το δέρμα του ξενιστή, ακόμη και όταν το δείγμα δεν περιέχει  άτομα Sarcoptes 
scabiei, αλλά μόνο τμήματά τους, όπως δομές του εξωσκελετού των ακάρεων ή σκύβαλα 
(Bezold G  και συν. 2001).  
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2. ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ  
   ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΓΑΣ 
 
2.1. ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
Γενικά, το δέρμα του προβάτου και της αίγας έχει τη δομή και επιτελεί τις βασικές 
λειτουργίες που αφορούν το δέρμα σε όλα τα είδη των θηλαστικών. Περιλαμβάνει την 
επιδερμίδα, το χόριο, τις τρίχες και τους τριχικούς θυλάκους, τους σμηγματογόνους και 
τους ιδρωτοποιούς αδένες, αγγεία και νεύρα. Μεταξύ των διαφόρων περιοχών του 
σώματος παρατηρούνται τοπογραφικές διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες (Lyne AG και 
συν. 1968, Kozlowski GP και συν. 1969, Sar M και συν. 1966). 
 
2.1.α. Η ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ 
Η επιδερμίδα συγκροτείται από τέσσερις διακριτές στιβάδες κερατινοκυττάρων 
(βασική, ακανθωτή, κοκκώδης και κερατίνη στιβάδα) καθώς και από μελανινοκύτταρα, τα 
κύτταρα  Langerhans και κύτταρα Merkel. Τα κερατινοκύτταρα καθώς μεταναστεύουν 
από τη βασική στιβάδα  προς την επιφάνεια του δέρματος υφίστανται αλλαγές στη δομή 
και τη σύσταση τους, μέχρι να αποφολιδωθούν (νεκρά, κερατινοποιημένα κύτταρα). Με 
τον τρόπο αυτό η επιδερμίδα ανανεώνεται συνεχώς. Φυσιολογικά, υπάρχει ισορροπία 
ανάμεσα στο ρυθμό πολλαπλασιασμού των κερατινοκυττάρων της βασικής στιβάδας και 
στο ρυθμό την διαφοροποίησης και αποφολίδωσής τους (Wakuri H και συν. 1990, Ginn 
PΕ και συν. 2007).  
Η βασική στιβάδα της επιδερμίδας αποτελείται από ένα στοίχο κυβοειδών 
κερατινοκυττάρων με έντονη μιτωτική δραστηριότητα, που στηρίζονται στη βασική 
μεμβράνη. Η ακανθωτή στιβάδα αποτελείται από πολυεδρικά έως ελαφρώς 
αποπλατυσμένα κύτταρα με ακανθώδη εμφάνιση (που οφείλεται στη συρρίκνωση των 
κυττάρων κατά την επεξεργασία των ιστών). Το πάχος της ακανθωτής στοιβάδας είναι 
διαφορετικό στις διάφορες περιοχές του σώματος. Η κοκκώδης στιβάδα αποτελείται από 
αποπλατυσμένα κύτταρα με συρρικνωμένο πυρήνα και άφθονα βασίφιλα κοκκία 
κερατοϋαλίνης, καθώς και πεταλιώδη κοκκία που περιέχουν μίγμα λιπιδίων, τα οποία 
απελευθερώνονται στα μεσοκυττάρια διαστήματα. Η κερατίνη στιβάδα αποτελείται από 
απύρηνα, αποπλατυσμένα κερατινοκύτταρα (πλήρως κερατινοποιημένα) που 
αποφολιδώνονται διαρκώς. Το πάχος της επίσης ποικίλει ανάλογα με την περιοχή του 
σώματος (Lyne AG και συν. 1968, Kozlowski GP και συν. 1969, Sar M  και συν. 1966). 
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2.1.β. Η ΧΟΡΙΟΕΠΙΔΕΡΜΙΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ  
Η χοριοεπιδερμιδική σύνδεση παρεμβάλεται ανάμεσα στη βασική στοιβάδα της 
επιδερμίδας και την επιπολής στοιβάδα του χορίου.  Πρόκειται για μια λεπτή δομή  από 
βλεννοπολυσακχαρίτες (βασική μεμβράνη) πάνω στην οποία προσφύονται τα κύτταρα της 
βασικής στοιβάδας της επιδερμίδας (Ginn PE και συν. 2007). Στο πρόβατο και την αίγα η 
χοριοεπιδερμιδική σύνδεση είναι παράλληλη προς την επιφάνεια του δέρματος, σε 
αντίθεση με τον χοίρο και τον άνθρωπο όπου το επιπολής χόριο εμφανίζεται με  
προσεκβολές (θηλές του επιπολής χορίου). Το πάχος της ποικίλει σε διάφορες περιοχές 
του σώματος και είναι μεγαλύτερο στα βλεννογονοδερματικά όρια (Lyne AG και συν. 
1968, Kozlowski GP και συν. 1969, Sar M  και συν. 1966). 
 
2.1.γ. ΤΟ ΧΟΡΙΟ  
  Το χόριο του δέρματος στο πρόβατο και την αίγα διαχωρίζεται σε επιπολής και  
εντωβάθει στιβάδα. Αποτελείται από πυκνό συνδετικό ιστό και περιέχει τους τριχικούς 
θυλάκους, τους αδένες του δέρματος, αγγεία και νεύρα. Οι ίνες του χορίου 
συμπεριλαμβάνουν κολλαγόνες ίνες (του τύπου Ι και ΙΙΙ), δικτυωτές και ελαστικές ίνες, οι 
οποίες συντίθενται από τις ινοβλάστες του χορίου.  Η θεμέλια ουσία είναι μια άμορφη, 
ζελατινώδης ουσία, ανάμεσα στα δομικά στοιχεία του χορίου, αποτελούμενη από 
πρωτεογλυκάνες και γλυκοπρωτεΐνες (Lyne AG και συν. 1968, Kozlowski GP και συν. 
1969, Sar M  και συν. 1966). 
 
2.1.δ. ΟΙ ΤΡΙΧΙΚΟΙ ΘΥΛΑΚΟΙ 
Η έκταση  και το είδος της εριοκάλυψης είναι συνάρτηση του γενότυπου των 
ζώων, με αποτέλεσμα να διακρίνονται φυλές προβάτων χωρίς μαλλί, φυλές με 
εριοκάλυψη σε ποικίλη έκταση του κορμού και φυλές με σχεδόν πλήρη εριοκάλυψη (Lyne 
AG και συν. 1968, Kozlowski GP και συν. 1969). Σχετικά με το τρίχωμα στην αίγα 
αναλυτική περιγραφή έχει γίνει από τους Scott DW και συν. 1984.  
Οι θύλακοι των τριχών συνιστούν σωληνοειδείς καταδύσεις της επιδερμίδας στο 
χόριο και τον υποδόριο ιστό. Κάθε θύλακος απαρτίζεται εσωτερικά από τον επιθηλιακό 
θύλακο, εξωτερικά από τον ινώδη θύλακο, ενώ ανάμεσα τους παρεμβάλλεται ο υαλώδης 
υμένας. Ο ινώδης θύλακος είναι ιδιαίτερα λεπτός στις τρίχες του κορμού του προβάτου. 
Με βάση το στάδιο ανάπτυξης κάθε τριχικός θύλακος χαρακτηρίζεται ως αναγενής, 
τελογενής και καταγενής (Lyne AG και συν. 1968, Kozlowski GP και συν. 1969).  
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Οι τριχικοί θύλακοι ταξινομούνται σε πρωτογενείς και δευτερογενείς. Οι 
πρωτογενείς έχουν μεγάλη διάμετρο, βρίσκονται βαθύτερα στο χόριο  και σχετίζονται με 
ιδρωτοποιούς και σμηγματογόνους αδένες και με τον ανελκτήρα μυ των τριχών. Οι 
δευτερογενείς έχουν μικρότερη διάμετρο, βρίσκονται πιο επιφανειακά, και σχετίζονται  
μόνο με σμηγματογόνους αδένες. Οι πρωτογενείς τριχικοί θύλακοι παράγουν μακριές 
σκληρές τρίχες, ενώ οι δευτερογενείς κοντές και μαλακές τρίχες. Τόσο τα πρόβατα όσο 
και οι αίγες εμφανίζουν σύνθετους τριχικούς θυλάκους που σχηματίζονται από 
αθροίσματα τριών πρωτογενών θυλάκων και ορισμένων δευτερογενών τριχικών θυλάκων 
(Lyne AG και συν. 1968, Kozlowski GP και συν. 1969, Sar M  και συν. 1966). 
 
2.1.ε. ΟΙ ΣΜΗΓΜΑΤΟΓΟΝΟΙ  & ΙΔΡΩΤΟΠΟΙΟΙ ΑΔΕΝΕΣ 
Οι σμηγματογόνοι αδένες είναι ολοκρινείς κυψελοειδείς αδένες, εντοπίζονται στο 
χόριο και παράγουν το σμήγμα,  ένα ελαιώδες έκκριμα πλούσιο σε τριγλυκερίδια, 
φωσφολιπίδια και χοληστερόλη. Στο πρόβατο υπάρχουν τροποποιημένοι σμηγματογόνοι 
αδένες, μεγάλου μεγέθους, εντοπισμένοι στους υποκόγχιους, τους βουβωνικούς  και τους 
μεσοδακτύλιους κόλπους (Lyne AG και συν. 1968, Kozlowski GP και συν. 1969). Στην 
αίγα υπάρχουν οι τροποποιημένοι σμηγματογόνοι αδένες των κεράτων που άλλοι 
εκβάλλουν σε τριχικούς θυλάκους και άλλοι μέσω πόρων απευθείας στην επιφάνεια της 
επιδερμίδας. Οι  αδένες αυτοί είναι χαρακτηριστικά μεγαλύτεροι στους τράγους (Sar M 
και συν. 1966). 
Οι αποκρινείς ιδρωτοποιοί αδένες είναι σωληνοειδείς αδένες σε όλα τα τριχωτά 
μέρη του σώματος και εκβάλλουν στους πρωτογενείς τριχικούς θυλάκους. Οι 
μεροκρινείς ιδρωτοποιοί αδένες εντοπίζονται στις άτριχες περιοχές του δέρματος 
γύρω από το ρύγχος. Η μικροσκοπική τους εικόνα είναι όμοια με των αποκρινών 
αδένων, αλλά ο εκφορητικός τους πόρος εκβάλλει άμεσα στην επιφάνεια του 
δέρματος (Lyne AG και συν. 1968, Kozlowski GP και συν. 1969, Sar M  και συν. 1966). 
 
2.2. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
Στο δέρμα των θηλαστικών λαμβάνουν χώρα τόσο μη ειδικές (φυσική ανοσία) όσο 
και ειδικές ανοσολογικές αντιδράσεις (επίκτητη ανοσία). Για τη μελέτη τους παλαιότερα 
είχε χρησιμοποιηθεί ο όρος Skin Associated Lymphoid Tissue (SALT) κατ’ αναλογία με 
τους λεμφικούς ιστούς του πεπτικού (GALT) και του αναπνευστικού (BALT), ενώ σήμερα 
χρησιμοποιείται ως πιο δόκιμος ο όρος  SIS - Skin Immune System  (Yager JA 1992, 
Tizard IR 2009). 
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Στις ανοσολογικές αντιδράσεις του δέρματος συμμετέχουν τόσο δομικά κύτταρα 
του δέρματος (κερατινοκύτταρα, κύτταρα Langerhans και δενδριτικά κύτταρα χορίου, 
επιδερμοτρόπα Τ-λεμφοκύτταρα, ενδοθηλιακά κύτταρα αγγείων, σιτευτικά κύτταρα, 
ιστιοκύτταρα, ινοβλάστες) όσο και φλεγμονώδη κύτταρα (ουδετερόφιλα, εωσινόφιλα, Τ-
λεμφοκύτταρα, Β-λεμφοκύτταρα, μακροφάγα). Πολλά νοσήματα του δέρματος οφείλονται 
ενμέρει ή εξολοκλήρου σε διαταραχή ανοσολογικών μηχανισμών  (Yager JA 1992). 
Η  ανάπτυξη ανοσολογικής δραστηριότητας βασίζεται αφενός σε μηχανισμούς 
αναγνώρισης των αντιγόνων από τα κύτταρα του δέρματος και αφετέρου σε μηχανισμούς 
ενεργοποίησης κυτταρικών υποπληθυσμών του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι  
μηχανισμοί αυτοί στηρίζονται  στην ύπαρξη υποδοχέων στην κυτταρική μεμβράνη που 
δεσμεύουν τα αντιγονικά μόρια ή χυμικούς διαβιβαστές, όπως οι κυτταροκίνες και οι 
χημειοκίνες (Tizard IR 2009). Ειδικότερα: 
1) Σύστημα CD 
 Η κυτταρική μεμβράνη των κυττάρων που συμμετέχουν στις ανοσολογικές 
αντιδράσεις φέρει εκατοντάδες πρωτεϊνες που ονοματίζονται με βάση το σύστημα CD 
(Cluster Designation). Το σύστημα CD προέκυψε από ανάλυση μονοκλωνικών 
αντισωμάτων που παράγονται σε ποντίκια εναντίoν πρωτεϊνών των λευκοκυττάρων. 
Σήμερα, ο δείκτης CD συνήθως χρησιμοποιείται ως δείκτης γενεαλογίας και 
προσδιορισμού κάθε ειδικής κυτταρικής σειράς π.χ. το  CD3 βρίσκεται σε όλα τα Τ-
λεμφοκύτταρα και επομένως χρησιμοποιείται ως pan T-cell marker (Tizard IR 2009). 
2) Υποδοχείς TCR  και  BCR 
 Η αναγνώριση των αντιγόνων από τα Τ-λεμφοκύτταρα και Β-λεμφοκύτταρα 
γίνεται  μέσω ειδικών υποδοχέων τους (Tizard IR 2009. Κάθε Τ-λεμφοκύτταρο φέρει έναν 
υποδοχέα TCR (T cell receptor), ενώ για κάθε πιθανό αντιγόνο υπάρχει και αντίστοιχος 
TCR υποδοχέας σε  μικρό πληθυσμό Τ-λεμφοκυττάρων. Υπάρχουν δύο τύποι TCR: ο 
πρώτος είναι ένα ετεροδιμερές που αποτελείται από δυο πολυπεπτίδια α και β,  ενώ ο 
δεύτερος αν και εμφανίζει την ίδια μορφολογία αποτελείται από πολυπεπτίδια γ και δ. 
Ανάλογα με τον υποδοχέα που φέρουν στην επιφάνεια τους τα T λεμφοκύτταρα, 
διακρίνονται σε αβ T-λεμφοκύτταρα ή γδ T-λεμφοκύτταρα. Ο TCR υποδοχέας 
συνδυάζεται με μια ομάδα πολυπεπτιδίων, το σύμπλεγμα CD3, συνιστώντας το σύμπλεγμα 
TCR-CD3 (Tizard, 2009). Κάθε Β-λεμφοκύτταρο φέρει έναν υποδοχέα BCR (Β cell 
receptor), ενώ για κάθε πιθανό αντιγόνο υπάρχει και αντίστοιχος ΒCR υποδοχέας σε  
μικρό πληθυσμό Β-λεμφοκυττάρων. Ο υποδοχέας ΒCR σχηματίζει σύμπλεγμα με δύο 
επικουρικά ετεροδιμερή, CD79a και CD79b (Tizard, 2009). 
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3) Μόρια ιστοσυμβατότητας (MHC)  
Τα μόρια ιστοσυμβατότητας (MHC) είναι εξειδικευμένοι γλυκοπρωτεϊνικοί 
υποδοχείς που κωδικοποιούνται από το γονιδιακό σύμπλεγμα που ονομάζεται μείζων 
σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας (major histocompatibility complex). Όλα τα εμπύρηνα 
κύτταρα των θηλαστικών φέρουν μόρια MHC-Ι, ενώ τα κύτταρα με ειδικό 
αντιγονοπαρουσιαστικό ρόλο (δενδριτικά, μακροφάγα) φέρουν μόρια MHC-ΙΙ. Τα μόρια 
MHC είναι απαραίτητα για την έκφραση κάθε μορφής ανοσοαντίδρασης (Tizard IR 2009). 
 
Κύτταρα Langerhans & δενδριτικά κύτταρα  
Τα κύτταρα Langerhans της επιδερμίδας  και τα δενδριτικά κύτταρα του χορίου 
σχηματίζουν με τις δενδριτικές αποφυάδες τους ένα πυκνό δίκτυο, για να συλλαμβάνουν 
τα αντιγόνα και έχουν αντιγονοπαρουσιαστικό ρόλο (Yager JA 1992). Μελέτη στα 
πρόβατα έχει δείξει ότι η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία επηρεάζει δυσμενώς την 
ικανότητα αντιγονοπαρουσίασης (Dandie GW και συν. 2001). 
 
Τ-λεμφοκύτταρα 
Στη δομή του φυσιολογικού δέρματος εντοπίζονται Τ-λεμφοκύτταρα τόσο στην 
επιδερμίδα όσο και στο χόριο. Τα ενδοεπιδερμικά Τ-λεμφοκύτταρα στην πλειοψηφία τους  
είναι CD8+  και CD45RO κύτταρα μνήμης. (Yager JA 1992). Τα Τ-λεμφοκύτταρα του 
χορίου εντοπίζονται κυρίως περιαγγειακά και περιλαμβάνουν υποπληθυσμούς τόσο CD4+ 
όσο και CD8+  (McElroy MC και συν. 1998).  
Στο  δέρμα του προβάτου (όπως και των υπολοίπων μηρυκαστικών) σημαντικό 
ποσοστό των Τ-λεμφοκυττάρων αποτελούν τα γδ Τ-λεμφοκύτταρα. Ο συνολικός 
πληθυσμός των γδ Τ-λεμφοκυττάρων μειώνεται προοδευτικά με την ηλικία (στα 
νεογέννητα αρνιά αποτελούν την πλειοψηφία ενώ στα ενήλικα πρόβατα αποτελούν 
μειοψηφία έναντι των αβ+ T-λεμφοκυττάρων). Όσον αφορά στον βασικό ρόλο των γδ Τ-
λεμφοκυττάρων του δέρματος δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως, φαίνεται όμως ότι μετέχουν 
κυρίως σε μηχανισμούς φυσικής ανοσίας, αναγνωρίζοντας δομές που προέρχονται από 
μικροοργανισμούς και  κύτταρα  που έχουν υποστεί βλάβη (Hein WR και συν. 1991,  
Jοrudson Ε και συν. 1999).  
 
Κερατινοκύτταρα 
Τα κερατινοκύτταρα εκκρίνουν προφλεγμονώδεις κυτταροκίνες, όπως τον 
παράγοντα ενεργοποίησης των μακροφάγων (M-CSF). Επιπλέον, σε περίπτωση που 
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υποστούν κάποια βλάβη απελευθερώνουν ιντερλευκίνη IL-1  στα γειτονικά 
κερατινοκύτταρα, τα οποία με τη σειρά τους ανταποκρίνονται στη βλάβη, παράγοντας 
περισσότερη  IL-1, TNF-α, και IL-6, για να ενισχύσουν την ανοσολογική απάντηση. Τα 
κερατινοκύτταρα παράγουν επίσης χημειοκίνες συμπεριλαμβανομένης της ιντερλευκίνης 
IL-8, με αποτέλεσμα την προσέλκυση των ουδετεροφίλων στην περιοχή της βλάβης.  
Τέλος, τα κερατινοκύτταρα συνθέτουν θυμοποιητίνη που επηρεάζει την ωρίμανση των Τ-
λεμφοκυττάρων στο δέρμα, όπως συμβαίνει και στο θύμο αδένα (Yager JA 1992). 
 
Ενδοθηλιακά κύτταρα  
 Τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων του δέρματος, γίνονται αποδέκτες των 
προφλεγμονωδών κυτταροκινών (IL-l, TNF-a) που παράγονται από τα κερατινοκύτταρα. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται η έκφραση των μορίων προσκόλλησης: ICAM-l, 
E-selectin και vascular cell adhesion molecule (VCAM-l). Αυτά τα μόρια προσκόλλησης 
προάγουν αρχικά την προσκόλληση και στη συνέχεια τη μετανάστευση των 
λευκοκυττάρων από τα αγγεία προς τους ιστούς, ιδιαίτερα των κοκκιοκυττάρων και των Τ-
λεμφοκυττάρων (Yager JA 1992). 
 
Σιτευτικά κύτταρα  
Τα σιτευτικά κύτταρα του χορίου συμβάλλουν στον έλεγχο της διαπερατότητας 
των αγγείων και ρυθμίζουν την ανταλλαγή υγρών ανάμεσα στο διάμεσο ιστό και τα 
αγγεία, ενώ για τη δράση τους δεν απαιτείται ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων. Η 
αποκοκκίωσή τους παρατηρείται μετά από τραυματισμό, με επίδραση της ΙgΕ, στους 
ειδικούς επιφανειακούς υποδοχείς τους (FcεRI) και όταν έρθουν σε επαφή με διάφορες 
εκκριτικές ουσίες, όπως για παράδειγμα η IL-1, η IL-4   (Yager JA 1992). 
 
Ιστιοκύτταρα 
 Στο χόριο εντοπίζονται διάσπαρτα και μονοκύτταρα / μακροφάγα  γνωστά ως 
ιστιοκύτταρα. Ο ρόλος τους υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι η απομάκρυνση κυτταρικών 
ρακών προερχόμενων από αποπτωτικά κύτταρα, καθώς και λειτουργίες αναγνώρισης 
παθογόνων – αντιγονοπαρουσίαση (Lu KQ και συν. 2005).  
 
2.3. ΑΜΕΣΗ (ΦΥΣΙΚΗ) ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ   
Η φυσική ανοσία του δέρματος συνίσταται στην άμεση ανταπόκριση έναντι 
οποιουδήποτε βλαπτικού παράγοντα (παράσιτα, μικρόβια, τοξίνες). Αφενός, τα 
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κερατινοκύτταρα απελευθερώνουν σημαντικό αριθμό προφλεγμονωδών κυτταροκινών, 
όπως IL-1, IL-3, IL-6, IL-8 και GM-CSF. Αφετέρου, οι ινοβλάστες του χορίου 
ανταποκρινόμενοι στις κυτταροκίνες των κερατινοκυττάρων ενισχύουν την αντίδραση της 
επιδερμίδας με την παραγωγή IL-1, IL-6 και TNF-α.  Οι κυτταροκίνες αυτές επηρεάζουν 
την διαπερατότητα κυττάρων φλεγμονής (πχ. ουδετερόφιλα και εωσινόφιλα 
πολυμορφοπύρηνα)  διαμέσου των ενδοθηλιακών κυττάρων των αγγείων και τη 
χημειοταξία προς την επιδερμίδα. Ειδικά, όμως η IL-1 είναι υπεύθυνη και για των 
ανοσοδιέγερση των κυττάρων Langerhans  (έτσι ώστε να ξεκινήσει η ειδική ανοσία έναντι 
των αντιγόνων). Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και ο ρόλος των γδ+ T-
λεμφοκυττάρων, τα οποία συμμετέχουν κυρίως σε μηχανισμούς φυσικής ανοσίας (Yager 
JA 1992, Tizard IR 2009). 
 
2.4. ΕΠΙΚΤΗΤΗ (ΕΙΔΙΚΗ) ΑΝΟΣΙΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ 
Η επίκτητη ανοσολογική ανταπόκριση στο δέρμα περιλαμβάνει τρεις  φάσεις:  
α) την αναγνώριση του αντιγόνου,  β) την ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων και γ) την 
εξουδετέρωση του αντιγόνου είτε με τη δράση κυττάρων (CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα, 
μακροφάγα) είτε με την επίδραση αντισωμάτων (σχηματισμός ανοσοσυμπλεγμάτων). 
Πιο αναλυτικά, τα κύτταρα Langerhans της επιδερμίδας και τα δενδριτικά κύτταρα 
του χορίου δεσμεύουν το αντιγόνο και κάτω από την επίδραση προφλεγμονωδών 
κυτταροκινών μεταναστεύουν διαμέσου του χορίου και καταλήγουν στα επιχώρια 
λεμφογάγγλια, όπου παρουσιάζουν το αντιγόνο στα CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα. Μετά την 
αλληλεπίδραση με τα κύτταρα Langerhans τα μέχρι τότε «παρθένα» (naive)  T-
λεμφοκύτταρα ενεργοποιούνται εκφράζοντας πλέον τον παράγοντα Leukocyte Common 
Antigen (LCA/CD45). Αυτή η έκφραση στα Τ-λεμφοκύτταρα είναι απαραίτητη, για να 
κατευθυνθούν στη συνέχεια στο δέρμα (Yager JA 1992, Tizard IR 2009). 
Στη φάση αυτή λαμβάνει χώρα η διαφοροποίηση  των μη ενεργοποιημένων CD4+
 
T-λεμφοκυττάρων (Τh0)  σε  δυο διακριτούς κλώνους τα Τh-1  και  Τh-2 κύτταρα, 
ανάλογα με το είδος των διαμεσολαβούμενων κυτταροκινών.  Επιπλέον, το είδος της 
αντίδρασης επηρεάζεται και από τη φύση του αντιγόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
επαγωγή της μιας Τh οδού περιορίζει τη δραστηριότητα της άλλης (Yager JA 1992, Tizard 
IR 2009). Μια άλλη υποομάδα βοηθητικών Τ λεμφοκυττάρων που περιγράφτηκε 
τελευταία είναι γνωστή ως Th17 υποομάδα. Τα κύτταρα  Th17 δεν εμπλέκεται σε Th-1 ή 
Th-2 ανοσολογικές αντιδράσεις με τις αντίστοιχα εμπλεκόμενες κυτταροκίνες, αλλά 
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χαρακτηρίζονται από την παραγωγή IL-17A, IL-17F και IL-22 (συμμετέχοντας πλέον σε 
αντίδραση που ονομάστηκε Th17 (Romagnani  S, 2006). 
Τα Τh1 λεμφοκύτταρα εκκρίνουν  IL-2, IFN-γ και TNF-α  και προάγουν την 
κυτταρική ανοσία (ενεργοποίηση μακροφάγων ή CD8+ Τ-λεμφοκυττάρων). Τα CD8+ Τ-
λεμφοκύτταρα ανάλογα με το είδος των εμπλεκόμενων κυτταροκινών διαφοροποιούνται 
σε δυο διακριτούς κλώνους (Τc1  και Τc2) και αναπτύσσουν κυτταροτοξική δράση έναντι 
των κυττάρων του οργανισμού που φέρουν ενδογενή αντιγόνα. Τα Τh2 λεμφοκύτταρα 
εκκρίνουν  IL-4, IL-5, και συχνά IL-6, IL-9, IL-10 και IL-13 και προάγουν τη χυμική 
ανοσία (ενεργοποίηση  Β-λεμφοκυττάρων, διαφοροποίησή τους σε πλασμοκύτταρα και 
παραγωγή αντισωμάτων). Η επιτυχής αδρανοποίηση-καταταστροφή των αντιγόνων μέσω 
μηχανισμών κυτταροτοξικότητας, φαγοκυττάρωσης και οψωνινοποίησης έχει ως 
αποτέλεσμα την προοδευτική μείωση του πλήθους των αντιγόνων στο δέρμα (εφόσον δεν 
υπάρχει συνεχής εισροή αντιγόνων). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την προοδευτική μείωση 
των κυτταροκινών, επιτρέποντας τη δράση παραγόντων με ανοσοπεριοριστική δράση. 
Επιπλέον,  μειώνεται  η έκφραση των μορίων προσκόλλησης στα ενδοθηλιακά κύτταρα  
και προοδευτικά περιορίζεται η χημειοταξία των φλεγμονωδών κυττάρων (Yager JA 1992, 
Tizard IR 2009). 
 
2.5. ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ 
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν επιτυγχάνεται η εξολόθρευση των 
βλαπτικών παραγόντων πχ. λόγω της φύσης του αντιγόνου (μετάζωα παράσιτα),  της 
συνεχούς αντιγονικής διέγερσης με υπερπληθυσμό αντιγόνων, καθώς και διαταραχών 
στους ανοσολογικούς μηχανισμούς). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρατείνεται συνεχώς 
η φλεγμονώδης εξεργασία με αλλοιώσεις που παραμένουν σε εξέλιξη (Yager JA 1992). 
 
2.5.α. Αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου - Ι  
 Η αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου-Ι αναπτύσσεται όταν υπάρχει προηγούμενη 
ευαισθητοποίηση του οργανισμού με παραγωγή ανοσοσφαιρίνης IgE έναντι 
συγκεκριμένου αντιγόνου, με αποτέλεσμα μόρια IgE να δεσμεύονται στους αντίστοιχους 
υποδοχείς των  σιτευτικών κυττάρων. Σε δεύτερη έκθεση στο ίδιο αντιγόνο (νέα έκθεση 
στο αντιγόνο μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος ή συνεχής και παρατεταμένη έκθεση 
στο αντιγόνο), η σύνδεση με τα IgE μόρια των ήδη ευαισθητοποιηθέντων σιτευτικών 
κυττάρων απολήγει στην αποκοκκίωση τους με απελευθέρωση και διαβιβαστών, πχ. 
ισταμίνη, σεροτονίνη, προσταγλανδίνη D2, λευκοτριένια κλπ.. Η φλεγμονώδης αντίδραση 
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που προκαλείται χαρακτηρίζεται συνήθως από δυο φάσεις: την άμεση φάση (immediate 
reaction) μέσα σε λίγα λεπτά από την αποκοκκίωση των σιτευτικών κυττάρων και την 
όψιμη φάση (late-phase reaction) που επακολουθεί  (Yager JA 1992, Tizard IR 2009). 
Η άμεση φάση, χαρακτηρίζεται από αύξηση της διαπερατότητας των αγγείων και 
σύσπαση με αποτέλεσμα την εκδήλωση αγγειοκινητικών φαινομένων (πομφοί). Η όψιμη 
φάση χαρακτηρίζεται από φλεγμονώδη διήθηση του δέρματος από ουδετερόφιλα, 
εωσινόφιλα και CD4+ T-λεμφοκύτταρα (Th-2). Η συσσώρευση εωσινοφίλων και Th-2 
λεμφοκυττάρων έχει ως αποτέλεσμα τη  συνέχιση («διαιώνιση»)  της όψιμης φάσης, μια 
και τα CD4+ T-λεμφοκύτταρα προάγουν την ενεργοποίηση Β-λεμφοκυττάρων και 
περαιτέρω σύνθεση IgE μετά από και διαφοροποίησή τους σε πλασμοκύτταρα. 
Επιπρόσθετα, η αποκοκκίωση των εωσινοφίλων στις θέσεις φλεγμονής έχει ως 
αποτέλεσμα την  απελευθέρωση major basic protein και eosinophil cationic protein, 
παράγοντες που αφενός είναι τοξικοί για τα κερατινοκύτταρα και τα άλλα επιθηλιακής 
προέλευσης κύτταρα και αφετέρου προάγουν την αποκοκκίωση των σιτευτικών κυττάρων 
(Yager JA 1992, Tizard IR 2009). 
 Σύμφωνα όμως με πιο πρόσφατες αναφορές η όψιμη φάση (late-phase reaction) 
της αντίδρασης υπερευαισθησίας τύπου-Ι αποτελεί υποκατηγορία της αντίδρασης 
υπερευαισθησίας τύπου-IV, μαζί με την κλασική υπερευαισθησία όψιμου τύπου και την 
κυτταροτοξικότητα οφειλόμενη σε Τ-λεμφοκύτταρα (Hargis ΑΜ και συν. 2007). 
 Ως παραδείγματα αντίδρασης υπερευαισθησίας τύπου-Ι αναφέρονται στο πρόβατο 
οι δερματοπάθειες που οφείλονται είτε σε νύγματα εντόμων, όπως η σκνίπα Culicoides 
(Υeruham Ι και συν. 2000),  η ψείρα Bovicola bovis (Shu D και συν. 2005)  είτε στη δράση 
ακάρεων, όπως ο Psoroptes ovis (van de Broek ΑΗ και συν. 2005). 
 
2.5.β.  Αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου - ΙΙ 
Η αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου-II  είναι το αποτέλεσμα της παραγωγής 
αντισωμάτων που έχουν δημιουργηθεί έναντι αντιγόνων της κυτταρικής μεμβράνης. Τα 
αντισώματα αυτά εναποτίθενται στις κυτταρικές μεμβράνες και στη συνέχεια 
ενεργοποιούν μηχανισμούς αδρανοποίησης της λειτουργίας και καταστροφής των 
συγκεκριμένων μεμβρανών. Ως παραδείγματα αντίδρασης υπερευαισθησίας τύπου-ΙΙ στο 
δέρμα των μικρών μηρυκαστικών μπορεί να αναφερθεί η φυλλώδης πέμφιγα  (Pappalardo 
E και συν 2002). 
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2.5.γ.  Αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου - ΙΙΙ 
Η αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου-III είναι το αποτέλεσμα της εναπόθεσης 
ανοσοσυμπλεγμάτων (σύμπλεγμα αντισώματος-αντιγόνου) σε δομικά στοιχεία του 
δέρματος. Τα ανοσοσυμπλέγματα έχουν δημιουργηθεί είτε στην κυκλοφορία του αίματος 
είτε in situ στο δέρμα (Yager JA 1992, Tizard IR 2009).  Από την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας προκύπτει ότι στο δέρμα των μικρών μηρυκαστικών δεν έχει περιγραφεί 
εκδήλωση αντίδρασης υπερευαισθησίας τύπου-III σε αντίθεση με άλλα κατοικίδια 
θηλαστικά. 
 
2.5.δ. Αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου - IV   
Η αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου-IV χαρακτηρίζει την ανοσολογική 
ανταπόκριση του οργανισμού έναντι αντιγόνων που δεν απομακρύνονται κατά τη φάση 
ευαισθητοποίησης (είτε αντιγόνα που λόγω της φύσης τους είναι αδύνατη η καταστροφή 
και απομάκρυνσή τους είτε αντιγόνα που μπορούν να καταστραφούν, αλλά «επιτίθενται» 
συνεχώς και μαζικά). Πρόκειται για χρόνια φλεγμονώδη αντίδραση που χαρακτηρίζεται 
από τη διαμεσολάβηση Τ λεμφοκυττάρων και μακροφάγων, χωρίς να εμπλέκονται 
αντισώματα (Yager JA 1992, Tizard IR 2009). Διακρίνονται 2 μορφές: 
i) Κλασική υπερευαισθησία όψιμου τύπου 
Διαμεσολαβείται από CD4+Τ-λεμφοκύτταρα που εκκρίνουν κυτταροκίνες 
υπεύθυνες για τη συσσώρευση μακροφάγων και το σχηματισμό κοκκιωμάτων 
(κοκκιωματώδης φλεγμονή). Στο πρόβατο, τέτοιο παράδειγμα αντίδρασης στο δέρμα είναι 
το αποτέλεσμα της δοκιμής του φυματινισμού (Tizard IR 2009). 
ii) Κυτταροτοξικότητα οφειλόμενη σε Τ-λεμφοκύτταρα 
Διαμεσολαβείται από CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα που εκκρίνουν κυτταροκίνες 
υπεύθυνες για τη συσσώρευση κυτταροτοξικών Τ-λεμφοκυττάρων (CD8+ Τ-
λεμφοκύτταρα). Πρόκειται για παρατεταμένη αντίδραση με κυρίαρχο χαρακτηριστικό τη 
συνεχή δράση των CD8+ Τ-λεμφοκυττάρων έναντι  κυττάρων του δέρματος που 
προσβάλλονται από αντιγόνα (Pyrah ITG  και  συν 1995). Στο πρόβατο, τέτοιο παράδειγμα 
δερματοπάθειας είναι η αλλεργική από επαφή δερματίτιδα, οφειλόμενη σε επαφή του 
δέρματος με συνθετικά χημικά μόρια, όπως το dinitrochlorobenzene (Jοrudson Ε και συν. 
1999).  Όπως όμως έχει αναφερθεί παραπάνω, η όψιμη φάση (late-phase reaction) της 
αντίδρασης υπερευαισθησίας τύπου-Ι, θεωρείται πλέον υποκατηγορία της αντίδρασης 
υπερευαισθησίας τύπου-IV (Snyder PW  και συν. 2007).  
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3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: 
Οι στόχοι στους οποίους αποσκοπεί η παρούσα διδακτορική διατριβή αναφέρονται 
επιγραμματικά παρακάτω: 
 
Α. Σταδιοποίηση  της σαρκοπτικής ψώρας στα φυσικά περιστατικά προβάτων και 
αιγών με βάση την κατανομή και την πορεία εξέλιξης των παθολογοανατομικών 
αλλοιώσεων. 
 
Β. Περιγραφή των μακροσκοπικών και ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων κατά την 
εξέλιξή τους σε πειραματική μόλυνση αρνιών με Sarcoptes scabiei var ovis. 
 
Γ. Συμβολή στη διερεύνηση των αιτίων της επιλεκτικής εντόπισης – ανάπτυξης των 
αλλοιώσεων της σαρκοπτικής ψώρας σε συγκεκριμένες ανατομικές περιοχές του 
δέρματος του προβάτου. 
 
Δ. Συμβολή στη διερεύνηση των ανοσοπαθογενετικών μηχανισμών κυτταρικής 
ανοσίας της σαρκοπτικής ψώρας. Ειδικότερα, χαρακτηρισμός του 
ανοσοφαινότυπου των αλλοιώσεων τόσο σε φυσικά περιστατικά (πρόβατα, αίγες)  
όσο και μετά από πειραματική μόλυνση (πρόβατα). 
 
Ε. Συμβολή στη διερεύνηση των ανοσοπαθογενετικών μηχανισμών χυμικής 
ανοσίας της σαρκοπτικής ψώρας. Ειδικότερα, μέτρηση των ανοσοσφαιρινών στα  
πρόβατα μετά από πειραματική μόλυνση με Sarcoptes scabiei var ovis.  
 
ΣΤ. Συμβολή στη διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων της σαρκοπτικής ψώρας στις 
αιματολογικές και βιοχημικές παραμέτρους κατά την εξέλιξη του νοσήματος στο 
πρόβατο μετά από πειραματική μόλυνση. 
 
Ζ. Πειραματική διερεύνηση της πιθανότητας διασταυρούμενης μόλυνσης μεταξύ 
προβάτων και αιγών με Sarcoptes scabiei var ovis και σύγκριση των ευρημάτων 
μεταξύ των δύο ειδών. 
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4. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
4.1. ΖΩΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 
 Η  παρούσα έρευνα περιλαμβάνει τη μελέτη της σαρκοπτικής ψώρας τόσο σε 
πρόβατα και αίγες εκτροφών (φυσικά περιστατικά) μολυσμένων με σαρκοπτική ψώρα όσο 
και σε αρνιά και κατσίκια πειραματόζωα, στα οποία πραγματοποιήθηκε επιτυχώς 
πειραματική μόλυνση με ακάρεα Sarcoptes scabiei. 
 
4.1.α. Πρόβατα & αίγες από εκτροφές μικρών μηρυκαστικών 
Μέσα σε μια περίοδο 2 ετών εξετάστηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συνολικά 
14 εκτροφές προβάτων (11 αμιγείς και 3 με μικρό ποσοστό αιγών), καθώς και 4 εκτροφές 
αιγών (3αμιγείς και 1 με μικρό ποσοστό προβάτων) με γνωστό ιστορικό σαρκοπτικής 
ψώρας μετά από υπόδειξη κτηνιάτρων (ιδιώτες ελεύθεροι επαγγελματίες και δημόσιοι 
λειτουργοί). 
Στις εκτροφές αυτές, όλοι οι κτηνοτρόφοι εφάρμοζαν περιστασιακά τοπική ή 
συστηματική θεραπευτική αγωγή, άλλοτε σε μεμονωμένα ζώα (συνηθέστερα σε εκείνα 
που οι αλλοιώσεις είχαν επεκταθεί) και άλλοτε σε όλα τα ζώα με εμφανείς αλλοιώσεις 
(ανεξαρτήτως έκτασης). Αποτέλεσμα των θεραπευτικών χειρισμών ήταν ότι το ποσοστό 
προσβολής των ζώων της εκτροφής  από σαρκοπτική ψώρα παρουσίαζε μεγάλες 
διακυμάνσεις, ανάλογα με την περίοδο του έτους και το χρονικό διάστημα που 
μεσολάβησε από την τελευταία εφαρμογή της θεραπευτικής αγωγής. 
Σε κάθε επίσκεψη σε συγκεκριμένη εκτροφή, επιλέγονταν αντιπροσωπευτικός 
αριθμός από τα ζώα που έφεραν μακροσκοπικές αλλοιώσεις στο δέρμα.  Ζώα που συνέβη 
να πάρουν τοπική ακαρεοκτόνο αγωγή τους τελευταίους 4 μήνες ή συστηματική 
ακαρεοκτόνο αγωγή τους τελευταίους 8 μήνες αποκλείονταν από τη μελέτη. 
Αναλυτικότερα στοιχεία για τις εκτροφές και τον αριθμό των ζώων με σαρκοπτική 
ψώρα που χρησιμοποιήθηκαν αναφέρονται στους Πίνακες 1 & 2. Επιπλέον, 
χρησιμοποιήθηκαν 10 κλινικά υγιή πρόβατα και 10 κλινικά υγιείς αίγες ως  ζώα μάρτυρες, 
προκειμένου να ληφθούν βιοψίες φυσιολογικού δέρματος, 
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 Πίνακας 1. Περιστατικά σαρκοπτικής ψώρας σε εκτροφές προβάτων. 
Κωδικός 
εκτροφής 
προβάτων* 
Πληθυσμός 
εκτροφής 
Ζώα μολυσμένα με 
σαρκοπτική ψώρα 
Αριθμός ασθενών ζώων 
από τα οποία ελήφθησαν 
βιοψίες 
EΠ-01 180 42 15 
EΠ-02 80 7 7 
EΠ-03 95 20 11 
EΠ-04 120 9 9 
EΠ-05 230 25 10 
EΠ-06 40 4 4 
EΠ-07 120 10 7 
EΠ-08 150 9 9 
EΠ-09 180 25 12 
EΠ-10 100 15 6 
EΠ-11 140 17 7 
EΠ-12 20 6 3 
EΠ-13 55 15 7 
EΠ-14 110 18 8 
* τα αναλυτικά στοιχεία των εκτροφών είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιου φορέα 
Πίνακας 2. Περιστατικά σαρκοπτικής ψώρας σε εκτροφές αιγών. 
Κωδικός 
εκτροφής 
αιγών* 
Πληθυσμός 
εκτροφής 
Ζώα μολυσμένα με 
σαρκοπτική ψώρα 
Αριθμός ασθενών ζώων 
από τα οποία ελήφθησαν 
βιοψίες 
EΑ-01 38 18 18 
EΑ-02 90 10 10 
EΑ-03 220 31 17 
EΑ-04 135 16 16 
* τα αναλυτικά στοιχεία των εκτροφών είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιου φορέα 
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4.1.β.  Αρνιά πειραματόζωα (1η πειραματική μελέτη) 
 Για τους σκοπούς της ερευνητικής μελέτης πραγματοποιήθηκε πειραματική 
πρόκληση σαρκοπτικής ψώρας σε αρνιά με χρήση στελέχους προβάτου (Sarcoptes scabiei 
var ovis) με μολύνουσα δόση  περίπου 1000 ακάρεα ανά ζώο. 
Χρησιμοποιήθηκαν 20 αρνιά (10 θηλυκά και 10 αρσενικά) ηλικίας 5 μηνών (φυλής 
Καραγκούνικο), τα οποία ομαδοποιήθηκαν και μολύνθηκαν ως εξής: 
* ομάδα 1Α-Π:  8 αρνιά, στα οποία η μολύνουσα δόση εναποτέθηκε στο δέρμα του 
επιρρινίου 
* ομάδα 1Α-Κ:  8 αρνιά, στα οποία η μολύνουσα δόση εναποτέθηκε στο δέρμα της 
κοιλιακής χώρας (10cm μπροστά από το μαστό ή τους όρχεις). Ωστόσο, στο 1 από αυτά 
διαπιστώθηκε η ύπαρξη κοιλιοκήλης και έτσι απομακρύνθηκε από το πείραμα. 
* ομάδα 1Α-Μ: 4 αρνιά, τα οποία δεν μολύνθηκαν, αλλά χρησίμευσαν ως υγιή ζώα 
μάρτυρες. 
 Κάθε ομάδα ζώων του πειράματος σταβλιζόταν σε ξεχωριστό χώρο με ελεύθερη 
πρόσβαση σε τροφή και νερό με βάση τις προαπαιτούμενες συνθήκες ευζωίας των ζώων, 
όπως ορίζονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και σύμφωνα με την έγκριση 
του πειραματισμού από το Τμήμα Υγείας των Ζώων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας (αρ. πρωτ. 2411, 26/6/2003). 
Η πειραματική μόλυνση των αρνιών-πειραματοζώων έγινε με βάση τη μέθοδο που 
έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία και αφορούσε αγριοκάτσικα (Lavin S και συν. 2000). Σε 
κάθε πειραματόζωο 20 μέρες πριν από τη μόλυνση πραγματοποιήθηκε  κουρά του 
τριχώματος σε επιφάνεια 16cm2  στην περιοχή του δέρματος (επιρρίνιο ή κοιλιά) που 
επρόκειτο να εναποτεθεί  το παρασιτικό φορτίο. Συγκεκριμένα, με τη χρήση κουρευτικής 
μηχανής απομακρύνθηκε το ελεύθερο τμήμα του στελέχους της κάθε τρίχας, χωρίς όμως η 
κουρευτική μηχανή να έρθει σε επαφή με την κερατίνη στοιβάδα της επιδερμίδας (δηλ. 
κοντό κούρεμα). Η περιοχή αυτή στη συνέχεια καθαρίστηκε και απολυμάνθηκε με χρήση 
αιθυλικής αλκοόλης 93ο. 
Η πειραματική μόλυνση πραγματοποιήθηκε με άμεση εναπόθεση μολυσματικού 
υλικού με Sarcoptes scabiei var ovis. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν ως πηγή του 
παρασίτου φυσικά μολυσμένα πρόβατα με Sarcoptes scabiei var ovis, στα οποία 
πραγματοποιήθηκε ευθανασία. Στη συνέχεια έγινε απόξεση της κερατίνης στοιβάδας του 
δέρματος που έφερε μακροσκοπικές αλλοιώσεις (με νυστέρι, αλλά χωρίς παραφινέλαιο). 
Το υλικό που λήφθηκε μοιράστηκε σε  ποσότητες του ίδιου μεγέθους, καταμετρήθηκε ο 
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αριθμός των ακάρεων  Sarcoptes scabiei var ovis  που περιέχονταν κατά μέσο όρο, ώστε 
τελικά να σχηματιστούν μολύνουσες δόσεις με περίπου 1000 ακάρεα/ δόση.  
Η μολύνουσα δόση τοποθετήθηκε σε αποστειρωμένη γάζα, η οποία καθηλώθηκε  
στην προεπιλεγμένη περιοχή του δέρματος σε κάθε πειραματόζωο με τη βοήθεια 
επιδέσμων. Ο χρόνος που μεσολάβησε από της στιγμή της ευθανασίας μέχρι την 
εναπόθεση της μολύνουσας δόσης στο  δέρμα των πειραματοζώων ήταν λιγότερος από 6 
ώρες και στο διάστημα αυτό το μολυσματικό υλικό (με τα ακάρεα) παρέμεινε σε 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το μολυσματικό υλικό παρέμεινε καθηλωμένο στο δέρμα 
των πειραματοζώων για 24 ώρες, οπότε και αφαιρέθηκαν οι επίδεσμοι. 
Οι ίδιοι ακριβώς χειρισμοί πραγματοποιήθηκαν και στα πειραματόζωα που 
χρησίμευσαν ως υγιείς-μάρτυρες (control), με την εξαίρεση ότι η γάζα καθηλώθηκε στο 
δέρμα χωρίς να φέρει μολύνουσα δόση. 
 
4.1γ.  Αρνιά & ερίφια πειραματόζωα (2η πειραματική μελέτη) 
 Για τους σκοπούς της ερευνητικής μελέτης πραγματοποιήθηκε πειραματική 
πρόκληση σαρκοπτικής ψώρας παράλληλα σε αρνιά και ερίφια με χρήση στελέχους 
προβάτου (Sarcoptes scabiei var ovis) με μολύνουσα δόση περίπου 250 ακάρεα ανά ζώο. 
Στην περίπτωση αυτή η δόση ήταν μικρότερη από τη μολύνουσα δόση του πρώτου 
πειραματισμού (1000 ακάρεα),  με την προοπτική η μόλυνση να προσομοιάζει 
περισσότερο με τις φυσικές συνθήκες μόλυνσης. 
Στη 2η πειραματική μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 10 αρνιά ηλικίας 5 μηνών (5 
αρσενικά και 5 θηλυκά, φυλής Καραγκούνικο και υβρίδια F1 φυλής Καραγκούνικο) και 
10 ερίφια ηλικίας 5 μηνών (5 αρσενικά και 5 θηλυκά εγχώριας φυλής). Τα ζώα 
ομαδοποιήθηκαν ως εξής: 
* ομάδα 2Α-Π:  6 αρνιά, στα οποία η μολύνουσα δόση εναποτέθηκε στο δέρμα του 
επιρρινίου 
* ομάδα 2Α-Μ: 4 αρνιά, τα οποία δεν μολύνθηκαν, αλλά χρησίμευσαν ως υγιή ζώα 
μάρτυρες. 
* ομάδα 2Ε-Π: 6 ερίφια στα οποία η μολύνουσα δόση εναποτέθηκε στο δέρμα του 
επιρρινίου 
* ομάδα 2Ε-Μ: 4 ερίφια, τα οποία δεν μολύνθηκαν, αλλά χρησίμευσαν ως υγιή ζώα 
μάρτυρες 
Όλα τα μολυσμένα ζώα του 2ου πειράματος, σταβλίζονταν στον ίδιο χώρο και είχαν 
ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή και νερό, ενώ τα ζώα μάρτυρες σε ξεχωριστό χώρο με 
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ελεύθερη πρόσβαση ομοίως σε τροφή και νερό, με βάση τις προαπαιτούμενες συνθήκες 
ευζωίας των ζώων, όπως ορίζονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και 
σύμφωνα με την έγκριση του πειραματισμού από το Τμήμα Υγείας των Ζώων της 
Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας (αρ. πρωτ. 1741, 
7/5/2004). 
Η 2η πειραματική μόλυνση πραγματοποιήθηκε με άμεση εναπόθεση μολυσματικού 
υλικού με Sarcoptes scabiei var ovis με τον ίδια μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στην 
1
η
 πειραματική μελέτη. 
 
4.2. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ  ΖΩΩΝ  &  ΛΗΨΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
Η κλινική εξέταση των ζώων επικεντρωνόταν στην παρουσία ή μη δερματικών 
αλλοιώσεων, την παρατήρηση και τη φωτογράφηση αυτών με χρήση ψηφιακής 
φωτογραφικής μηχανής NIKON. Επιπλέον, ελεγχόταν κατά τα συνήθη και η γενικότερη 
κατάσταση της υγείας τους. 
 
4.2.α. Λήψη ξεσμάτων δέρματος 
Με τη χρήση νυστεριού λαμβάνονταν ξέσματα στην περιοχή του δέρματος που 
έφερε μακροσκοπικές αλλοιώσεις (μετά την επάλειψη με παραφινέλαιο επιφάνειας 
περίπου 1-2cm2). Το ληφθέν υλικό τοποθετούνταν σε πλαστικό περιέκτη και 
μεταφέρονταν σε συνθήκες περιβάλλοντος στο εργαστήριο. Η λήψη ξεσμάτων 
πραγματοποιήθηκε 21 ημέρες πριν από τη μόλυνση καθώς τις ημέρες d25, d53, d75 και 
d120 μετά τη μόλυνση. 
 
4.2.β. Λήψη βιοψιών δέρματος 
 Η λήψη των βιοψιών γινόταν με τη χρήση punch βιοψίας 8mm (Kruuze, Denmark) 
μετά από εφαρμογή τοπικής αναλγησίας με υδροχλωρική λιδοκαϊνη (Xylocaine 2%) από 
όλα τα ζώα που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη.  
Στα φυσικά περιστατικά προβάτων και αιγών η λήψη 1-3 βιοψιών από την 
περιοχή/ες του δέρματος που έφερε μακροσκοπικές αλλοιώσεις γινόταν εφάπαξ την ημέρα 
της επίσκεψης στην εκτροφή (κατόπιν ακολουθούσε η εφαρμογή θεραπείας). Επιπλέον, 
ελήφθησαν βιοψίες φυσιολογικού δέρματος από τις αντίστοιχες ανατομικές περιοχές, από 
τα επιλεγμένα υγιή  ζώα μάρτυρες. 
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Στα αρνιά του 1ου πειράματος η λήψη βιοψιών δέρματος πραγματοποιήθηκε 21 
ημέρες πριν από τη μόλυνση, καθώς και τις ημέρες d4, d7, d11, d18, d25, d33, d40, d46, 
d53, d60, d67, d75, d82, d90, d97, d105 και d120 μετά τη μόλυνση. 
Στα αρνιά και ερίφια του 2ου πειράματος η λήψη βιοψιών δέρματος 
πραγματοποιήθηκε 21 ημέρες πριν από τη μόλυνση καθώς τις ημέρες d4, d7, d11, d18, 
d25, d33, d40, d46, d53,  d60, d75,  d90, και d120 μετά τη μόλυνση. 
Από κάθε ασθενές ζώο λαμβάνονταν μία βιοψία δέρματος από τις περιοχές που 
έφεραν μακροσκοπικές αλλοιώσεις και κάθε φορά πιο περιφερικά. Από τα υγιή ζώα-
μάρτυρες λαμβάνονταν βιοψίες από τις αντίστοιχες περιοχές για σύγκριση. 
Οι βιοψίες δέρματος από τα ζώα (πρόβατα και αίγες) με φυσική μόλυνση από 
Sarcoptes scabiei, καθώς και από τα αρνιά του 1ου πειράματος χρησιμοποιούνταν με το 
ακόλουθο τρόπο: κάθε βιοψία κοβόταν σε δύο ιστοτεμάχια,  από τα οποία το πρώτο 
τοποθετείτο σε ουδέτερο ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 10% (Merck, Germany) ενώ το 
δεύτερο ιστοτεμάχιο καταψυχόταν και έμπαινε σε βαθιά κατάψυξη (-80oC), μέχρι να 
χρησιμοποιηθεί για τομές κρυοστάτη. Η διαδικασία αυτή περιελάμβανε τα εξής στάδια: i) 
σε άδειο ειδικό πλαστικό περιέκτη (embedding mold, Polysciences Inc, USA),  
τοποθετείτο κόλλα κρυοκατάψυξης (tissue teck medium, Polysciences Inc, USA), ii) στον 
πάτο του περιέκτη τοποθετούνταν το ιστοτεμάχιο με την επιφάνεια τομής προς τα κάτω, 
iii) ο γεμάτος περιέκτης εμβαπτιζόταν σε μεταλλικό δοχείο με παγωμένο ισοπεντάνιο 
(Fluka, Germany) μέχρι τη στερεοποίηση της κόλλας κρυοκατάψυξης, για να τοποθετηθεί 
στη συνέχεια στη βαθιά κατάψυξη. Η διαδικασία ψύξης πετύχαινε με την τοποθέτηση του 
μεταλλικού δοχείου με το ισοπεντάνιο μέσα σε μεγαλύτερο μεταλλικό δοχείο με υγρό 
άζωτο (με τον τρόπο αυτό το ισοπεντάνιο αποκτά πολύ χαμηλή θερμοκρασία, η οποία 
διατηρείται μέχρι την εξάτμιση του υγρού αζώτου). Ο χρόνος που μεσολαβούσε από τη 
στιγμή της λήψης της βιοψίας μέχρι και την τοποθέτησή της στη βαθιά κατάψυξη δεν 
ξεπερνούσε τις 4 ώρες. Στο μεσοδιάστημα αυτό διάστημα αυτό οι βιοψίες ήταν 
τοποθετημένη σε ισοθερμικό περιέκτη με θρυμματισμένο πάγο. 
Οι βιοψίες από τα αρνιά και ερίφια του 2ου πειράματος τοποθετούνταν σε ουδέτερο 
ρυθμιστικό διάλυμα φορμόλης 10% (Merck, Germany). 
 
4.2.γ. Λήψη αίματος – ορού αίματος 
Αιματολογικές και βιοχημικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν μόνο στα αρνιά του 
1ου πειράματος. Οι αιμοληψίες πραγματοποιήθηκαν 20 ημέρες πριν από την ημέρα της 
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μόλυνσης, 7 ημέρες πριν από την ημέρα της μόλυνσης (d-7) καθώς και τις ημέρες d11, 
d26, d38, d52, d66, d80, d94, d130 μετά τη μόλυνση. 
Οι αιμοληψίες γίνονταν με σύριγγες και βελόνες μιας χρήσης. Από τη σφαγίτιδα 
φλέβα κάθε ζώου λαμβάνονταν με χρήση βελόνας 21G και κώνου αιμοληψίας 4,5 ml 
αίματος σε φιαλίδιο κενού (BD VacutainerTM) που περιείχε αιθυλένο-διαμινο-τετραοξικό 
κάλιο (Κ3 EDTA) ως αντιπηκτικό  και 5 ml αίματος σε φιαλίδιο κενού (BD Vacutainer
TM
) 
χωρίς αντιπηκτικό.  
Τα φιαλίδια αίματος με EDTA αποστέλλονταν αυθημερόν υπό συνθήκες ψύξης 
στο Διαγνωστικό Εργαστήριο του Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., 
ώστε να πραγματοποιηθούν αιματολογικέ εξετάσεις. 
Τα φιαλίδια αίματος χωρίς αντιπηκτικό υποβάλονταν σε φυγοκέντρηση στις 3.000 
στροφές για 10 min και κατόπιν λαμβάνονταν δείγματα του ορού σε ζεύγη, τα οποία μέχρι 
τη χρήση τους φυλάσσονταν σε καταψύκτη  θερμοκρασίας  -20°C.  Τα μισά δείγματα 
ορών (1 δείγμα από κάθε ζεύγος) μεταφέρθηκαν υπό συνθήκες ψύξης στο Εργαστήριο 
Μικροβιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, ώστε να 
πραγματοποιηθούν βιοχημικές εξετάσεις. Τα υπόλοιπα δείγματα ορών (1 δείγμα από κάθε 
ζεύγος) αποστάλθηκαν  υπό συνθήκες ψύξης στο Εργαστήριο Παρασιτολογίας του 
Εθνικού Ινστιτούτου Κτηνιατρικής της Σουηδίας στην Upsalla, ώστε να πραγματοποιηθεί  
ορολογική εξέταση (ELISA) έναντι IgG αντισωμάτων του Sarcoptes scabiei. 
 
4.3. ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΞΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
 Το υλικό που είχε ληφθεί με ξέσματα δέρματος από τα πειραματόζωα μεταφερόταν 
σε αντικειμενοφόρες πλάκες με παραφινέλαιο και ακολουθούσε η παρατήρηση σε οπτικό 
μικροσκόπιο ZEISS Primo Star για την παρουσία ή όχι μορφολογικών χαρακτηριστικών 
του Sarcoptes scabiei (ενήλικα ακάρεα, προνύμφες, αυγά, σκύβαλα). 
 
4.4.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΙΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ ΒΙΟΨΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ   
Τα ιστοτεμάχια που μονιμοποιήθηκαν σε φορμόλη εμβαπτίστηκαν σε σειρά 
αλκοολών και υγρής παραφίνης κατά τα συνήθη (χρήση ιστοκινέτας) και κατόπιν 
πραγματοποιήθηκε η έγκλειση τους σε μπλοκ παραφίνης. Στη συνέχεια με τη βοήθεια 
μικροτόμου Leica, πραγματοποιήθηκαν τομές πάχους έως 5μm, που τοποθετήθηκαν σε 
αντικειμενοφόρες πλάκες (Superfrost, Menzel, Wiesbaden, Germany). 
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Τα ιστοτεμάχια που καταψύχθηκαν μεταφέρθηκαν από τη βαθιά κατάψυξη στον 
ψυκτικό μικροτόμο (-20OC), όπου και πραγματοποιήθηκαν κρυοτομές πάχους 5 µm που 
τοποθετήθηκαν σε θετικά φορτισμένες αντικειμενοφόρες πλάκες (Superfrost Plus, Menzel, 
Wiesbaden, Germany). Στη συνέχεια οι τομές μονιμοποιήθηκαν με παγωμένη ακετόνη (-
20
O
C), για 10 min και κατόπιν αφού τυλίχτηκε καθεμία ξεχωριστά με αλουμινόχαρτο 
διατηρήθηκαν σε θερμοκρασία  –70OC  μέχρι τη χρήση τους  την επόμενη μέρα. 
Στις τομές παραφίνης πάχους 5μm (βιοψίες από τα φυσικά περιστατικά, τα αρνιά 
του 1ου πειράματος και τα αρνιά και κατσίκια του 2ου πειράματος) εφαρμόστηκε η 
ιστοχημική χρώση  Hematoxylin-eosin και η χρώση Giemsa. 
 Επίσης, σε μία κρυοτομή από κάθε βιοψία του 1ου πειράματος εφαρμόστηκε η 
χρώση Hematoxylin-eosin, τροποποιημένη για τομές κρυοστάτη.  
4.5. ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΙΚΕΣ ΧΡΩΣΕΙΣ ΒΙΟΨΙΩΝ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
Στις βιοψίες από τα φυσικά περιστατικά αιγών και προβάτων και τα αρνιά του 1ου 
πειράματος πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημική μελέτη σε τομές παραφίνης και τομές 
κρυοστάτη με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων έναντι των CD3, CD79a, CD4 και 
CD8α,  με τη χρήση ενός non-biotin peroxidase kit (Envision System, DAKO, USA), 
σύμφωνα με τις προτεινόμενες από την εταιρεία παρασκευής οδηγίες.  
Για να οριστικοποιηθούν τα πρωτόκολλα ανοσοϊστοχημικών χρώσεων 
χρησιμοποιήθηκαν τομές λεμφαδένα υγιών προβάτων, ώστε να ελεγχθεί η καταλληλότητα 
των χρησιμοποιούμενων κλώνων αντισωμάτων και η επιτυχής απεικόνιση των 
αντίστοιχων κυτταρικών υποπληθυσμών. Στη συνέχεια  και αφού καθορίστηκαν 
επακριβώς μετά από επανειλημμένες δοκιμές τα πρωτόκολλα, χρησιμοποιούνταν κάθε 
φορά μαζί με τις βιοπτικές τομές δέρματος και τομές λεμφαδένα προβάτων ως θετικοί 
μάρτυρες. 
4.5.α. Ανοσοϊστοχημεία σε τομές παραφίνης 
Στις τομές παραφίνης  χρησιμοποιήθηκαν τα εξής αντισώματα: 
 CD3 (monoclonal mouse anti-human, DAKO, clone F7.2.38) 
 CD79a (monoclonal mouse anti-human, DAKO, clone HM57) 
Αρχικά, οι τομές  ενυδατώνονταν διαμέσου σειράς αλκοολών (κατιούσα) και 
μεταφέρονταν σε απιονισμένο νερό. Στη συνέχεια ακολουθούσε η αποκάλυψη των 
αντιγονικών επιτόπων ως εξής: 
 οι τομές για το CD3 τοποθετήθηκαν για 20min σε διάλυμα Trilogy (Cell Marque) 
μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων σε ισχύ 850W (πριν εμβαπτιστούν οι τομές, το 
διάλυμα Trilogy είχε προθερμανθεί για 5 min στα 450W)  
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 οι τομές για το CD79a  τοποθετήθηκαν για 20min σε διάλυμα Target Retrieval 
Solution, pH 9 (DAKO),  μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων σε ισχύ 850W (πριν 
εμβαπτιστούν οι τομές Target Retrieval είχε προθερμανθεί για 5 min στα 450W).  
Κατόπιν, οι τομές μεταφέρονταν σε επωαστικό θάλαμο (με θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, αλλά κορεσμένο σε ατμούς) και ακολουθούσαν τα εξής στάδια:   
 ξέπλυμα με διάλυμα PBS για 5 min 
   επώαση πρωτογενούς αντισώματος ως εξής: 
     CD3 (αραίωση 1:200) για 30 min,  ή  
     CD79a (αραίωση 1:50) για 3 ώρες   
 ξέπλυμα με διάλυμα PBS για 5 min 
 επώαση για 5 min με peroxidase-blocking reagent (DAKO Envision System).  
 ξέπλυμα με διάλυμα PBS για 5 min 
 επώαση δευτερογενούς αντισώματος (peroxidase-labeled polymer conjugated to 
goat anti-mouse immunoglobulin, DAKO Envision System) για 45 min.  
 ξέπλυμα με διάλυμα PBS για 5 min 
 τοποθέτηση χρωμογόνου για 1 min (3,3'-diaminobenzidine substrate-chromagen 
(DAKO Envision
 
System).  
 ξέπλυμα με διάλυμα PBS για 5 min 
 εμβάπτιση σε αιματοξυλίνη Mayer για 1min  
Τέλος ακολουθούσε η αφυδάτωση των τομών διαμέσου σειράς αλκοολών 
(ανιούσα), η τοποθέτηση καλυπτρίδας και τελικά η παρατήρηση στο οπτικό (φωτονικό) 
μικροσκόπιο 
 
4.5.β. Ανοσοϊστοχημεία σε τομές κρυοστάτη 
Στις τομές κρυοστάτη χρησιμοποιήθηκαν τα εξής αντισώματα: 
 CD3 (monoclonal mouse anti-human, DAKO, clone F7.2.38) 
 CD79a (monoclonal mouse anti-human, DAKO, clone HM57) 
  CD4 (monoclonal mouse anti-sheep, VMRD, clone GC50A1) 
  CD8a (monoclonal mouse anti-sheep, VMRD, clone CACT80C). 
 Αρχικά, οι τομές κρυοστάτη μεταφέρονταν από τον καταψύκτη και παρέμειναν για 
20 min σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. Κατόπιν, μεταφέρονταν σε επωαστικό θάλαμο 
(κορεσμένο σε ατμούς με θερμοκρασία περιβάλλοντος) και ακολουθούσαν τα εξής στάδια:   
 ξέπλυμα με διάλυμα PBS για 5 min 
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 επώαση πρωτογενούς αντισώματος ως εξής: 
     CD3 (αραίωση 1:200) για 30 min,  
     CD79a (αραίωση 1:50) για 60 min,  
     CD4 (αραίωση 1:50) για 4 ώρες, 
     CD8a (αραίωση 1:200) για 60 min, 
 ξέπλυμα με διάλυμα PBS για 5 min 
 επώαση για 5 min με peroxidase-blocking reagent (DAKO Envision System).  
 ξέπλυμα με διάλυμα PBS για 5 min 
 επώαση δευτερογενούς αντισώματος (peroxidase-labeled polymer conjugated to 
goat anti-mouse immunoglobulin, DAKO Envision System) για 45 min.  
  ξέπλυμα με διάλυμα PBS για 5 min 
 τοποθέτηση χρωμογόνου για 1 min (3,3'-diaminobenzidine substrate-chromagen 
(DAKO Envision
 
System).  
 ξέπλυμα με διάλυμα PBS για 5 min 
 εμβάπτιση σε αιματοξυλίνη Mayer για 1min  
Τέλος ακολουθούσε η αφυδάτωση των τομών διαμέσου σειράς αλκοολών 
(ανιούσα), η τοποθέτηση καλυπτρίδας και τελικά η παρατήρηση στο οπτικό (φωτονικό)  
μικροσκόπιο. 
 
4.6. ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ELISA 
Η μέθοδος πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Παρασιτολογίας του Εθνικού 
Ινστιτούτου Κτηνιατρικής της Σουηδίας στην Upsalla. Το αντιγόνο που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν από ακάρεα Sarcoptes scabiei που προέρχονταν από μολυσμένη αλεπού (Vulpes 
vulpes) και είχε παρασκευασθεί  στο ίδιο Εργαστήριο (Bornstein and Zakrisson, 1993a).  
Σύμφωνα με την ακολουθούμενη μέθοδο,  το αντιγόνο αραιώθηκε σε 3 mg/ml 0.1 
M ρυθμιστικού διαλύματος αντιγόνου pH 9,6 και προσκολλήθηκε στα βοθρία της ειδικής 
πλάκας ELISA από πολυστηρένιο (Flow Laboratories, Irvine, Scotland, U.K.) μετά από 
24ωρη επώαση στους +4oC. Τα δείγματα ορών (100μl), συμπεριλαμβανομένων των 
θετικών και αρνητικών μαρτύρων, εξετάσθηκαν εις διπλούν σε αραίωση 1:1600 σε 0.01 M 
φωσφορικού ρυθμιστικού διαλύματος με 0,05% Tween 20. Το ειδικό αντι-πρόβειο 
σύζευγμα υπεροξειδάσης (IgG-anti ovine) που χρησιμοποιήθηκε αραιώθηκε 1:3000 σε 
φωσφορικό ρυθμιστικό διάλυμα. Η ανάγνωση των αποτελεσμάτων, μετά την προσθήκη 
του ενζύμου, έγινε με φωτόμετρο στα 492 nm μήκος κύματος (Titertech Multiscan, Flow 
Laboratories). 
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4.7. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
 Οι γενικές εξετάσεις αίματος (ΓΕΑ) πραγματοποιήθηκαν σε κτηνιατρικό αυτόματο 
αιματολογικό αναλυτή (Scil VET abc™ Hematology Analyzer, Scil Animal Care Co, 
Viernheim, Germany) του Διαγνωστικού Εργαστηρίου του Τομέα Κλινικών του Τμήματος 
Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., στον οποίο προσδιοριζόταν ο αιματοκρίτης (HCT, %), η 
συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης (Hb, g/dl), και ο αριθμός των λευκών αιμοσφαιρίων 
(WBC, μl-1) και αιμοπεταλίων (PLT, μl-1 ).  
 Η εκτίμηση του  λευκοκυτταρικού τύπου γινόταν με τη μικροσκοπική εξέταση (x 
1000) επιχρίσματος βαμμένου με τη μέθοδο Giemsa (Giemsa, Merck, Germany), στην 
οποία καταμετρούνταν και ταυτοποιούνταν 200 συνολικά λευκά αιμοσφαίρια 
(ουδετερόφιλα, λεμφοκύτταρα, μονοκύτταρα και εωσινόφιλα) οι διάφοροι τύποι των 
οποίων εκφραζόταν σε απόλυτους αριθμούς (μl-1)  . 
 Η μέτρηση των ολικών στερεών (g/dl) γινόταν στο πλάσμα του αίματος, με 
επιτραπέζιο διαθλασίμετρο (ATAGO Τ 2-ΝΕ CLINICAL, Atago Ltd, Tokyo, Japan). 
Οι βιοχημικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, με τη χρήση αυτόματου βιοχημικού αναλυτή 
Tehnicon RA-1000 (Tehnicon Instruments, NY, USA).  Εξετάστηκαν στον ορό του αίματος 
οι εξής παράμετροι: γλυκόζη, ουρία, κρεατινίνη, ολικές πρωτεϊνες, αλβουμίνη, ολική 
χολερυθρίνη, αλανινική αμινοτρανσεράση (ALT), ασπαρτική αμινοτρανσεράση (AST), 
αλκαλική φωσφατάση (ALP), γ-γλουταμυλτρανσεράση (γGT). 
 
 
4.8. ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΣΤΟΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΑΣ   
Τα ιστολογικά παρασκευάσματα παρατηρήθηκαν και φωτογραφήθηκαν με 
μικροσκόπιο ΝΙΚΟΝ ECLIPSE E-200 (NIKON, Japan) με ενσωματωμένη κάμερα και το 
σύστημα ιστομορφομετρίας ΝΙΚΟΝ Digital System Fi1-L2 (NIKON, Japan). 
 Ο ποσοτικός προσδιορισμός των  λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών 
πραγματοποιήθηκε σε σειριακές ανοσοϊστοχημικές τομές τα αρνιά του 1ου πειράματος με 
τη χρήση του παραπάνω συστήματος ως εξής: σε μεγέθυνση 10Χ, με τη χρήση 
ορθογώνιου παραλληλογράμμου grid διαστάσεων  871μm X 651 μm,  γινόταν 
καταμέτρηση των θετικά βαμμένων κυττάρων σε κάθε τομή και μέχρι να εξαντληθούν τα 
διαθέσιμα οπτικά πεδία ανά τομή.  Οι αριθμοί των θετικά βαμμένων κυττάρων ανά τομή  
καταγράφονταν ξεχωριστά για την επιδερμίδα και  το χόριο (τροποποιημένη μέθοδος από 
Arlian LG και συν. 1997).  
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Τέλος, στις τομές αιματοξυλίνης-εωσίνης από τα αρνιά του 1ου πειράματος 
πραγματοποιήθηκε ιστομορφομετρική ανάλυση των ιδρωτοποιών αδένων του δέρματος 
(με στόχο τη μέτρηση του πάχους του επιθηλίου)  συγκρίνοντας το δέρμα του επιρρινίου 
με το δέρμα της κοιλιακής χώρας. Η συγκεκριμένη ιστομορφομετρική ανάλυση 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού Axion-plus 4.6 (Germany) σε 
ηλεκτρονικό υπολογιστή συνδεδεμένο με οπτικό μικροσκόπιο ZEISS Axioskop (Germany)  
Το ύψος του μονόστιβου εκκριτικού επιθηλίου του κάθε αδένα υπολογίστηκε με τη 
χρήση του  παρακάτω  μαθηματικού τύπου (Βesteti GE και συν 1987):      
Ύψος  επιθηλίου  =                (εξωτερικό εμβαδό – εσωτερικό εμβαδό)                        . 
                                      [(εξωτερική περίμετρος + εσωτερική περίμετρος) /2] 
 
 
4.9. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 H στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας 
πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού πακέτου SPSS 16.0 (έκδοση για 
Windows) σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (PC). Για τις τιμές μεταξύ των ομάδων από 
καθεμιά από τις παραμέτρους (πχ. πάχος επιθηλίου ιδρωτοποιών αδένων, αιματολογικοί 
δείκτες, βιοχημικοί δείκτες, τιμές ανοσοσφαιρίνης IgG) εφαρμόστηκε η μέθοδος ANOVA 
(ανάλυση διακύμανσης) και οι συγκρίσεις των μέσων όρων έγιναν με τη δοκιμή Tukey σε 
προκαθορισμένο επίπεδο σημαντικότητας  Ρ ≤ 0,05.  
 Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται κατά περίπτωση σε συνοπτικούς συγκριτικούς 
πίνακες και στατιστικά διαγράμματα (ραβδογράμματα, διαγράμματα τύπου γραμμής. 
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
5.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ  
5.1.α. Παρασιτολογικός έλεγχος 
Κατά την παρατήρηση του υλικού των ξεσμάτων διαπιστώθηκε σε κάθε ζώο η 
παρουσία ατόμων Sarcoptes scabiei σε ποικίλα στάδια ανάπτυξης (αυγά, προνύμφες, 
νύμφες,  ενήλικα) με τα ιδιαίτερα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά (εικ.1,2). 
 
5.2.β. Μακροσκοπικές αλλοιώσεις & πρότυπα κατανομής στα πρόβατα 
Οι μακροσκοπικές αλλοιώσεις σε φυσικά περιστατικά  προβάτων  (αριθμός ζώων: 
222) με σαρκοπτική ψώρα χαρακτηρίζονταν από αλωπεκία, έντονη εφελκιδοποίηση, 
υπερκεράτωση και λειχηνοποίηση, ενώ ορισμένα εμφάνιζαν διάφορες ρωγμές. Σε μερικά 
ζώα εξαιτίας του κνησμού παρατηρήθηκαν δευτερογενείς αυτοτραυματικές αλλοιώσεις. 
Με βάση την κατανομή των αλλοιώσεων στις περιοχές του κεφαλιού (αλλά και σε 
απομακρυσμένες από το κεφάλι περιοχές του σώματος σε κάποια ζώα), μπορούμε να 
διακρίνουμε τα παρακάτω πρότυπα κατανομής, τα οποία  ενδεικτικά παρουσιάζονται στο 
σχήμα 1: 
1) πρότυπο κατανομής-1, εστιακή κατανομή στο κεφάλι (σε 47 ζώα):  παρατηρείται μια 
μικροεστία συνήθως στο επιρρίνιο  (ή γύρω από τους μυκτήρες) με τάση επέκτασης και 
ασαφή όρια (εικ. 3). 
2) πρότυπο κατανομής-2, πολυεστιακή κατανομή στο κεφάλι (σε 114 ζώα): οι 
μακροσκοπικές αλλοιώσεις εντοπίζονται σε περισσότερες εστίες στο δέρμα του κεφαλιού 
(επιρρίνιο, γύρω από τους μυκτήρες, πτερύγια αυτιών, περιοφθαλμικά) με τάση επέκτασης 
και ασαφή όρια (εικ.4,5, 6,7,8). 
3) πρότυπο κατανομής-3, εκτεταμένη κατανομή στο κεφάλι (σε 34 ζώα):  
παρατηρούνται εκτεταμένες μακροσκοπικές αλλοιώσεις έντονου βαθμού (έντονη 
υπερκεράτωση με ή χωρίς ρωγμές ή/και πάχυνση με πτύχωση του δέρματος) στο κεφάλι 
ενιαία είτε σε πολυεστιακή κατανομή με τάση συνένωσης.  Η συνολική έκταση αφορά και 
περιοχές όπως το δέρμα γύρω από το κάτω χείλος, της κάτω γνάθου  με τάση επέκτασης 
προς την κοιλιακή επιφάνεια του τραχήλου (εικ. 9, 10, 11, 12). 
4) πρότυπο κατανομής-4, εκτεταμένη κατανομή στο κεφάλι και πολυεστιακή 
κατανομή στα κατώτερα τμήματα των άκρων (σε 21 ζώα): παρατηρούνται εκτεταμένες 
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μακροσκοπικές αλλοιώσεις έντονου βαθμού (υπερκεράτωση, ρωγμές) στο κεφάλι ενιαία ή 
σε πολλαπλές εστίες και αρχόμενη προσβολή των άκρων. 
5) πρότυπο κατανομής-4, εκτεταμένη κατανομή στο κεφάλι, εκτεταμένη κατανομή 
στα κατώτερα τμήματα των άκρων, καθώς και σε άλλες περιοχές της κοιλιακής 
χώρας (σε 6 ζώα):  οι μακροσκοπικές αλλοιώσεις έχουν επεκταθεί και στο όσχεο, στην 
ακροποσθία, στο δέρμα κοιλιακής χώρας κατά μήκος της λευκής γραμμής έως το δέρμα 
της στερνικής χώρας  (εικ. 13,14). 
 
Σχήμα 1. Απεικόνιση των προτύπων κατανομής των μακροσκοπικών αλλοιώσεων στο πρόβατο.  
 
 
5.1.γ. Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις στα πρόβατα (εικ.27,28) 
Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν στις βιοψίες δέρματος των 
προβάτων, σε ό,τι αφορά  την επιδερμίδα περιλάμβαναν κυρίως ορθοκερατωτική 
υπερκεράτωση  (σε ορισμένες τομές  έντονου βαθμού και συμπαγούς τύπου)  και κατά 
εστίες  παρακερατωτική υπερκεράτωση, ιδιαίτερα στις τομές με παρουσία ακάρεων.  
Επίσης υπήρχε εφελκιδοποίηση, με ορισμένες οροκυτταρικές εφελκίδες να περιέχουν 
ακάρεα. Συγκεκριμένα, η παρουσία ακάρεων (όπου υπήρχε) αναγνωρίστηκε σε ποικίλο 
αριθμό, από μεμονωμένα έως άφθονα. Παρατηρήθηκαν φλύκταινες είτε 
μικροαποστημάτια, υποκεράτια ή γενικότερα ενδοεπιδερμιδικά, εστιακή κατά τόπους 
υπερκόκκωση, οίδημα τόσο ενδοκυτταρικό όσο και μεσοκυττάριο με   έντονη την εικόνα 
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σπογγίωσης τον αρχόμενο σχηματισμό φυσαλίδων, σχεδόν σε όλες τις ιστολογικές τομές  
δέρματος με παρουσία ακάρεων, σε αντίθεση με τομές χωρίς ακάρεα όπου οι παραπάνω 
αλλοιώσεις ήταν ιδιαίτερα ήπιες είτε απουσίαζαν. Σε ορισμένες τομές με παρουσία 
ακάρεων σε αυτές, σε φλύκταινες παρατηρούνταν ακανθόλυση με αρκετά ακαθολυτικά 
κύτταρα. Η εξωκύττωση φλεγμονωδών κυττάρων στην επιδερμίδα ήταν ένα σταθερό και 
εύρημα.  Υπερπλασία της επιδερμίδας παρατηρήθηκε σε πολλές τομές, κυρίως με τη 
μορφή ακάνθωσης και λιγότερο είτε με τη μορφή της επιμήκυνσης επιδερμιδικών 
καταδύσεων είτε με την εικόνα ψευδοεπιθηλιωματώδους υπερπλασίας. 
Σε ό,τι αφορά στην κυτταρική σύνθεση της φλεγμονώδους διήθησης  στην 
επιδερμίδα, χαρακτηριζόταν από άφθονα εωσινόφιλα (και κατά περίπτωση από 
ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα) σε φλύκταινες και μικροαποστημάτια. Η εξωκύττωση 
από άφθονα λεμφοκύτταρα ήταν  είτε διάχυτη είτε κυρίως επικεντρωμένη  σε περιοχές 
κοντά στα παράσιτα.  
Η κατανομή του φλεγμονώδους διηθήματος στο χόριο ήταν κυρίως περιαγγειακή 
(επιπολής ή/και βαθιά), χοριοεπιδερμιδική (ήπια διήθηση στο χοριοεπιδερμιδικό όριο, 
ιδίως στις τομές με παράσιτα),  παρά  «λειχηνοειδόμορφη» ή «ταινιοειδής» (band-like, 
δηλαδή σαφής ή έντονη χοριοεπιδερμιδική διήθηση, σχηματίζοντας δέσμη ή λωρίδα 
φλεγμονώδους διηθήματος), αλλά και σπανιότερα διάχυτη. Επίσης, παρατηρήθηκε και 
εστιακά περιθυλακική – περιεξαρτηματική φλεγμονή (ειδικότερα όταν οι στοές των 
παρασίτων εντοπίζονταν στο άνοιγμα -χοάνη τριχικού θυλάκου είτε όταν υπήρχε 
δευτερογενής επιπλοκή από βακτηριακή δερματίτιδα).  
Επιπλέον, υπήρχαν αλλοιώσεις περιαδενίτιδας ή/και ιδραδενίτιδας σε ορισμένα 
περιστατικά. Οι αποκρινείς ιδρωτοποιοί αδένες εμφανίζονταν με υπερπλασία των 
επιθηλιακών τους κυττάρων σχεδόν σε όλες τις τομές, ενώ σε ορισμένες  περιπτώσεις 
εμφάνιζαν κυστική διάταση με αποπλατυσμένο επιθήλιο. 
 Η συμμετοχή των κυττάρων στο φλεγμονώδες διήθημα του χορίου στις 
περισσότερες τομές ήταν μεικτή λεμφοκυτταρική και εωσινοφιλική (ιδιαίτερα στις τομές 
με παράσιτα), ενώ η συμμετοχή ιστιοκυττάρων και πλασμοκυττάρων ήταν μικρή. 
Σιτευτικά κύτταρα δεν παρατηρήθηκαν, αν και κατά τη γνώμη μας η ταυτοποίηση τους σε 
τομές αιματοξυλίνης – εωσίνης σε βιοπτικό υλικό φορμόλης, είναι δύσκολη και δεν είναι 
αξιόπιστη. 
Σε 2 κριούς με εκτεταμένες αλλοιώσεις (πρότυπο κατανομής 5 με προσβολή και 
του οσχέου) παρατηρήθηκε στις βιοψίες του δέρματος ασυνήθιστα υψηλός αριθμός 
παρασίτων και έντονη λεμφοκυτταρική διήθηση με πολύ μικρό αριθμό εωσινοφίλων 
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πολυμορφοπύρηνων κυττάρων στο φλεγμονώδες διήθημα, θυμίζοντας την 
«υπερκερατωτική μορφή» της ψώρας στο χοίρο κατ’ αναλογία με τη «νορβηγική ψώρα»  
στον άνθρωπο (εικ.28). 
 
5.1.δ. Ευρήματα ανοσοϊστοχημικής μελέτης στα πρόβατα (εικ. 30). 
Κατά την ανοσοϊστοχημική μελέτη βιοψιών δέρματος παρατηρήθηκε τόσο στην 
επιδερμίδα όσο και στο χόριο ότι τα κυρίαρχα κύτταρα στο φλεγμονώδες διήθημα ήταν 
CD3+ Τ-λεμφοκύτταρα ενώ τα CD79+ κύτταρα ήταν σποραδικά στο χόριο (εκτός από 
ορισμένα περιστατικά με δευτερογενή βακτηριακή δερματίτιδα) Στα περισσότερα ζώα 
παρατηρήθηκε έντονη εξωκύττωση CD3+ Τ-λεμφοκυττάρων στην επιδερμίδα με 
προσανατολισμό προς την κατεύθυνση του παρασίτου είτε συμμετοχής σε σχηματισμό 
αποστηματίου. Η διήθηση των CD3+ Τ-λεμφοκυττάρων στο χόριο ήταν ιδιαίτερα έντονη 
στη χοριοεπιδερμιδική ζώνη (λειχηνοειδές πρότυπο κατανομής), σε ορισμένα ζώα ήταν 
και περιαγγειακή έως βαθιά στο χόριο (επιπολής και στο εντωβάθει χόριο) είτε ήταν 
διάχυτη ή/και κατά εστίες  περιθυλακική (με μικρή εξωκύττωση στο επιθήλιο των 
τριχικών θυλάκων). Όσον αφορά την αναλογία CD4+ βοηθητικών λεμφοκυττάρων προς 
CD8+ κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, μετά από ημιποσοτική εκτίμηση ήταν εμφανής η 
κυριαρχία των  CD4+ βοηθητικών λεμφοκυττάρων (Πίνακας 3). 
 
Πίνακας 3. Ημιποσοτικός προσδιορισμός* των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών στο 
φλεγμονώδες διήθημα στο δέρμα φυσικά μολυσμένων προβάτων (ν=30) με σαρκοπτική ψώρα 
(χρόνιες αλλοιώσεις) μετά από ανοσοϊστοχημική χρώση με μονοκλωνικά αντισώματα  
Ανοσοφαινότυπος 
κυττάρων 
Πρόβατα με σαρκοπτική ψώρα 
(30 ζώα) 
Υγιή πρόβατα - μάρτυρες 
(10 ζώα) 
CD3+ ++++ + 
CD4+ +++ έως ++++ + 
CD8+ ++ + 
CD79a+ -  έως + - 
Αναλογία  
CD4 : CD8 
 
4:1 έως 5:1 
 
1,5:1 έως 1,9:1 
         
 *  (-) = απουσία κυττάρων ,  (+) =  μεμονωμένα κύτταρα,   (++) =  μικρή κυτταροβρίθεια < 10% 
      (+++) =  μέτρια  κυτταροβρίθεια 10-50%,     (++++) =  μεγάλη κυτταροβρίθεια > 50% 
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5.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΙΓΩΝ  
5.2.α) Παρασιτολογικός έλεγχος 
Κατά την παρατήρηση του υλικού των ξεσμάτων διαπιστώθηκε σε κάθε ζώο η 
παρουσία ατόμων Sarcoptes scabiei σε ποικίλα στάδια ανάπτυξης (αυγά, προνύμφες, 
νύμφες,  ενήλικα) με τα ιδιαίτερα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά. 
 
5.2.β) Μακροσκοπικές αλλοιώσεις & πρότυπα κατανομής στις αίγες 
Οι μακροσκοπικές αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν στα 75 ζώα, ήταν: αλωπεκία, 
φλύκταινες, παχιές εφελκίδες με έντονη τάση αποφολίδωσης και λειχηνοποίηση. Ως 
αποτέλεσμα  του έντονου κνησμού υπήρχαν και αυτοτραυματικές αλλοιώσεις, αλλά ήταν 
λιγότερο συχνές. 
Σύμφωνα με την κατανομή των αλλοιώσεων στο σώμα του ζώου, οι 
μακροσκοπικές αλλοιώσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν στα ακόλουθα πέντε πρότυπα 
κατανομής των αλλοιώσεων τα οποία  ενδεικτικά παρουσιάζονται στο σχήμα 2 και 
απεικονίζονται στις εικόνες 15-26: 
1) πρότυπο κατανομής 1: οι αλλοιώσεις εντοπίζονται μόνο στο κεφάλι των αιγών (23 
ζώα), όπως για παράδειγμα γύρω από τα χείλη και τους μυκτήρες, στις παρειές, 
περιοφθαλμικά, τα πτερύγια των αυτιών και το επιρρίνιο,  
2) πρότυπο κατανομής 2: οι αλλοιώσεις (σε28 ζώα)  είτε εμφανίζονται μεμονωμένες  είτε 
εμφανίζονται σε συνδυασμό στο κεφάλι, στην ωμοπλατιαία χώρα, κατά μήκος της μέσης 
γραμμής της ράχης, και στα πλάγια κοιλιακά τοιχώματα,  
3) πρότυπο κατανομής 3: οι αλλοιώσεις (σε 16 ζώα), εμφανίζουν συνδυασμό των 
αλλοιώσεων του προτύπου κατανομής 2 και επιπλέον εντοπίζονται στο δέρμα της 
βουβωνικής χώρας  και των άκρων,  
4) πρότυπο κατανομής 4: οι αλλοιώσεις (σε 5 ζώα), εμφανίζουν συνδυασμό των 
αλλοιώσεων του προτύπου κατανομής 3 και επιπλέον εντοπίζονται στο περίνεο, στο δέρμα 
του μαστού ή του οσχέου,  
5) πρότυπο κατανομής 5: αλλοιώσεις (σε 3 ζώα) με διάσπαρτη έως διάχυτη κατανομή 
στο κεφάλι και σε όλη την έκταση του σώματος, χωρίς να υπάρχουν ευδιάκριτες 
φυσιολογικές περιοχές (η διάκριση μεταξύ μακροσκοπικά φυσιολογικού δέρματος και  
αλλοιώσεων σαρκοπτικής ψώρας είναι ασαφής). 
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Σχήμα 2. Απεικόνιση των προτύπων κατανομής των μακροσκοπικών αλλοιώσεων στην αίγα..  
 
 
5.2.γ. Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις στις αίγες (εικ.29) 
Αρκετές από τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν στις βιοψίες 
δέρματος στις αίγες ήταν αντίστοιχες με αυτές που περιγράφηκαν παραπάνω στο πρόβατο. 
Ειδικότερα, οι αλλοιώσεις στην επιδερμίδα περιλάμβαναν σοβαρή ορθοκερατωτική και 
εστιακή παρακερατωτική υπερκεράτωση,  πολυεστιακή εφελκιδοποίηση, υποκεράτινα και 
ενδοεπιδερμιδικά μικροαποστημάτια, ενδοκεράτια και υποκεράτια παρουσία παρασίτων 
(από μεμονωμένα έως άφθονα σε αριθμό), εστίες υπερκόκκωσης, ενδοκυτταρικό και 
μεσοκυττάριο οίδημα έως έντονη σπογγίωση. Η υπερπλασία της επιδερμίδας, κυρίως με 
ακάνθωση έως έντονη ψευδοεπιθηλιωματώδη υπερπλασία  ήταν παρούσα σε πολλές 
βιοψίες.   
Η επιδερμίδα χαρακτηριζόταν από πολυεστιακή διήθηση με εωσινόφιλα και/ή 
πολλά ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα, σχηματίζοντας μικροαποστημάτια σε ορισμένες 
περιπτώσεις, σε συνδυασμό με την εξωκύττωση πλήθους λεμφοκυττάρων, είτε διάχυτη 
είτε επικεντρωμένη  σε περιοχές όπου υπήρχαν παρόντα παράσιτα.  
Η κατανομή του φλεγμονώδους διηθήματος στο χόριο ήταν κυρίως περιαγγειακή 
(επιπολής έως βαθιά) και χοριοεπιδερμιδική, λιγότερο διάχυτη, ενώ λιγότερο συχνά  κατά 
εστίες περιεξαρτηματική, ιδιαίτερα όταν οι στοές των παρασίτων εντοπίζονταν στο 
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άνοιγμα του τριχικού θυλάκου. Ο κυρίαρχος τύπος κυττάρων στο φλεγμονώδες διήθημα 
ήταν λεμφοκύτταρα και λιγότερο εωσινόφιλα, ενώ παρατηρήθηκαν και περιστατικά 
χρόνιας σαρκοπτικής ψώρας με έντονη περιαγγειακή εωσινοφιλική δερματίτιδα. Τα 
πλασμοκύτταρα, τα ιστιοκύτταρα και τα σιτευτικά κύτταρα συμμετείχαν στο φλεγμονώδες 
διήθημα ελάχιστα ή απουσίαζαν. 
  Σε ένα αρσενικό ερίφιο ηλικίας 5 μηνών παρατηρήθηκε μεγάλος αριθμός 
παρασίτων στις βιοψίες του δέρματος θυμίζοντας την «υπερκερατωτική μορφή» ή 
νορβηγική ψώρα», με συμμετοχή όμως, εκτός από λεμφοκύτταρα, εωσινόφιλων 
πολυμορφοπύρηνων στο φλεγμονώδες διήθημα στο χόριο. 
  
5.2.δ. Ευρήματα ανοσοϊστοχημικής μελέτης στις αίγες (εικ. 31,32,33,34). 
Τα ευρήματα της ανοσοϊστοχημικής μελέτης βιοψιών δέρματος από χρόνια 
περιστατικά σαρκοπτικής ψώρας στις αίγες ήταν ανάλογα με αυτά που παρατηρήθηκαν 
στα πρόβατα, δηλαδή κυρίαρχη έκφραση των CD3+ Τ-λεμφοκυττάρων, τόσο την 
επιδερμίδα όσο και στο χόριο (κατανομή λειχηνοειδής, διάχυτη, οζώδης, περιαγγειακή). Η 
εξωκύττωση λεμφοκυττάρων στην επιδερμίδα αφορούσε τόσο CD4+ βοηθητικά 
λεμφοκύτταρα όσο και  CD8+ κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα, αλλά ήταν κυρίαρχη η 
συμμετοχή των CD4+  λεμφοκυττάρων στο φλεγμονώδες πρότυπο κατανομής στο χόριο 
σε σχέση με τα CD8+ κυτταροτοξικά λεμφοκύτταρα Στο χόριο επίσης παρατηρήθηκα είτε 
μεμονωμένα  είτε σε μικρή διήθηση CD79a+ λεμφοκύτταρα. 
Πίνακας 4. Ημιποσοτικός χαρακτηρισμός* των λεμφοκυτταρικών υποπληθυσμών στο 
φλεγμονώδες διήθημα στο δέρμα φυσικά μολυσμένων αιγών (ν=30) με σαρκοπτική ψώρα 
(χρόνιες αλλοιώσεις) μετά από ανοσοϊστοχημική χρώση με μονοκλωνικά αντισώματα  
Ανοσοφαινότυπος 
κυττάρων 
Αίγες με σαρκοπτική ψώρα 
(30 ζώα) 
Υγιείς αίγες – μάρτυρες 
(10 ζώα) 
CD3+ ++++ + 
CD4+ +++ έως ++++ + 
CD8a+ ++ + 
CD79a+ + - 
Αναλογία  
CD4 : CD8 
 
4:1 έως 5:1 
 
1,5:1 έως 1,9:1  
 
 *  (-) = απουσία κυττάρων ,  (+) =  μεμονωμένα κύτταρα,   (++) =  μικρή κυτταροβρίθεια < 10% 
      (+++) =  μέτρια  κυτταροβρίθεια 10-50%,     (++++) =  μεγάλη κυτταροβρίθεια > 50% 
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5.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ 1ΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΕ ΑΡΝΙΑ 
 
5.3.α. Παρασιτολογικός έλεγχος 
 Ο παρασιτολογικός έλεγχος απέδειξε ότι η εγκατάσταση Sarcoptes scabiei στα 
πειραματόζωα  ήταν επιτυχής όσον αφορά την ομάδα 1Α-Π (μόλυνση στο δέρμα του 
επιρρινίου), μια και ακάρεα (σε διάφορα στάδια ανάπτυξης) παρατηρούνταν στα ξέσματα 
από όλα τα ζώα μετά την d25 και μέχρι το τέλος του πειράματος (d120) τόσο στην αρχική 
εστία  όσο και στις περιοχές επέκτασης. 
 Αντιθέτως, στα ζώα της ομάδας 1Α-Κ ((μόλυνση στο δέρμα της κοιλιάς) δεν 
παρατηρήθηκαν καθόλου ακάρεα σε κανένα ξέσμα, στοιχείο που αποτελούσε σοβαρή 
ένδειξη για πιθανή αποτυχία της εγκατάστασης του Sarcoptes scabiei στο δέρμα της 
κοιλιακής χώρας, όπως και αποδείχτηκε στη συνέχεια. 
Πίνακας 5. Αποτελέσματα παρασιτολογικού ελέγχου σε διάφορες προκαθορισμένες 
ημερομηνίες στα αρνιά  1ου  πειραματισμού σε ξέσμα δέρματος επιφάνειας από 1 cm2 που 
λήφθηκε, από την περιοχή που εναποτέθηκε η μολύνουσα δόση (δέρμα προσώπου ή δέρμα 
κοιλιάς). 
 
Ομάδα και 
κωδικός ζώου 
έλεγχος 
ξεσμάτων 
day 25 pi 
έλεγχος 
ξεσμάτων 
day 53 pi 
έλεγχος 
ξεσμάτων 
day 75 pi 
έλεγχος 
ξεσμάτων 
day 120pi 
1Α-π  (2068) + + + + 
1Α-π  (2069)  + + + + 
1Α-π  (2078)  + + + + 
1Α-π  (2079)  + + + + 
 1Α-π  (2082) + + + + 
 1Α-π  (2090) + + + + 
1Α-π  (2092) + + + + 
1Α-π  (2093) + + + + 
1Α-κ  (2065) _ _ ND ND 
1Α-κ  (2070) _ _ ND ND 
1Α-κ  (2083) _ _ ND ND 
1Α-κ  (2085) _ _ ND ND 
1Α-κ  (2086) _ _ ND ND 
1Α-κ  (2089) _ _ ND ND 
1Α-κ  (2094) _ _ ND ND 
day pi = ημέρα μετά τη μόλυνση 
      +    = ανεύρεση στοιχειών Sarcoptes scabiei στα ξέσματα του δέρματος 
     -    = απουσία  στοιχειών Sarcoptes scabiei στα ξέσματα του δέρματος 
    ND = δεν ελέγχθηκε, γιατί τα αρνιά της ομάδας 1Α- κ, μετά την 46η μέρα  
          είχαν απομακρυνθεί πλέον από το πείραμα. 
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5.3.β. Μακροσκοπικές αλλοιώσεις 
Στα αρνιά της ομάδας 1Α-Π η παρουσία μακροσκοπικών αλλοιώσεων  έγινε 
αντιληπτή από την 4η ημέρα μετά τη μόλυνση. Στο δέρμα του επιρρινίου παρατηρήθηκε 
έντονο ερύθημα και φλύκταινες την 7η ημέρα (εικ. 35), οι οποίες τις επόμενες 2 ημέρες 
υπέστησαν ρήξη και σχηματίστηκαν παχιές εφελκίδες την 5η-7η ημέρα. Η αλλοίωση που 
προοδευτικά εξελίχτηκε ήταν η υπερκεράτωση που γινόταν ολοένα και πιο έντονη. 
Κλινικά, μετά την 4η-5η εβδομάδα από την ημέρα της μόλυνσης, τα ζώα άρχισαν να 
εκδηλώνουν κνησμό (μέτριας έντασης) με αποτέλεσμα περιστασιακά να παρατηρούνται 
αυτοτραυματικές αλλοιώσεις (εκδορές). 
Όσον αφορά την επέκταση των αλλοιώσεων, μετά την 33η ημέρα άρχισαν να 
παρουσιάζονται εστίες με αλωπεκία και υπερκεράτωση σε περιοχές του κεφαλιού που δεν 
επικοινωνούσαν με την αρχική εστία εγκατάστασης (δέρμα γύρω από μυκτήρες, δέρμα 
πτερυγίων αυτιών). Η ημέρα που  πρωτοεμφανίστηκε  η απομακρυσμένη εστία επέκτασης 
δεν ήταν η ίδια για όλα τα ζώα, σε κάποια από αυτά εκδηλώθηκε  πρωιμότερα σε σχέση με 
τα υπόλοιπα. Σε ένα ζώο η απομακρυσμένη εστία ήταν εμφανής ήδη από την ημέρα 40, σε 
άλλο ένα από την ημέρα 46, σε άλλα 2 από την ημέρα 53, σε 2 ακόμη ζώα την ημέρα 67 
και 75 αντίστοιχα και στα τελευταία 2 από την ημέρα 105. Τελικά, μετά την 105η ημέρα 
και μέχρι το τέλος του πειράματος στο κεφάλι κάθε ζώου υπήρχαν τέσσερις σαφώς 
ευδιάκριτες εστίες με σαρκοπτική ψώρα (χωρίς άμεση επικοινωνία μεταξύ τους). 
Ειδικότερα, υπήρχε η αρχική εστία στο επιρρίνιο, η δεύτερη εστία πάνω από τους 
μυκτήρες, η τρίτη και τέταρτη εστία στα χείλη και εξωτερική επιφάνεια του πτερυγίου 
κάθε αυτιού (εικ. 36, ημέρα 120). Σε ένα ζώο παρατηρήθηκαν επιπροσθέτως αλλοιώσεις 
και περιοφθαλμικά  μετά την ημέρα 107.   
Στα αρνιά της ομάδας 1Α-Κ η παρουσία μακροσκοπικών αλλοιώσεων  έγινε 
αντιληπτή την 4η ημέρα μετά τη μόλυνση. Σε  4 ζώα παρατηρήθηκε μόνο ερύθημα, ενώ 
στα υπόλοιπα 3 ερύθημα και φλύκταινες (εικ.37). Τις επόμενες 2 ημέρες υπέστησαν ρήξη 
και σχηματίστηκαν εφελκίδες (5η-7η ημέρα). Στη συνέχεια οι αλλοιώσεις άρχισαν να 
περιορίζονται  και να αποδρομούν, ώστε μετά την 18η ημέρα το δέρμα να φαίνεται 
μακροσκοπικά υγιές (εικ. 38). Μέχρι την 46η  ημέρα μετά τη μόλυνση δεν παρατηρήθηκε 
αναζωπύρωση των αλλοιώσεων στην ίδια περιοχή,  ούτε εμφάνιση νέων αλλοιώσεων σε 
άλλες περιοχές του δέρματος, με αποτέλεσμα όλα τα ζώα της ομάδας 1Α-Κ να 
αποσυρθούν από το πείραμα από την ημέρα 53 και μετά. 
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5.3.γ. Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις 
Ομάδα 1Α-Π, μόλυνση στο επιρρίνιο (εικόνες 39 - 55).  
 Η εξέλιξη των ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων στην αρχική εστία (δέρμα 
επιρρινίου) και στις εστίες επέκτασης (δέρμα πτερυγίων αυτιών) παρουσιάζεται αναλυτικά 
στις δομές του δέρματος στους πίνακες 6α και 6β.   
Ειδικότερα, οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις στην επιδερμίδα περιλάμβαναν 
ορθοκερατωτική υπερκεράτωση που ξεκινούσε από την ημέρα 7 έως 11 και συνεχιζόταν 
σταθερά και αυξανόμενη μέχρι το τέλος του πειράματος. Η παρακερατωτική 
υπερκεράτωση (παρακεράτωση) κατά εστίες αφορούσε σε κάποια από τα περιστατικά της 
μόλυνσης του προσώπου, αλλά ήταν πιο έντονη μετά τη μέρα 53 στα περισσότερα ζώα 
στις αλλοιώσεις στα πτερύγια των αυτιών. Οροκυτταρικές εφελκίδες εμφανίστηκαν στα 
περισσότερα περιστατικά κατά την εξέλιξη και προς το τέλος του πειραματισμού, όμως 
πολλές δεν σχετίζονταν με την παρουσία παρασίτου, αλλά μόνο με την εξωκύττωση και τη 
φλεγμονή. Η εξέλιξη της υπερκόκκωσης ήταν περίπου ανάλογη με αυτή της 
ορθοκερατωτικής υπερκεράτωσης. Το μεσοκυττάριο οίδημα ξεκινούσε σε ορισμένα 
περιστατικά από την αρχή του πειραματισμού και αυξάνονταν προοδευτικά κατά τη 
διάρκεια του πειραματισμού τόσο στο πρόσωπο όσο και στο αυτί. Σε ορισμένα 
περιστατικά από την ημέρα 18 στο πρόσωπο και από την ημέρα 40 και μετά στο αυτί 
ξεκίνησε ο σχηματισμός φυσαλίδων. Το μεσοκυττάριο οίδημα - σπογγίωση συνυπήρχε σε 
πολλές περιπτώσεις μαζί με ενδοκυτταρικό οίδημα. 
Η εξωκύττωση φλεγμονωδών κυττάρων στην επιδερμίδα ήταν ένα σταθερό 
εύρημα, σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του πειραματισμού, στα περισσότερα ζώα και στις δύο 
περιοχές (πρόσωπο και πτερύγια αυτιών). Η εξωκύττωση φλεγμονωδών κυττάρων τόσο 
εωσινόφιλων όσο και λεμφοκυττάρων παρατηρήθηκε από την αρχή του πειραματισμού 
μέχρι το τέλος, ενώ κατά περίπτωση υπήρχαν και ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα. 
Καθώς η νόσος γινόταν χρονιότερη, αυξήθηκε προοδευτικά η εξωκύττωση 
λεμφοκυττάρων, κυρίως γύρω από περιοχές που εμφανίζονταν ακάρεα.  Ο σχηματισμός 
φλυκταινών ή/και ενδοεπιδερμιδικών μικροαποστηματίων  παρατηρήθηκε σε ορισμένα 
περιστατικά από την αρχή του πειραματισμού και αυξάνονταν προοδευτικά σε 
περισσότερα περιστατικά στα πτερύγια των αυτιών, ιδίως μετά τη μέρα 53.  
Στις περισσότερες βιοψίες παρατηρήθηκε  υπερπλαστική αντίδραση της 
επιδερμίδας κυρίως με ακάνθωση, αλλά και με επιμήκυνση των επιδερμιδικών 
καταδύσεων μετά τη μέρα 18  στο πρόσωπο και την ημέρα 67 επέκτασης των αλλοιώσεων 
στα πτερύγια των αυτιών, ενώ σε λίγα ζώα προς το τέλος του πειραματισμού εμφανίστηκε 
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έντονη  ψευδοεπιθηλιωματώδης υπερπλασία. Η υπερπλασία της επιδερμίδας σε αρκετά 
περιστατικά συνδέονταν με το βαθμό της ορθοκερατωτικής υπερκεράτωσης. Μάλιστα σε 
ορισμένα περιστατικά παρατηρήθηκε και αυξημένη μιτωτική δραστηριότητα των βασικών 
κυττάρων της επιδερμίδας, η οποία όμως δεν βαθμοποιήθηκε. Στην πορεία και ιδιαίτερα 
σε τελικά στάδια παρατηρήθηκαν προβάλλουσες επιδερμιδικές θηλοειδείς 
μικροακανθωματώδεις προσεκβολές (epidermal pits), ενώ σε λίγα ζώα παρατηρήθηκαν 
επιδερμιδικά «μικροδήγματα» (epidermal nibbles). Σε μεμονωμένα περιστατικά 
παρατηρήθηκε ακανθόλυση και ακανθολυτικά κύτταρα. 
Η ενδοκεράτινη και υποκεράτινη παρουσία παρασίτων σε πολλά εξελικτικά στάδια 
και σε ποικίλο αριθμό, παρατηρήθηκε σε διάφορες μέρες μετά τη μόλυνση τόσο στο δέρμα 
γύρω από του μυκτήρες όσο και στο δέρμα των πτερυγίων των αυτιών όπου έγινε 
ιδιαίτερα εμφανής την 120 ημέρα.  
Σε λίγα από τα περιστατικά υπήρχε δευτερογενής επιμόλυνση είτε με 
σαπροφυτικούς μύκητες Alternaria είτε με βακτηριακούς κόκκους, ενώ παράσιτα 
Demodex δεν βρέθηκαν στους θυλάκους των τριχών.  
Στο χόριο παρατηρήθηκε μαζική διήθηση εωσινοφίλων από την 4η ημέρα μετά τη 
μόλυνση στο πρόσωπο, τα οποία ήταν άφθονα ή κυρίαρχα μέχρι και το τέλος του 
πειράματος τόσο στην αρχική εστία μόλυνσης όσο και στις εστίες  επέκτασης (πτερύγια 
αυτιών). Σε αρκετές περιπτώσεις συνυπήρχαν ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα. Βέβαια, 
προοδευτικά αυξήθηκε και η διήθηση του χορίου από λεμφοκύτταρα, τα οποία σε κάποια 
από τα ζώα με την εξέλιξη του πειράματος ήταν τα κυρίαρχα κύτταρα φλεγμονής. 
Ιστιοκύτταρα και πλασμοκύτταρα παρατηρήθηκαν σε μικρό αριθμό σε ορισμένα έως 
αρκετά ζώα και κυρίως περιαγγειακά στο χόριο. 
Η κατανομή του φλεγμονώδους διηθήματος στο χόριο ήταν κυρίως περιαγγειακή 
(επιπολής ή/και βαθειά), σε ορισμένα περιστατικά και χοριοεπιδερμιδική (κύρια δομή – 
pattern) και σε μεμονωμένα περιστατικά ταινιοειδής (band-like), λιγότερο διάχυτη και 
σπανιότερα εστιακά περιθυλακική ή οζώδης. 
Σε λίγα ζώα στην περιοχή επέκτασης των αλλοιώσεων στα πτερύγια των αυτιών 
παρατηρήθηκε οίδημα στο επιπολής χόριο και σε ορισμένα ζώα μετά την ημέρα 46  
παρατηρήθηκε ίνωση. Σε μεμονωμένα ζώα και σε λίγες βιοψίες παρατηρήθηκε ακράτεια 
μελανίνης ή/ και μελανινοφαγία. Επιπλέον, στο χόριο παρατηρήθηκε υπερπλασία των 
ιδρωτοποιών αδένων ή/ και κυστική διάταση, περιαδενική συσσώρευση φλεγμονωδών 
κυττάρων, αλλά και ιδραδενίτιδα.  
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Όσον αφορά τους θυλάκους της τρίχας, παρατηρήθηκε σε ορισμένα περιστατικά 
στην αρχική εστία (από την ημέρα 4 έως 18, αλλά  και μετά την ημέρα 67 σε λίγα ζώα) και 
σε περιοχές επέκτασης (μετά την ημέρα 53) τριχοθυλακίτιδα τοιχωματική είτε ενδοαυλική 
και σε λίγες περιπτώσεις δοθιήνωση. Επιπλέον, σε κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις 
παρατηρήθηκε και φλεγμονή στους σμηγματογόνους αδένες (σμηγματαδενίτιδα). Όταν η 
φλεγμονώδης διήθηση περιέβαλε του τριχικούς θυλάκους και τους σμηγματογόνους 
αδένες χρησιμοποιήθηκε ο όρος περιεξαρτηματική φλεγμονή. 
 
Ομάδα 1 Α-Κ, μόλυνση στην κοιλιά (εικ. 56)  
 Η εξέλιξη των ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων στο δέρμα της κοιλιάς παρουσιάζεται 
αναλυτικά στον πίνακα 6γ. 
 Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος της κοιλιάς διέφεραν σε σχέση με 
αυτές του προσώπου. Στα περισσότερα ζώα η επιδερμίδα χαρακτηριζόταν από έντονη 
εξωκύττωση φλεγμονωδών κυττάρων, κυρίως εωσινόφιλων, με σχηματισμό ευμεγεθών 
φλυκταινών ή/και οροκυτταρικών εφελκίδων.  Σε ορισμένα ζώα υπήρχε έντονο 
ενδοκυττάριο οίδημα και σπογγίωση μόνο την ημέρα 4  ή/και την ημέρα 7. Όμως στη 
συνέχεια αποκαταστάθηκαν οι αλλοιώσεις, με εξαίρεση ένα ζώο όπου υπήρχε 
ορθοκερατωτική υπερκεράτωση (μέχρι την ημέρα 25). 
 Σε ό,τι αφορά το χόριο η φλεγμονώδης διήθηση ήταν επιπολής ή/και βαθειά 
περιαγγειακή (σε δύο ζώα έως και διάχυτη)  με κυρίαρχα κύτταρα τα εωσινόφιλα 
πολυμορφοπύρηνα, αλλά και συμμετοχή ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων και 
λεμφοκυττάρων, στα περισσότερα ζώα από την ημέρα 4 μέχρι και την ημέρα 25.  
Ιστιοκύτταρα και πλασμοκύτταρα σχεδόν απουσίαζαν από το φλεγμονώδες διήθημα. Σε 
αρκετά ζώα παρατηρήθηκε έντονη αγγειεκτασία και σε λιγότερα υπήρχε οίδημα στο χόριο  
μόνο στα αρχικά στάδια του πειραματισμού. Τα παραπάνω ευρήματα από τη μόλυνση του 
δέρματος της κοιλιακής χώρας ουσιαστικά χαρακτηρίζονταν από ιστοπαθολογική δομή 
αλλεργικής αντίδρασης τύπου-Ι. 
 Σε ό,τι αφορά τα εξαρτήματα του δέρματος, τις πρώτες ημέρες παρατηρήθηκε 
κυρίως περιεξαρτηματική φλεγμονή και φλεγμονή των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων. 
Χαρακτηριστικό όμως εύρημα, που αφορούσε το δέρμα της κοιλιάς σε όλη τη διάρκεια 
του πειραματισμού, ήταν η επιθηλιακή υπερπλασία και κυστική διάταση των αποκρινών 
ιδρωτοποιών αδένων που επιπλέον χαρακτηρίζονταν είτε από ατροφία του επιθηλίου είτε 
από κενοτοπιώδη εκφύλιση των επιθηλιακών κυττάρων και επιπλέον από περιαδενικό 
οίδημα χορίου. 
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5.3.δ. Ευρήματα ιστομορφομετρίας αποκρινών αδένων 
Στα ιστολογικά παρασκευάσματα αιματοξυλίνης-εωσίνης από τα υγιή ζώα 
μάρτυρες πραγματοποιήθηκε ποσοτική μορφομετρική ανάλυση των αποκρινών 
ιδρωτοποιών αδένων του δέρματος (με στόχο τη μέτρηση του πάχους του επιθηλίου), 
συγκρίνοντας το δέρμα του επιρρινίου με το δέρμα της κοιλιακής χώρας. Τα 
αποτελέσματα παρουσιάζονται στoν πίνακα 9α και 9β  και  στο ραβδόγραμμα που 
προκύπτει: 
 
Πίνακας 9 και ραβδόγραμμα. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση στο πάχος του επιθηλίου των 
ιδρωτοποιών αδένων στο δέρμα των αρνιών κατά τη διάρκεια του 1ου πειραματισμού. 
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Αποτελέσματα ιστομορφομετρίας πάχους επιθηλίου αποκρινών αδένων στα πρόβατα 
(σύγκριση στο δέρμα προσώπου vs δέρμα κοιλιάς). Διακρίνεται εμφανώς η 
σημαντική διαφορά στο πάχος του επιθηλίου των αποκρινών αδένων που 
εντοπίζονται στο πρόσωπο (ιδιαίτερα λειτουργικοί και παραγωγικοί) σε σχέση με το 
πάχος των αντίστοιχων αδένων στο δέρμα της κοιλιάς (κύτταρα αποπλατυσμένα και 
λιγότερο λειτουργικά)  
Επεξηγήσεις ραβδογράμματος: 
  1Α-π= δέρμα από αρνιά που μολύνθηκαν στο πρόσωπο, 
  1Α-Μπ= δέρμα προσώπου από υγιή αρνιά –μάρτυρες, 
   1Α-κ= δέρμα από αρνιά που μολύνθηκαν στην κοιλιακή χώρα 
  1Α-Μκ= δέρμα κοιλιακής χώρας από υγιή αρνιά –μάρτυρες) 
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5.3.ε. Ευρήματα ανοσοϊστοχημικής μελέτης 
Ομάδα 1Α-Π, μόλυνση στο επιρρίνιο (εικ. 57 έως 62) 
Σε όλα τα αρνιά παρατηρήθηκε προοδευτικά μια συνεχής αύξηση των CD3+ Τ-
λεμφοκυττάρων από την 4η ημέρα μέχρι και τον τερματισμό του πειράματος την 120η  
ημέρα Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η εξωκύττωση CD3+ Τ-λεμφοκυττάρων στην 
επιδερμίδα με αυξημένη ένταση στη περιοχές γύρω από τα παράσιτα Sarcoptes scabiei. 
Παρατηρήθηκε επίσης εξωκύττωση CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων στην επιδερμίδα, και κυρίως  
CD8+ Τ-λεμφοκυττάρων με αυξημένη ένταση στη περιοχές γύρω από τα ακάρεα.  
Τα κυρίαρχα κύτταρα στο φλεγμονώδες διήθημα στο χόριο ήταν CD3+ Τ-
λεμφοκύτταρα, με κατανομή αρχικά περιαγγειακή και στη συνέχεια περισσότερο διάχυτη 
και κυρίως χοριοεπιδερμιδική. Σε κάποια ζώα μετά την 40η ημέρα CD3+ Τ-λεμφοκύτταρα 
εντοπίζονταν περιεξαρτηματικά γύρω από τους τριχικούς θυλάκους και  τους αδένες.  
Τα CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα κατανέμονταν αρχικά κυρίως στο επιπολής χόριο (κατά 
μήκος της χοριοεπιδερμιδικής σύνδεσης) και περιαγγειακά, για να γίνει με την πάροδο των 
εβδομάδων η κατανομή  τους περισσότερο διάχυτη ή/και λειχηνοειδής Τα CD8+ Τ-
λεμφοκύτταρα παρουσίασαν προοδευτική αύξηση κυρίως μετά την 33η ημέρα και 
αυξάνονταν συνεχώς μέχρι και την ολοκλήρωση του πειράματος. Ιδιαίτερα έντονη ήταν η 
εξωκύττωση των CD8+ Τ-λεμφοκυττάρων στην επιδερμίδα, κυρίως γύρω από τις θέσεις 
εντόπισης των ακάρεων. Η κατανομή τους στο χόριο αρχικά ήταν περιαγγειακή και 
αφορούσε επίσης τη χοριοεπιδερμιδική ζώνη, για να εξελιχθεί σε περισσότερο διάχυτη με 
τη χρονιότητα της νόσου. Η σχέση CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα προς CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα 
σε ένα φλεγμονώδες πρότυπο π.χ. χοριοεπιδερμιδικό ή ταινιοειδές (band-like), ιδιαίτερα 
σε τομές με παρουσία παρασίτου, ήταν σαφής υπέρ των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων, όπως 
φαίνεται και σε συγκριτική μελέτη σειριακών τομών (εικ.61, 62).  Η αναλογία 
CD4+/CD8+ λεμφοκυττάρων στο χόριο μεταβλήθηκε προοδευτικά από 1,75±0,19 / 1 στο 
υγιές δέρμα  σε 5,09±1,07 την ημέρα 120 του πειραματισμού. 
Τα CD79α+ κύτταρα εμφανίζονταν σε μικρό ποσοστό  στο φλεγμονώδες διήθημα 
με διάσπαρτη κατανομή στο χόριο (κυρίως στο εντωβάθει χόριο), κυρίως μετά την 33η 
ημέρα μετά τη μόλυνση.  
Η εξέλιξη των υποπληθυσμών των Τ-λεμφοκυττάρων στην επιδερμίδα και το χόριο 
απεικονίζεται στα γραφήματα 1 έως 4. Αναλυτικά αποτελέσματα παρατίθενται στο 
παράρτημα-ΙΙ στο τέλος της διατριβής. 
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Γράφημα 1 (α, β, γ).  Απεικόνιση  των υποπληθυσμών των Τ-λεμφοκυττάρων (CD3+, CD4+, 
CD8+) στην επιδερμίδα (μέση τιμή) κατά την εξέλιξη του 1ου πειραματισμού (αρνιά, ομάδα 
1Α-Π, μόλυνση στο δέρμα του επιρρινίου). Οι τιμές αντιστοιχούν σε μήκος επιδερμίδας  2,61 
mm (3 από τα χρησιμοποιούμενα grid σε ευθεία γραμμή). 
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Γράφημα 2 (α, β, γ).  Απεικόνιση  των υποπληθυσμών των Τ-λεμφοκυττάρων (CD3+, CD4+, 
CD8+) στο χόριο του δέρματος (μέση τιμή) κατά την εξέλιξη του 1ου πειραματισμού (αρνιά, 
ομάδα 1Α-Π, μόλυνση στο δέρμα του επιρρινίου). Οι τιμές αντιστοιχούν σε εμβαδό 5,1 mm2 
(εμβαδό που ορίζεται από 9 χρησιμοποιούμενα grid). 
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Γράφημα 3. Συγκριτική απεικόνιση  των υποπληθυσμών των Τ-λεμφοκυττάρων (CD3+, 
CD4+, CD8+) στην επιδερμίδα (μέση τιμή) κατά την εξέλιξη του 1ου πειραματισμού (αρνιά, 
ομάδα 1Α-Π, μόλυνση στο δέρμα του επιρρινίου). Οι τιμές αντιστοιχούν σε μήκος 
επιδερμίδας  2,61mm (3 από τα χρησιμοποιούμενα grid σε ευθεία γραμμή). 
 
 
Γράφημα 4. Συγκριτική απεικόνιση των υποπληθυσμών των Τ-λεμφοκυττάρων (CD3+, 
CD4+, CD8+) στο χόριο του δέρματος (μέση τιμή) κατά την εξέλιξη του 1ου πειραματισμού 
(αρνιά, ομάδα 1Α-Π, μόλυνση στο δέρμα του επιρρινίου). Οι τιμές αντιστοιχούν σε εμβαδό 5,1 
mm
2
 (εμβαδό που ορίζεται από 9 χρησιμοποιούμενα grid). 
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Ομάδα  1Α-Κ μόλυνση  στο δέρμα της κοιλιακής χώρας 
Κατά την ανοσοϊστοχημική μελέτη των βιοψιών δέρματος από την κοιλιακή χώρα  
παρατηρήθηκε στο φλεγμονώδες διήθημα μέχρι την 11η ημέρα μικρή αύξηση των CD3+ 
Τ-λεμφοκυττάρων περιαγγειακά και κατά μήκος της χοριοεπιδερμιδικής σύνδεσης, τα 
οποία προοδευτικά μειώθηκαν, για να επανέλθουν σε  επίπεδα 10-15 κυττάρων ανά τομή. 
 
5.3.στ. Ευρήματα ανοσοενζυμικής μεθόδου ELISA   
Στα αρνιά της ομάδας 1Α-Π η ανοσοενζυμική μέθοδος ELISA έδειξε αυξημένη 
συγκέντρωση αντισωμάτων IgG  έναντι των αντιγόνων του Sarcoptes scabiei μετά την 4η 
εβδομάδα μετά τη μόλυνση, με συνεχή  αυξητική τάση με μέγιστο επίπεδο την ημέρα 
d120. Αντιθέτως, στα αρνιά της ομάδας 1Α-Κ δεν παρατηρήθηκε καμιά αξιόλογη 
μεταβολή σε σχέση με τα υγιή ζώα μάρτυρες μέχρι και τη μέρα 66, οπότε έγινε και η 
τελευταία αιμοληψία στα ζώα της συγκεκριμένης ομάδας. Τα αποτελέσματα φαίνονται 
στον πίνακα 7 και το ραβδόγραμμα που ακολουθεί: 
 
Πίνακας 7.  Αποτελέσματα ανοσοενυμικής εξέτασης ELISA στα αρνιά του 1ου πειραματισμού 
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5.3.ζ. Αιματολογικά & βιοχημικά ευρήματα  
Οι αιματολογικές και βιοχημικές παράμετροι που μελετήθηκαν συγκρίθηκαν τόσο 
μεταξύ των ζώων από κάθε ομάδα όσο και σε σχέση  με τις βιβλιογραφικές τιμές 
αναφοράς που ισχύουν για το πρόβατο (Kaneko JJ και συν. 1997, Feldman BG και συν. 
2000, Roubies N και συν. 2006, Panousis  NK και συν. 2007). 
Όλες οι αιματολογικές παράμετροι κυμάνθηκαν σε όλα τα ζώα για όλη τη διάρκεια 
του πειράματος μέσα στα φυσιολογικά όρια και δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ των 
ζώων των τριών ομάδων. Εξαίρεση αποτέλεσαν τα αρνιά της ομάδας 1Α-Π, τέσσερα από τα 
οποία εμφάνισαν εωσινοφιλία μετά την 105η ημέρα. Τα αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη 
υπο-ομάδα ζώων παρουσιάζονται στον πίνακα 8 και το αντίστοιχο ραβδόγραμμα: 
Πίνακας 8 & ραβδόγραμμα. Μέση τιμή και τυπική απόκλιση στη συγκέντρωση των 
εωσινοφίλων του αίματος κατά τη διάρκεια του 1ου πειραματισμού. 
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Τέλος, όλες οι βιοχημικές παράμετροι κυμάνθηκαν σε όλα τα ζώα για όλη τη 
διάρκεια του πειράματος μέσα στα φυσιολογικά όρια και δεν παρατηρήθηκαν διαφορές 
μεταξύ των ζώων των τριών ομάδων. Αναλυτικά αποτελέσματα υπάρχουν στο παράρτημα-
ΙΙΙ στο τέλος της διατριβής. 
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5.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΤΗΣ 2ΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
       ΣΕ ΑΡΝΙΑ ΚΑΙ ΕΡΙΦΙΑ 
 
5.4.α. Παρασιτολογικός έλεγχος 
 Ο παρασιτολογικός έλεγχος απέδειξε ότι η εγκατάσταση Sarcoptes scabiei στα 
πειραματόζωα ήταν επιτυχής, μια και ακάρεα (σε διάφορα στάδια ανάπτυξης) 
παρατηρούνταν στα ξέσματα από όλα τα ζώα μετά την d25 και μέχρι το τέλος του 
πειράματος (d120) τόσο στην αρχική εστία (πίνακες 10α και 10β)  όσο και στις περιοχές 
επέκτασης. 
Πίνακας 10α. Αποτελέσματα παρασιτολογικού ελέγχου σε διάφορες προκαθορισμένες 
ημερομηνίες στα αρνιά  του 2ου  πειραματισμού σε ξέσμα δέρματος επιφάνειας από 1 cm2 που 
λήφθηκε, από την περιοχή που εναποτέθηκε η μολύνουσα δόση (δέρμα προσώπου). 
 
Ομάδα και 
κωδικός ζώου 
έλεγχος 
ξεσμάτων 
day 25 pi 
έλεγχος 
ξεσμάτων 
day 53 pi 
έλεγχος 
ξεσμάτων 
day 75 pi 
έλεγχος 
ξεσμάτων 
day 120pi 
2Α-Π  (0001) + + + + 
2Α-Π  (0003)  + + + + 
2Α-Π  (0004)  + + + + 
2Α-Π  (0006)  + + + + 
2Α-Π  (0009) + + + + 
2Α-Π  (0010) + + + + 
 *  day pi = ημέρα μετά τη μόλυνση 
    +  =  ανεύρεση στοιχειών Sarcoptes scabiei στα ξέσματα του δέρματος 
     -  =  ανεύρεση στοιχειών Sarcoptes scabiei στα ξέσματα του δέρματος 
 
Πίνακας 10β. Αποτελέσματα παρασιτολογικού ελέγχου σε διάφορες προκαθορισμένες 
ημερομηνίες στα ερίφια του 2ου  πειραματισμού σε ξέσμα δέρματος επιφάνειας από 1 cm2 που 
λήφθηκε, από την περιοχή που εναποτέθηκε η μολύνουσα δόση (δέρμα προσώπου). 
 
Ομάδα και 
κωδικός ζώου 
έλεγχος 
ξεσμάτων 
day 25 pi 
έλεγχος 
ξεσμάτων 
day 53 pi 
έλεγχος 
ξεσμάτων 
day 75 pi 
έλεγχος 
ξεσμάτων 
day 120pi 
2Ε-Π  (0011) + + + + 
2Ε-Π  (0014) + + + + 
2Ε-Π  (0016) + + + + 
2Ε-Π  (0017) + + + + 
2Ε-Π  (0018) + + + + 
2Ε-Π  (0019) + + + + 
*  day pi = ημέρα μετά τη μόλυνση 
    +  =  ανεύρεση στοιχειών Sarcoptes scabiei στα ξέσματα του δέρματος 
     -  =  ανεύρεση στοιχειών Sarcoptes scabiei στα ξέσματα του δέρματος 
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5.4.β. Μακροσκοπικές αλλοιώσεις στα αρνιά (εικ. 63-66) 
Στα αρνιά της ομάδας 2Α-π η παρουσία μακροσκοπικών αλλοιώσεων  δεν έγινε 
αντιληπτή τις πρώτες ημέρες μετά τη μόλυνση.  Την 7η ημέρα παρατηρήθηκε ερύθημα 
στην περιοχή που εναποτέθηκε η μολύνουσα δόση. Μέχρι την 25η ημέρα έγινε αντιληπτή 
μόνο η αλωπεκία, χωρίς προηγούμενη εμφάνιση μακροσκοπικά ορατών φλυκταινών, ενώ  
προοδευτικά τα αρνιά εμφάνισαν εφελκίδες και υπερκεράτωση της επιδερμίδας με μικρές 
ρωγμές μόνο στα αυτιά Μετά την 46η ημέρα οι αλλοιώσεις στο κεφάλι ήταν 
μακροσκοπικά όμοιες (είδος, κατανομή) με αυτές που παρατηρούνται σε χρόνια φυσικά 
περιστατικά. 
Παρόλο που οι αλλοιώσεις ξεκίνησαν από το δέρμα του επιρρινίου, προοδευτικά 
επεκτάθηκαν ενιαία μέχρι και το δέρμα γύρω από τους μυκτήρες, ενώ μετά την 46η ημέρα 
άρχισαν να εμφανίζονται εστίες με αλωπεκία και εφελκιδοποίηση και στα χείλη του 
πτερυγίου των αυτιών. Μετά την 60η ημέρα  μέχρι την ημέρα τερματισμού του πειράματος 
στο κεφάλι κάθε ζώου υπήρχαν τρεις σαφώς ευδιάκριτες εστίες με αλλοιώσεις 
σαρκοπτικής ψώρας χωρίς άμεση επικοινωνία μεταξύ τους: η αρχική εστία στο επιρρίνιο 
που είχε επεκταθεί μέχρι πάνω από τους μυκτήρες, και η δεύτερη και τρίτη εστία στα χείλη 
και την εξωτερική επιφάνεια του πτερυγίου κάθε αυτιού.  
Κνησμός παρατηρήθηκε μετά την 6η εβδομάδα από την ημέρα της μόλυνσης. Η 
έντασή του ήταν  αρχικά ήπια, αλλά αυξήθηκε προοδευτικά με αποτέλεσμα σε ορισμένα 
αρνιά να παρατηρούνται αυτοτραυματικές αλλοιώσεις (κυρίως στην επιφάνεια του 
πτερυγίου των αυτιών). 
 
5.4.γ. Μακροσκοπικές αλλοιώσεις στα ερίφια (εικ. 67-70) 
Στα ερίφια της ομάδας 2Ε-Π η παρουσία μακροσκοπικών αλλοιώσεων  δεν έγινε 
αντιληπτή τις πρώτες ημέρες μετά τη μόλυνση. Την 4η ημέρα παρατηρήθηκε ερύθημα 
στην περιοχή που εναποτέθηκε η μολύνουσα δόση (εικ.67). Μέχρι την 18η ημέρα έγινε 
εμφανής η αλωπεκία (χωρίς να έχει προηγηθεί εμφάνιση μακροσκοπικά ορατών 
φλυκταινών) και προοδευτικά τα ερίφια εμφάνισαν εφελκίδες και αρχόμενη 
υπερκεράτωση (εικ.68). Μετά την 46η ημέρα οι αλλοιώσεις στο κεφάλι ήταν 
μακροσκοπικά όμοιες (είδος, κατανομή) με αυτές που παρατηρούνται σε χρόνια φυσικά 
περιστατικά (εικ.69).  
Επιπλέον, μετά την 53η ημέρα άρχισαν να εμφανίζονται εστίες με αλωπεκία, 
υπερκεράτωση και λειχηνοποίηση σε απομακρυσμένη εστία από το κεφάλι και 
συγκεκριμένα στην ωμοπλατιαία χώρα, ενώ  οι  αλλοιώσεις  που  ξεκίνησαν από το δέρμα 
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του επιρρινίου προοδευτικά επεκτάθηκαν  μέχρι και το δέρμα γύρω από τους μυκτήρες. 
Την 60η ημέρα στο κεφάλι κάθε εριφίου υπήρχε μια εκτεταμένη ενιαία εστία σαρκοπτικής 
ψώρας, καταλαμβάνοντας όλη την επιφάνεια του επιρρινίου και γύρω από τους μυκτήρες 
εμφανίζοντας τάση περιοφθαλμικής επέκτασης, χωρίς όμως επέκταση στα πτερύγια των 
αυτιών. Μέχρι την ημέρα 90 η τάση επέκτασης  είχε γίνει εμφανής αμφοτερόπλευρα της 
ραχιαίας χώρας (εικ.70). 
Κνησμός παρατηρήθηκε μετά την 6η εβδομάδα από την ημέρα της μόλυνσης. Η 
έντασή του ήταν σχετικά ήπια με αποτέλεσμα να μην παρατηρηθούν στα περισσότερα 
κατσίκια αξιοσημείωτες αυτοτραυματικές αλλοιώσεις. 
 
5.4.δ. Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις στα αρνιά (εικ. 71-74) 
Η εξέλιξη των ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων παρουσιάζεται αναλυτικά στον 
πίνακα 11α.  
Οι αλλοιώσεις στην επιδερμίδα περιλάμβαναν σοβαρή ορθοκερατωτική 
υπερκεράτωση, όμως ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρακερατωτική υπερκεράτωση που 
αφορούσε  σχεδόν σε όλα τα ζώα. Οροκυτταρικές εφελκίδες υπήρχαν σχεδόν σε όλα τα 
ζώα και σε όλες τις ημέρες του πειραματισμού. Επίσης παράσιτα σε τομές δέρματος 
βρέθηκαν σε αρκετά ζώα σε όλες τις μέρες του πειραματισμού (αρχής γενομένης από την 
ημέρα 7). 
  Το μεσοκυττάριο οίδημα ξεκινούσε σε ορισμένα περιστατικά από την αρχή του και 
αυξανόταν προοδευτικά κατά τη διάρκεια του πειραματισμού. Το μεσοκυττάριο οίδημα - 
σπογγίωση συνυπήρχε σε πολλές περιπτώσεις μαζί με ενδοκυτταρικό οίδημα. 
Σε λίγα περιστατικά παρατηρήθηκε δευτερογενής επιμόλυνση είτε με 
σαπροφυτικούς μύκητες Alternaria είτε με βακτηριακούς κόκκους, ενώ παράσιτα 
Demodex δεν βρέθηκαν στους θυλάκους των τριχών. 
Στα περισσότερα περιστατικά υπήρχε υπερπλαστική αντίδραση της επιδερμίδας 
που χαρακτηριζόταν από επιμήκυνση των επιδερμιδικών καταδύσεων ή/και ακάνθωση 
καθόλη την εξέλιξη του πειραματισμού, χωρίς όμως ουσιαστικά να υπάρχει εικόνα 
ψευδοεπιθηλιωματώδους υπερπλασίας. 
Η υπερπλασία της επιδερμίδας και η υπερκόκκωση συνδέονταν με την 
ορθοκερατωτική υπερκεράτωση. 
Σχεδόν στα μισά ζώα παρατηρήθηκαν φλύκταινες σχεδόν καθόλη τη διάρκεια του 
πειραματισμού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν ακανθόλυση και 
ακανθολυτικά κύτταρα. Αποπτωτικά κερατινοκύτταρα παρατηρήθηκαν σε αρκετές τομές. 
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Επίσης, παρατηρήθηκαν προβάλλουσες επιδερμιδικές θηλοειδείς 
μικροακανθωματώδεις προσεκβολές και επιδερμιδικά «μικροδήγματα» σε αρκετά ζώα σε 
όλη τη διάρκεια του πειραματισμού μετά την ημέρα 18. 
Η εξωκύττωση φλεγμονωδών κυττάρων στην επιδερμίδα παρατηρήθηκε σε όλα τα 
ζώα σχεδόν σε όλες τις ημέρες του πειραματισμού και αφορούσε εωσινόφιλα 
πολυμορφοπύρηνα, λεμφοκύτταρα και ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα. 
Το πρότυπο φλεγμονής στο χόριο ήταν κυρίως βαθειά και λιγότερο επιπολής 
περιαγγειακή διήθηση σε όλες τις τομές και όλες τις ημέρες του πειραματισμού. Η 
διήθηση ήταν ιδιαίτερα έντονη από εωσινόφιλα πολυμορφοπύρηνα με συμμετοχή 
ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων και λεμφοκυττάρων, ενώ σε πολλά ζώα υπήρχαν 
κυρίως ιστιοκύτταρα, αλλά και λιγότερα πλασμοκύτταρα. Χοριοεπιδερμιδική 
φλεγμονώδης διήθηση ή διάχυτη παρατηρήθηκε σε λίγα ζώα, ενώ σχεδόν απουσίαζε το 
πρότυπο ταινιοειδούς (band-like) φλεγμονώδους διήθησης  στο επιπολής χόριο. 
Οίδημα στο χόριο παρατηρήθηκε σε αρκετά έως πολλά ζώα σε όλες τις φάσεις του 
πειραματισμού. Αγγειεκτασία παρατηρήθηκε σε ορισμένα περιστατικά, ενώ σε αρκετά 
παρατηρήθηκαν εστίες κολλαγονόλυσης καθόλη τη διάρκεια του πειραματισμού. 
Τριχοθυλακίτιδα κυρίως ενδοαυλική παρά τοιχωματική παρατηρήθηκε σε λίγα 
ζώα, και σε λίγα σμηγματαδενίτιδα, αλλά σε πολλά ζώα παρατηρήθηκε περιεξαρτηματική 
φλεγμονή καθόλη τη διάρκεια του πειραματισμού. 
Επιθηλιακή υπερπλασία των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων παρατηρήθηκε στα 
περισσότερα περιστατικά σε κάποια από τα οποία παρατηρήθηκε και κυστική διάσταση 
των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων.  
 
5.4.ε. Ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις στα ερίφια (εικ. 75-76) 
 Η εξέλιξη των ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων παρουσιάζεται αναλυτικά στον 
πίνακα 11β.  
Οι αλλοιώσεις στην επιδερμίδα  αφορούσαν ορθοκερατωτική υπερκεράτωση  σε 
όλα τα ζώα μετά την ημέρα 18, ενώ σε πολλά ζώα παρατηρήθηκαν και εστίες 
παρακεράτωσης σχεδόν σε όλες τις μέρες του πειραματισμού. Εφελκιδοποίηση 
παρατηρήθηκε επίσης σχεδόν σε όλα τα ζώα όλες τις μέρες του πειραματισμού, ενώ 
ακάρεα παρατηρήθηκαν σε λίγα ζώα, αλλά η παρουσία τους παρατηρήθηκε σχεδόν σε 
όλες τις ημέρες του πειραματισμού. 
Σε κανένα ζώο καθόλη τη διάρκεια του πειραματισμού δεν παρατηρήθηκε 
δευτερογενής επιμόλυνση είτε με σαπροφυτικούς μύκητες Alternaria είτε με 
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βακτηριακούς κόκκους, ενώ παράσιτα Demodex δεν βρέθηκαν στους θυλάκους των 
τριχών. 
Υπερκόκκωση, ενδοκυττάριο οίδημα,  σπογγίωση και εξωκύττωση φλεγμονωδών 
κυττάρων ήταν σταθερά ευρήματα στα περισσότερα ζώα σε όλες τις φάσεις του 
πειραματισμού. Αρχικά, η εξωκύττωση αφορούσε σε εωσινόφιλα, και προοδευτικά καθώς 
η νόσος εξελισσόταν και γινόταν χρονιότερη και σε λεμφοκύτταρα, κυρίως γύρω από τις 
θέσεις που εμφανίζονταν ακάρεα.  
Ενδοεπιδερμιδικές φυσαλίδες παρατηρήθηκαν σε λίγα ζώα, ενώ φλύκταινες σε 
πολλά ζώα όλες τις ημέρες του πειραματισμού. Σε πολλές από αυτές παρατηρήθηκαν 
ακανθολυτικά κύτταρα. 
Η υπερπλασία της επιδερμίδας αρχικά (από την ημέρα 11) χαρακτηρίζονταν από 
επιμήκυνση των επιδερμιδικών καταδύσεων, στη συνέχεια από ακάνθωση (ημέρα 25), ενώ 
εικόνα ψευδοεπιθηλιωματώδους υπερπλασίας ήταν εμφανής σε λίγα περιστατικά προς το 
τέλος του πειραματισμού. Σε ορισμένα ζώα και σε πολλά στάδια του πειραματισμού 
υπήρχαν εικόνες αποπτωτικών κερατινοκυττάρων. Εικόνες από επιδερμιδικές θηλοειδείς 
μικροακανθωματώδεις προσεκβολές ήταν αρκετές σε διάφορες ημέρες,  σε αντίθεση με 
εικόνες από επιδερμιδικά μικροδήγματα που ήταν λίγες ή σχετικά σπάνιες. 
Το πρότυπο φλεγμονώδους διήθησης στο χόριο ήταν κυρίως επιπολής 
περιαγγειακή είτε βαθειά, σε λίγα περιστατικά χοριοεπιδερμιδική, σε ελάχιστες 
περιπτώσεις διάχυτη, ενώ απουσίαζε η ταινιοειδής (band-like) ή οζώδης κατανομή. 
Τα κύτταρα στο φλεγμονώδες διήθημα ήταν στην πλειονότητά τους, εωσινόφιλα 
πολυμορφοπύρηνα, με συμμετοχή λίγων ουδετερόφιλων πολυμορφοπύρηνων, ενώ άφθονα 
ήταν τα λεμφοκύτταρα, λιγότερα τα ιστιοκύτταρα και σε λίγες περιπτώσεις 
πλασμοκύτταρα. 
Οίδημα στο χόριο εμφάνιζαν αρκετά ζώα σε ορισμένες φάσεις του πειραματισμού, 
καθώς επίσης και αγγειεκτασία, ενώ απουσίαζε η ίνωση. 
 Η φλεγμονή των εξαρτημάτων του δέρματος στα περισσότερα ζώα και σχεδόν σε 
όλες τις περιόδους ήταν περιεξαρτηματική, ενώ τριχοθυλακίτιδα, κυρίως τοιχωματική 
παρά ενδοαυλική, παρατηρήθηκε σε λίγα ζώα και σε ορισμένες ημέρες του 
πειραματισμού. 
Η φλεγμονή είτε των σμηγματογόνων αδένων είτε των αποκρινών ιδρωτοποιών 
αδένων υπήρχε σε μεμονωμένα πειραματόζωα σε λίγες φάσεις του πειραματισμού.  
Επιθηλιακή υπερπλασία ή/και κυστική διάταση των αποκρινών ιδρωτοποιών 
αδένων παρατηρήθηκε σε διάφορες ημέρες του πειραματισμού σε αρκετά ζώα. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  
ΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΑΙΓΩΝ 
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Εικ.01. Ενήλικο θηλυκό άτομο Sarcoptes scabiei από ξέσμα δέρματος προβάτου. 
 
 
 
Εικ.02.  Ενήλικο άτομο και προνύμφες  Sarcoptes scabiei, καθώς και φολίδες κερατίνης 
             από ξέσμα δέρματος προβάτου. 
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Εικ.03.Φυσικό περιστατικό προβάτου με 
αρχόμενη εστία  σαρκοπτικής ψώρας στο 
δέρμα του επιρρινίου. Παρατηρείται 
εφελκιδοποίηση και υποτρίχωση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.04.Φυσικό περιστατικό προβάτου με 
εστίες  σαρκοπτικής ψώρας στο δέρμα 
του επιρρινίου και αμφοτερόπλευρα στα 
χείλη των ωτικών πτερυγίων. 
Παρατηρούνται ερύθημα, αλωπεκία και 
πολλαπλές εφελκίδες.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.05. Φυσικό περιστατικό προβάτου με 
εστίες σαρκοπτικής ψώρας στο δέρμα του 
επιρρινίου, στα χείλη του ωτικού 
πτερυγίου και στο άνω βλέφαρο. 
Παρατηρείται  αλωπεκία και σχηματισμός 
εφελκίδων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.06. Φυσικό περιστατικό προβάτου με  
περιορισμένη εστία σαρκοπτικής ψώρας 
στο δέρμα του επιρρινίου, αλλά με 
εκτεταμένες αλλοιώσεις στα χείλη του 
ωτικού πτερυγίου και  σε μεγάλο μέρος 
της εξωτερικής επιφάνειας του αυτιού. 
Παρατηρείται  αλωπεκία και σχηματισμός 
εφελκίδων.  
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Εικ.07.Φυσικό περιστατικό προβάτου με 
εκτεταμένες αλλοιώσεις σαρκοπτικής  ψώρας 
στο δέρμα κατά μήκος το επιρρινίου. γύρω 
από τους μυκτήρες και στην εξωτερική 
επιφάνεια του ωτικού πτερυγίου, 
Παρατηρείται εφελκιδοποίηση, πάχυνση και  
πτύχωση  του δέρματος λόγω υπερπλασίας 
και  υπερκεράτωσης, ενώ υπάρχουν και 
αλλοιώσεις αυτοτραυματισμού. 
 
 
 
 
 
Εικ.08.Φυσικό περιστατικό προβάτου με 
διάσπαρτες αλλοιώσεις σαρκοπτικής  ψώρας 
στο δέρμα κατά μήκος το επιρρινίου και 
εκτεταμένες αλλοιώσεις περιοφθαλμικά που 
τείνουν να ενωθούν με τις εκτεταμένες 
αλλοιώσεις που αφορούν ολόκληρη την 
εξωτερική επιφάνεια του ωτικού πτερυγίου. 
Παρατηρείται επίσης μια αρχόμενη εστία στο 
δέρμα της κάτω γνάθου. Κύριο 
χαρακτηριστικό των αλλοιώσεων είναι η 
αλωπεκία και η υπερκεράτωση.  
 
 
 
 
 
 
Εικ.09.Φυσικό περιστατικό προβάτου με 
έντονες αλλοιώσεις σαρκοπτικής   ψώρας 
γύρω από το κάτω χείλος και εκτεταμένη 
περιοχή στο δέρμα της υπογνάθιας χώρας. 
Παρατηρείται εφελκιδοποίηση, πάχυνση και 
πτύχωση του δέρματος λόγω υπερπλασίας 
και  υπερκεράτωσης στην επιδερμίδα. 
  
 
 
 
 
Εικ.10.Φυσικό περιστατικό προβάτου με 
ιδιαίτερα έντονες αλλοιώσεις σαρκοπτικής    
ψώρας που αφορούν τα χείλη και  μέρος της 
εσωτερικής επιφάνειας  των ωτικών 
πτερυγίων, καθώς και το δέρμα ολόκληρης 
της υπογνάθιας χώρας, επεκτεινόμενες και 
στο ανώτερο τμήμα της τραχηλικής χώρας. 
Κύριο χαρακτηριστικό είναι η πάχυνση και  
πτύχωση του δέρματος λόγω υπερπλασίας και  
υπερκεράτωσης με βαθιές ρωγμές.  
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Εικ.11.Φυσικό περιστατικό προβάτου με 
ιδιαίτερα έντονες αλλοιώσεις σαρκοπτικής   
ψώρας. Παρατηρείται υπερχρωμία, 
εφελκιδοποίηση, πάχυνση και  πτύχωση του 
δέρματος λόγω υπερπλασίας και  
υπερκεράτωσης, ενώ υπάρχουν και 
αλλοιώσεις αυτοτραυματισμού 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.12. Φυσικό περιστατικό προβάτου  με 
πολύ έντονες αλλοιώσεις  σαρκοπτικής  
ψώρας. Παρατηρείται ιδιαίτερα έντονη 
υπερκεράτωση και υπάρχουν πολλαπλές 
ρωγμές. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.13. Φυσικό περιστατικό κριού με 
έντονες αλλοιώσεις σαρκοπτικής ψώρας  σε 
εκτεταμένη κατανομή προσβάλλοντας το 
κατώτερο τμήμα των άκρων και το όσχεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.14. Το κριάρι της προηγούμενης 
εικόνας, στο οποίο διακρίνονται οι έντονες 
αλλοιώσεις της σαρκοπτικής ψώρας στο 
κατώτερο τμήμα των άκρων,  την κοιλιακή 
χώρα και την πόσθη. 
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Εικ.15.Φυσικό περιστατικό αίγας με 
αρχόμενη εστία  σαρκοπτικής ψώρας στο 
δέρμα του επιρρινίου. Παρατηρείται 
εφελκιδοποίηση και υποτρίχωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.16.Φυσικό περιστατικό αίγας με εστίες  
σαρκοπτικής ψώρας στο δέρμα του 
επιρρινίου και στα χείλη των πτερυγίων 
των αυτιών. Παρατηρείται ερύθημα, 
αλωπεκία και κατά εστίες σχηματισμός 
εφελκίδων.  
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.17.Φυσικό περιστατικό αίγας με εστίες 
σαρκοπτικής ψώρας στο δέρμα του 
επιρρινίου, στα χείλη του ωτικού 
πτερυγίου και στο άνω βλέφαρο. 
Παρατηρείται  αλωπεκία και σχηματισμός 
εφελκίδων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.18.Φυσικό περιστατικό αίγας με εστία 
σαρκοπτικής ψώρας στο δέρμα του 
επιρρινίου, στα χείλη του ωτικού 
πτερυγίου και  σε μεγάλο μέρος της 
παρειάς. Παρατηρείται  αλωπεκία και 
σχηματισμός εφελκίδων. 
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Εικ.19.  Φυσικό περιστατικό εριφίου με 
έντονες αλλοιώσεις σαρκοπτικής   ψώρας 
στο επιρρίνιο, γύρω από τους μυκτήρες, 
περιοφθαλμικά, στα πτερύγια των αυτιών, 
καθώς και γύρω από το κάτω χείλος και σε 
εκτεταμένη περιοχή στο δέρμα της 
υπογνάθιας χώρας. Παρατηρείται 
εφελκιδοποίηση, πάχυνση και  πτύχωση 
του δέρματος λόγω υπερπλασίας και  
υπερκεράτωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.20. Το περιστατικό εριφίου της εικόνας 
19 με ιδιαίτερα έντονες αλλοιώσεις 
σαρκοπτικής   ψώρας που εκτός από το 
κεφάλι καταλαμβάνουν εκτεταμένο τμήμα 
της ωμοπλατιαίας χώρας. Κύριο 
χαρακτηριστικό είναι η πάχυνση και  
πτύχωση του δέρματος λόγω υπερπλασίας 
και  υπερκεράτωσης με βαθιές ρωγμές. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.21.Φυσικό περιστατικό αίγας με 
εκτεταμένη εστία  σαρκοπτικής ψώρας στο 
δέρμα της βάσης του τραχήλου και της 
ράχης Κύριο χαρακτηριστικό είναι η 
αλωπεκία και πάχυνση εξαιτίας της 
υπερκεράτωσης, ενώ παρατηρούνται κατά 
τόπους  μεμονωμένες ρωγμές και 
εφελκίδες.  
 
 
 
Εικ.22.Φυσικό περιστατικό αίγας με 
εκτεταμένη εστία σαρκοπτικής ψώρας στο 
δέρμα της επιγονάτιας πτυχής που 
επεκτείνεται στην κάτω κοιλιακή μέχρι την 
στερνική χώρα, καθώς και το δέρμα της 
άρθρωσης του αγκώνα. Υπάρχουν επίσης 
μεμονωμένες εστίες σαρκοπτικής ψώρας 
στο δέρμα της  οσφυϊκής χώρα και του 
θώρακα. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η 
έντονη πτύχωση του δέρματος στην 
επιγονάτια πτυχή εξαιτίας της υπερπλασίας 
και της υπερκεράτωσης.  
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Εικ.23.Φυσικό περιστατικό αίγας με 
τοπικά εκτεταμένη εστία σαρκοπτικής  
ψώρας στο δέρμα  της κοιλιακής χώρας. 
Παρατηρείται υποτρίχωση και αλωπεκία. 
 
 
 
 
 
Εικ.24. Φυσικό περιστατικό αίγας με πολύ 
εκτεταμένη εστία σαρκοπτικής  ψώρας στο 
δέρμα  της  τραχηλικής χώρας που 
επεκτείνεται στο πρώτο τρίτο της 
θωρακικής χώρας και κατά μήκος της 
σπονδυλικής στήλης (αυχενική και 
θωρακική μοίρα). Παρατηρείται αλωπεκία 
και κατά εστίες υποτρίχωση και 
εφελκιδοποίηση. 
 
Εικ.25. Φυσικό περιστατικό αίγας με 
εκτεταμένη εστία σαρκοπτικής ψώρας που 
εμφανίζει τάσεις επέκτασης στο δέρμα του 
τραχήλου, επίσης εκτεταμένη εστία στην 
αρχή της οσφυϊκής χώρας, καθώς και   
διάσπαρτες εστίες με τάση συνένωσης στο 
δέρμα του κορμού (πλάγια κοιλιακή χώρα, 
τμήμα της θωρακικής χώρας). Τέλος, 
διάσπαρτες εστίες σαρκοπτικής ψώρας με 
τάση συνένωσης εντοπίζονται και στο 
δέρμα του κεφαλιού (περιοχή επιρρινίου).  
Κύριο χαρακτηριστικό των αλλοιώσεων 
είναι η πτύχωση του δέρματος στην 
περιοχή του τραχήλου, η αλωπεκία και  η 
κατά τόπους  υποτρίχωση. 
 
 
 
 
 
 
Εικ.26. Φυσικό περιστατικό αίγας με 
σαρκοπτική ψώρα που εντοπίζεται εστιακά 
στο δέρμα του επιρρινίου και σε 
διάσπαρτες εστίες με ποικίλη επιφάνεια 
(εστιακές, περιορισμένες ή εκτεταμένες, με 
τάση συνένωσης) στο δέρμα του κορμού 
(οσφυική χώρα, πλάγια κοιλιακή χώρα, 
πλάγια θωρακική χώρα μέχρι τη βάση του 
τραχήλου). Παρατηρείται αλωπεκία και 
κατά εστίες υποτρίχωση.  
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Εικ.27. Βιοψία δέρματος προβάτου (φυσικό περιστατικό). Διακρίνεται σε τομή ενήλικο 
παράσιτο Sarcoptes σε στοά μέσα στην επιδερμίδα, ενώ στο χόριο υπάρχει ιδιαίτερα έντονη 
και διάχυτη φλεγμονώδης διήθηση. Χρώση αιματοξυλίνης - εωσίνης, x200. 
  
Εικ.28.  Βιοψία δέρματος προβάτου (φυσικό περιστατικό) που θυμίζει την υπερκερατωτική 
(νορβηγική) μορφή σαρκοπτικής ψώρας. Διακρίνεται ο μεγάλος αριθμός παρασίτων σε  
πολλαπλά στρώματα  ιδιαίτερα αυξημένου πάχους οροκυτταρικής - κεράτινης εφελκίδας 
(τμήματα της οποίας λείπουν λόγω artifact κατά την τεχνική επεξεργασία). Χρώση HE  x40. 
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Εικ.29.  Βιοψία δέρματος αίγας (φυσικό περιστατικό). Διακρίνεται  η ιδιαίτερα έντονη, κυρίως 
περιαγγειακή φλεγμονώδης διήθηση με άφθονα εωσινόφιλα πολυμορφοπύρηνα στο χόριο. 
Χρώση Giemsa, x10 
 
  
Εικ.30. Βιοψία δέρματος προβάτου (φυσικό περιστατικό). Διακρίνεται η εξωκύττωση CD3+ 
λεμφοκυττάρων στην επιδερμίδα με «τάση περικύκλωσης» του παρασίτου Sarcoptes, το οποίο 
βρίσκεται μέσα σε στοά  στην κερατίνη στοιβάδα. Ανοσοϊστοχημική χρώση σε τομή παραφίνης, 
x100. 
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Εικ.31. Βιοψία δέρματος αίγας (φυσικό περιστατικό). Διακρίνεται η μέτρια διάχυτη έως  
εστιακά έντονη διήθηση του χορίου από CD3+  λεμφοκύτταρα, καθώς και η εξωκύττωσή 
τους στην επιδερμίδα. Ανοσοϊστοχημική χρώση σε τομή παραφίνης, x40. 
 
 
Εικ.32. Βιοψία δέρματος αίγας (φυσικό περιστατικό). Διακρίνεται η έντονη οζώδης έως μέτρια 
διάχυτη διήθηση του χορίου από CD4+ λεμφοκύτταρα, καθώς και η εξωκύττωση τους στην 
επιδερμίδα. Ανοσοϊστοχημική χρώση σε τομή κρυοστάτη, x40. 
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Εικ.33. Βιοψία δέρματος αίγας (φυσικό περιστατικό). Διακρίνεται η εξωκύττωση μικρού αριθμού 
CD8+ κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων στην επιδερμίδα περιμετρικά ενός παρασίτου Sarcoptes σε 
διατομή. Ανοσοϊστοχημική χρώση σε τομή κρυοστάτη, x100. 
  
 
Εικ.34. Βιοψία δέρματος αίγας (φυσικό περιστατικό). Διακρίνεται η πολύ μικρή  διήθηση του 
χορίου από CD79+ λεμφοκύτταρα, καθώς και ένα παράσιτο Sarcoptes σε σήραγγα στην 
κερατίνη στιβάδα της επιδερμίδας. Ανοσοϊστοχημική χρώση σε  τομή παραφίνης, x100. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ 
 
1Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  
ΣΕ ΑΡΝΙΑ 
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Εικ.35. Αρνί (1-Α-Π-2090) με 
δερματικές αλλοιώσεις ημέρα-7 του 1ου  
πειράματος. Παρατηρείται ερύθημα, 
ενώ έχουν αναπτυχθεί και αρκετές  
φλύκταινες. 
  
 
 
 
 
 
 
Εικ.36. Αρνί (1-Α-Π-2090) με 
δερματικές αλλοιώσεις ημέρα-120 του 
1ου πειράματος. Παρατηρείται επέκταση 
των αλλοιώσεων (υπερκεράτωση, 
εφελκιδοποίηση, αλωπεκία) από το 
επιρρίνιο προς τους μυκτήρες και τα   
πτερύγια των αυτιών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.37. Αρνί (1-Α-Κ-2094) με 
δερματικές αλλοιώσεις ημέρα-4 του 1ου 
πειράματος. Παρατηρείται  στην 
κοιλιακή χώρα ερύθημα, ενώ έχουν 
αναπτυχθεί και αρκετές φλύκταινες.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.38. Αρνί (1-Α-Κ-2094) ημέρα-18 
του 1ουπειράματος. Παρατηρείται ότι  
παραπάνω αλλοιώσεις της εικ. 47 
έχουν υποχωρήσει στην κοιλιακή χώρα  
(διακρίνεται το έλλειμμα δέρματος στο 
σημείο της βιοψίας).  
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Εικ.39. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί,  ημέρα-4 του 1ου  πειραματισμού.   Διακρίνεται η 
σπάνια εντόπιση ταυτόχρονα δύο παρασίτων Sarcoptes scabiei που κατασκηνώνουν εκατέρωθεν 
στην εκβολή  (χοάνη) θυλάκου  τρίχας, ενώ παρατηρείται ο σχηματισμός εφελκίδας 
προσκολλημένης  στην επιδερμίδα. Χρώση αιματοξυλίνης – εωσίνης, x100. 
 
 
Εικ.40. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί,  ημέρα-4 του 1ου  πειραματισμού.  Διακρίνεται η 
έντονη περιαγγειακή συσσώρευση εωσινόφιλων  πολυμορφοπύρηνων. Χρώση αιματοξυλίνης – 
εωσίνης, x400. 
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Εικ.41. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-4 του 1ου  πειραματισμού.  Διακρίνεται η  
εξωκύττωση  στην επιδερμίδα άφθονων εωσινόφιλων   πολυμορφοπύρηνων, αρκετά από τα 
οποία έχουν υποστεί αποκοκκίωση, ενώ  έχει σχηματιστεί υποκεράτιο αποστημάτιο. Χρώση 
αιματοξυλίνης -εωσίνης,x400. 
 
Εικ.42. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-7 του 1ου  πειραματισμού.  
Χαρακτηριστική  είναι η διαταραχή της ενδοεπιδερμιδικής συνοχής των κερατινοκυττάρων, 
το μεσοκυττάριο οίδημα και η έντονη σπογγίωση, ο  σχηματισμός φυσαλίδων, ενώ 
παρατηρείται έντονη φλεγμονώδης διήθηση στο χόριο. Χρώση HE, x100.  
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Εικ.43. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί,  ημέρα-7 του 1ου  πειραματισμού.  Διακρίνεται η 
έντονη φλεγμονώδης διήθηση στο επίπεδο της χοριοεπιδερμιδικής σύνδεσης καθώς και η 
εξωκύττωση κυττάρων φλεγμονής και ερυθροκυττάρων στην επιδερμίδα. Χρώση HE,  x200.  
 
 
Εικ.44. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-11 του 1ου  πειραματισμού. Σχηματισμός 
ενδοεπιδερμιδικού αποστηματίου (φλύκταινα) αποτελούμενου κυρίως από  εωσινόφιλα 
πολυμορφοπύρηνα.  Χρώση αιματοξυλίνης – εωσίνης, x100. 
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Εικ.45. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί,  ημέρα-18 του 1ου  πειραματισμού.     Διακρίνεται 
η έντονου βαθμού σπογγίωση στην επιδερμίδα, με σχηματισμό μικροφυσαλίδων και αρχόμενη 
φλυκταινοποίηση. Η σπογγίωση αφορά και στο επιθήλιο τριχικών θυλάκων. Παρατηρείται 
σχηματισμός σπηλαίου με ένα άκαρι  σε τομή στην παχιά κερατίνη στοιβάδα.  Χρώση 
αιματοξυλίνης – εωσίνης, x100. 
 
  
Εικ.46. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-18 του 1ου  πειραματισμού. Διακρίνεται 
κυρίως ενδοκυτταρικό οίδημα και λιγότερο μεσοκυττάριο,  υπερεωσινοφιλικό κυτταρόπλασμα 
κυττάρων της ακανθωτής στοιβάδας και ορισμένα πλακώδη κύτταρα σε απόπτωση, ενώ 
υπάρχουν και άφθονα εωσινόφιλα πολυμορφοπύρηνα. Χρώση H-E, 400x 
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Εικ.47. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-33 του 1ου  πειραματισμού.  Διακρίνεται η 
διήθηση της επιδερμίδας από άφθονα λεμφοκύτταρα και ο  σχηματισμός υποκεράτιων αθροίσεων 
(«λεμφοκυτταρικά μικροαποστημάτια»).  Χρώση αιματοξυλίνης – εωσίνης, x400. 
  
 
Εικ.48. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-46 του 1ου  πειραματισμού. Εικόνα της  
επιδερμίδας που εμφανίζει αρχόμενη ψευδοεπιθηλιωματώδη υπερπλασία, ενώ το χόριο 
εμφανίζεται χωρίς σημαντικά στοιχεία  φλεγμονώδους διήθησης. Χρώση αιματοξυλίνης – 
εωσίνης, x200. 
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Εικ.49. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί,  ημέρα-67 του 1ου  πειραματισμού.  Διακρίνεται 
η έντονου βαθμού υπερπλασία της επιδερμίδας, η οποία εμφανίζει  ακάνθωση και σχηματισμό 
θηλοειδών καταδύσεων (rete ridges) προς το χόριο. Η φλεγμονώδης διήθηση είναι ήπια και 
κυρίως περιαγγειακή.  Χρώση αιματοξυλίνης – εωσίνης, x200. 
 
 
Εικ.50. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-75του 1ου  πειραματισμού.  
            H επιδερμίδα εμφανίζει έντονη ψευδοεπιθηλιωματώδη υπερπλασία. Χρώση HE, x100. 
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Εικ.51. Βιοψία δέρματος προσώπου  από αρνί, ημέρα-82 του 1ου  πειραματισμού.  Διακρίνεται 
εστία ταινιοειδούς φλεγμονώδους διήθησης (κυρίως από λεμφοκύτταρα).  Χρώση  H-E, x10. 
 
 
Εικ.52. Βιοψία δέρματος αυτιού από αρνί, ημέρα-120 του 1ου  πειραματισμού.  Διακρίνεται η 
έντονη ορθοκερατωτική υπερκεράτωση, καθώς και η ψευδοεπιθηλιωματώδης υπερπλασία της 
επιδερμίδας. Χρώση  H-E, x4. 
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Εικ.53. Βιοψία δέρματος αυτιού από αρνί, ημέρα-75 του 1ου  πειραματισμού.  Διακρίνεται ο 
σχηματισμός φλύκταινας με ακανθόλυση και άφθονα  ακανθολυτικά κύτταρα. Χρώση  
αιματοξυλίνης – εωσίνης, x10. 
 
 
Εικ.54. Βιοψία δέρματος αυτιού από αρνί, ημέρα-75 του 1ου  πειραματισμού.  Η επιδερμίδα 
εμφανίζει θηλοειδείς μικροακανθωματώδεις προσεκβολές με μικροεστίες παρακεράτωσης. 
Χρώση αιματοξυλίνης – εωσίνης , x4. 
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Εικ.55.  Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί,  ημέρα-11 του 1ου  πειραματισμού.      
Διακρίνεται η περιαδενίτιδα και το υπερπλαστικό κυλινδρικό επιθήλιο των  αποκρινών 
ιδρωτοποιών αδένων. Χρώση αιματοξυλίνης – εωσίνης, x200. 
 
Εικ.56.  Βιοψία δέρματος κοιλιακής χώρας από αρνί , ημέρα-11 του 1ου  πειραματισμού. 
Διακρίνονται αποκρινείς ιδρωτοποιοί αδένες, με αποπλατυσμένο μη-λειτουργικό επιθήλιο, 
σχεδόν κυστικοί. Διακρίνονται επίσης οι τριχικοί θύλακοι και η ήπια φλεγμονώδης διήθηση στο 
χόριο. Χρώση αιματοξυλίνης – εωσίνης, x200. 
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Εικ.57. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-4 του 1ου  πειραματισμού. Διακρίνεται η 
περιαγγειακή διήθηση CD3+ λεμφοκυττάρων στο επιπολής  χόριο. Ανοσοϊστοχημική χρώση σε 
τομή παραφίνης, x100. 
  
 
Εικ.58. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-120 του 1ου  πειραματισμού. Διακρίνεται η 
έντονη διήθηση της χοριοεπιδερμιδικής ζώνης και η εξωκύττωση άφθονων CD3+ 
λεμφοκυττάρων στην επιδερμίδα.  Ανοσοϊστοχημική χρώση σε τομή παραφίνης, x100. 
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Εικ.59. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-18  του 1ου  πειραματισμού. Διακρίνεται o 
έντονος επιδερμοτροπισμός και η εξωκύττωση άφθονων CD3+ λεμφοκυττάρων.  
Ανοσοϊστοχημική χρώση σε τομή παραφίνης, x100. 
  
 
Εικ.60.  Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-53  του 1ου  πειραματισμού.  
Διακρίνονται τα CD 3+ λεμφοκύτταρα, τα οποία μετά από εξωκύττωση στην  επιδερμίδα, 
συμμετέχουν στο σχηματισμό ενδοεπιδερμιδικού μικροαποστηματίου σε έδαφος 
προσχηματισμένης μικροφυσαλίδας. Ανοσοϊστοχημική χρώση σε τομή παραφίνης,  x400. 
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Εικ.61. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-46 του 1ου πειραματισμού.  Διακρίνεται η 
έντονη διήθηση CD4+ λεμφοκυττάρων στη χοριοεπιδερμιδική  ζώνη  (ταινιοειδής δερματίτιδα) 
και ένα άκαρι Sarcoptes.   Ανοσοϊστοχημική χρώση σε τομή κρυοστάτη, x100. 
  
 
Εικ.62. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-46 του 1ου  πειραματισμού. Η εικόνα 
αφορά στην κατανομή των CD8+ λεμφοκυττάρων σε σύγκριση  με την προηγούμενη εικόνα 61 
και προέρχεται από σειριακή της τομή.  Ανοσοϊστοχημική χρώση σε τομή κρυοστάτη, x100. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ 
 
2Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΣΕ ΑΡΝΙΑ & ΕΡΙΦΙΑ 
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Εικ.63. Αρνί (2-Α-Π-0010) με 
δερματικές αλλοιώσεις ημέρα-7 
του 2ου πειραματισμού. 
Παρατηρείται  έντονο ερύθημα, 
υποτρίχωση και το σημείο 
προηγούμενης βιοψίας δέρματος.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.64. Αρνί (2-Α-Π-0010) με 
δερματικές αλλοιώσεις ημέρα-46 
του 2ου πειραματισμού. 
Παρατηρείται αλωπεκία και  
έντονη εφελκιδοποίηση. 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.65. Αρνί (2-Α-Π-0010) με 
δερματικές αλλοιώσεις ημέρα-60 
του 2ου πειραματισμού.  
Παρατηρείται  εκτεταμένη  
περιοχή με αλωπεκία,  
εφελκιδοποίηση και 
υπερκεράτωση , ενώ αρχίζουν  
να επεκτείνονται οι αλλοιώσεις 
στο ένα αυτί.  
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.66. Αρνί (2-Α-Π-0010) με 
δερματικές αλλοιώσεις ημέρα-120 
του 2ου πειραματισμού.  
Παρατηρείται  εκτεταμένη περιοχή 
με αλωπεκία,  εφελκιδοποίηση και 
έντονη υπερκεράτωση, ενώ έχουν 
επεκταθεί οι αλλοιώσεις στα 
πτερύγια  και  των δύο  αυτιών. 
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Εικ.67.  Ερίφιο (2-Ε-Π-0016) με 
δερματικές αλλοιώσεις ημέρα-4 του 
2ου πειραματισμού. Παρατηρείται  
ερύθημα στην περιοχή που 
εναποτέθηκε η μολύνουσα δόση 
ακάρεων Sarcoptes και το σημείο 
προηγούμενης βιοψίας.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.68. Ερίφιο (2-Ε-Π-0016) με 
δερματικές αλλοιώσεις ημέρα-18 
του 2ου πειραματισμού. 
Παρατηρείται  αλωπεκία, έντονη 
εφελκιδοποίηση και αρχόμενη  
υπερκεράτωση.  
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.69. Ερίφιο (2-Ε-Π-0016) με 
δερματικές αλλοιώσεις ημέρα-46  
του 2ου πειραματισμού. Παρατηρείται  
τάση επέκτασης των αλλοιώσεων 
(αλωπεκία, εφελκιδοποίηση και   
υπερκεράτωση). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικ.70.   Κατσίκι (2-Ε-Π-0016) με 
δερματικές αλλοιώσεις ημέρα-90 του 
2ου πειραματισμού. Παρατηρείται η 
επέκταση των αλλοιώσεων στη ράχη 
(αλωπεκία, εφελκιδοποίηση, 
υπερκεράτωση και λειχηνοποίηση).  
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Εικ.71. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-18  του 2ου  πειραματισμού.  Διακρίνεται 
υποκεράτιο αποστημάτιο, το οποίο γειτονεύει με οροκυτταρική εφελκίδα, ενώ περιέχει αρκετά 
ακανθολυτικά  κύτταρα και κόκκους βακτηρίων. Χρώση αιματοξυλίνης  -εωσίνης,  x100. 
 
Εικ.72. Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-25  του 2ου  πειραματισμού. Διακρίνεται 
ένα ενήλικο παράσιτο να έχει σκάψει υποκεράτια στοά  και να  «ροκανίζει» την επιδερμίδα 
μέχρι τη βασική στοιβάδα. Χρώση αιματοξυλίνης – εωσίνης, x100. 
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Εικ.73.  Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-18 του 2ου  πειραματισμού.  Διακρίνονται 
2 εστίες επιδερμιδικών μικροδηγμάτων (epidermal nibbles). Χρώση ΗΕ, 20x. 
 
 
Εικ.74.  Βιοψία δέρματος προσώπου από αρνί, ημέρα-75 του 2ου  πειραματισμού. Διακρίνονται 
αποπτωτικά κερατινοκύτταρα στην ακανθωτή στοιβάδα. Χρώση ΗΕ, 40x. 
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Εικ.75.   Βιοψία δέρματος προσώπου από ερίφιο, ημέρα-7 του 2ου  πειραματισμού.  Διακρίνεται  
η περιεξαρτηματική φλεγμονή και σμηγματαδενίτιδα.  Χρώση αιματοξυλίνης – εωσίνης, x100. 
 
 
Εικ.76.  Βιοψία δέρματος προσώπου από ερίφιο, ημέρα-33  του 2ου  πειραματισμού. 
Διακρίνεται η τοιχωματική εωσινοφιλική τριχοθυλακίτιδα.  Χρώση ΗΕ, 20x. 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  
 
 Η σαρκοπτική ψώρα είναι νόσημα που απαντάται τόσο στα κατοικίδια και άγρια 
θηλαστικά όσο και τoν άνθρωπο και χαρακτηρίζεται από σύνθετο παθογενετικό 
μηχανισμό που μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως (Pence DB και συν. 2002). Σε 
σχετικά πρόσφατη μελέτη αναδεικνύεται ότι η ανάπτυξη αλλοιώσεων σαρκοπτικής ψώρας 
σε αλεπούδες και άλλα ζώα άγριας πανίδας είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα. Φαίνεται 
ότι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες είναι:  η ανοσολογική ανταπόκριση του ξενιστή έναντι 
του Sarcoptes scabiei, η γενετική προδιάθεση του ξενιστή,  η εμπλεκόμενη ποικιλία 
Sarcoptes scabiei, η συνύπαρξη άλλων νοσημάτων, η ηλικία του ξενιστή, αλλά και η 
εποχή του χρόνου – κλιματικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία, η υγρασία, η αφθονία ή 
ένδεια τροφής (Nimmervoll H 2007).   
 Ειδικά για τη σαρκοπτική ψώρα στα μικρά μηρυκαστικά υπάρχουν μέχρι 
σήμερα σαφώς λιγότερα παθολογοανατομικά δεδομένα σε σχέση με τη νόσο σε άλλα είδη 
θηλαστικών. Ένας από τους βασικούς λόγους για αυτό είναι ότι, η σαρκοπτική ψώρα στα 
πρόβατα και τις αίγες είναι νόσημα που δεν απαντάται στις περισσότερες χώρες του 
Δυτικού Κόσμου, μια και αντιμετωπίζεται ως νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης με άμεση 
εκρίζωση κάθε ύποπτου κρούσματος. Αντιθέτως, είναι ενδημικό νόσημα στις Μεσογειακές 
χώρες, τα Βαλκάνια, τη μέση Ανατολή, την υποσαχάρια Αφρική, την Ινδία, την Άπω 
Ανατολή, καθώς και στην Κεντρική και Νότια Αμερική (Dimri &  Sharma  2004). 
Η παρούσα ερευνητική μελέτη επικεντρώθηκε στην πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης 
των μακροσκοπικών αλλοιώσεων (σταδιοποίηση με βάση την έκταση και τη χρονιότητα), 
στη διερεύνηση της ιστοπαθολογίας και  των ανοσοπαθογενετικών μηχανισμών του 
νοσήματος τόσο σε φυσικά περιστατικά προβάτων και αιγών όσο και μετά από 
πειραματικές μολύνσεις με προκαθορισμένες μολύνουσες δόσεις. Τα ευρήματα που 
προέκυψαν από τη μελέτη μας μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για συζήτηση ως προς 
παρακάτω: 
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6.1. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗΣ 
ΨΩΡΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΓΑ  
Η χρήση των προτύπων κατανομής των μακροσκοπικών αλλοιώσεων προκειμένου 
να σταδιοποιηθεί κλινικά η σαρκοπτική ψώρα έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε ορισμένα 
είδη αγρίων ζώων, όπως κογιότ, αγριοκάτσικα και φασκολόμυς (Pence DB και συν 1983, 
Leon-Vizcaino L  και συν 1999,   Skerratt LF 2003a). Αντιθέτως, δεν έχει γίνει ανάλογη 
προσπάθεια για τα πρόβατα και τις αίγες. Εξαίρεση αποτελεί πρόσφατη αναφορά που 
αφορά στη σταδιοποίηση των αλλοιώσεων μόνο για το κεφάλι του προβάτου  (Rodriguez-
Cadenas F και συν. 2010b) 
Η δική μας μελέτη σε φυσικά περιστατικά προβάτων με σαρκοπτική ψώρα  έδειξε 
κατανομή των μακροσκοπικών αλλοιώσεων αποκλειστικά στο κεφάλι σχεδόν σε όλα τα 
ζώα, ενώ τα πρότυπα κατανομής με παρουσία αλλοιώσεων σε  άλλα σημεία  του σώματος, 
εντοπίστηκαν σε πολύ μικρό αριθμό ζώων. Η ανάπτυξη αλλοιώσεων σαρκοπτικής ψώρας 
στο όσχεο των κριών πρέπει να αντιδιαστέλλεται  από τη χοριοπτική ψώρα, η οποία έχει 
εκλεκτική εντόπιση στο όσχεο και συνδέεται με εμφάνιση υπογονιμότητας (Rhodes AP 
1975).  Πιθανόν κάτι ανάλογο σε σχέση με τη γονιμότητα μπορεί να συμβαίνει και στους 
κριούς με αλλοιώσεις σαρκοπτικής ψώρας στο όσχεο. 
Στις αίγες η κατανομή αλλοιώσεων αφορούσε εντόπιση στο κεφάλι και τη ραχιαία 
χώρα στα περισσότερα ζώα, ενώ τα πρότυπα κατανομής με μεγαλύτερη έκταση των 
αλλοιώσεων αφορούσαν σχετικά μικρό αριθμό ζώων. Το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται όλα 
τα πρότυπα κατανομής με την ίδια συχνότητα μεταξύ των ζώων πιθανό να οφείλεται  και 
στο γεγονός ότι οι κτηνοτρόφοι εφαρμόζουν  διάφορα θεραπευτικά σχήματα στα 
προσβεβλημένα ζώα, όταν οι αλλοιώσεις σε αυτά ξεπεράσουν κάποιο «αποδεκτό» όριο 
έκτασης.  
Μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγματοποιηθεί πειραματικές μολύνσεις σε πρόβατα με  
Sarcoptes scabiei var. ovis με προκαθορισμένο μέγεθος μολύνουσας δόσης (όπως έχει 
γίνει σε άλλα είδη κατοικιδίων και άγριων θηλαστικών με τα ομόλογα στελέχη τους), για 
να παρατηρηθεί (μακροσκοπικά, αλλά και ιστοπαθολογικά) η ανάπτυξη και εξέλιξη των 
αλλοιώσεων σε προκαθορισμένες τακτικές ημερομηνίες μετά τη μόλυνση. Στην Ελλάδα 
έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς μόλυνση υγιών αρνιών διαφορετικών φυλών με Sarcoptes 
scabiei var. ovis, αλλά χωρίς προκαθορισμένο μέγεθος μολύνουσας δόσης. Στη 
συγκεκριμένη μελέτη τα υγιή αρνιά-πειραματόζωα τοποθετήθηκαν στον ίδιο μολυσμένο 
χώρο μαζί με ασθενή αρνιά με σαρκοπτική ψώρα, κατ’ αναλογία με τις πραγματικές 
εκτροφές (Sotiraki S και συν. 2001). 
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Από τα δύο πειράματα που πραγματοποιήθηκαν προκύπτει ότι είναι δυνατή η 
επιτυχής πρόκληση σαρκοπτικής ψώρας σε αρνιά τόσο με υψηλή (1000 ακάρεα)  όσο και 
με χαμηλή μολύνουσα δόση (250 ακάρεα). Στην πρώτο πείραμα παρατηρήθηκε η 
ανάπτυξη μακροσκοπικών αλλοιώσεων (έντονο ερύθημα, φλύκταινες) από την 4η ημέρα 
μετά τη μόλυνση, οι οποίες μέσα σε μια εβδομάδα εξελίχθηκαν σε εφελκίδες και μετά την 
18
η
 ημέρα παρατηρήθηκε αλωπεκία και υπερκεράτωση. Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει η 
διευκρίνιση ότι  όρος υπερκεράτωση χρησιμοποιείται κατά βάση στην περιγραφή των 
ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων του δέρματος, ωστόσο από την ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας προκύπτει ότι διαχρονικά έχει χρησιμοποιηθεί και στην περιγραφή 
μακροσκοπικών αλλοιώσεων, για τη σαρκοπτική ψώρα και άλλες δερματοπάθειες 
παραγωγικών ζώων (Martineau GP και συν. 1987,  Pence DB και συν.2002, Kramettter-
Froethcher R και συν. 2005).  
Στο δεύτερο πείραμα παρατηρήθηκε μόνο ήπιο ερύθημα και αρχόμενη αλωπεκία, 
κατά την πρώτη εβδομάδα μετά τη μόλυνση (7η ημέρα) ενώ από την 25η ημέρα και μετά οι 
αλλοιώσεις χαρακτηρίζονταν από εκτεταμένη αλωπεκία από σοβαρή υπερκεράτωση.  
Ουσιαστικά, η πειραματική  μόλυνση  με χαμηλό παρασιτικό φορτίο δείχνει μια πορεία 
εξέλιξης των αλλοιώσεων ανάλογη με αυτή που παρατηρείται στα φυσικά μολυσμένα ζώα 
των εκτροφών δηλώνοντας ότι η μόλυνση αρχικά είναι αφανής, για να εμφανιστούν 
μακροσκοπικές αλλοιώσεις μετά από αρκετό χρονικό διάστημα. Τελικά και στα δύο 
πειράματα στα αρνιά οι μακροσκοπικές αλλοιώσεις της νόσου εμφάνιζαν αρχικά  εστιακή 
κατανομή, η οποία προοδευτικά εξελίχτηκε σε πολυεστιακή κατανομή χωρίς όμως να 
αφορά περισσότερο από το 50% της συνολικής επιφάνειας του δέρματος της κεφαλής. 
Έχει προταθεί ότι η συμμετρική κατανομή των αλλοιώσεων στην ωμοπλατιαία-
θωρακική χώρα των ζώων (φυσικά περιστατικά σαρκοπτικής ψώρας σε φασκωλόμυς 
(wombat) ήταν αποτέλεσμα  ταυτόχρονης αμφοτερόπλευρης μόλυνσης (Skerratt LF 
2003a). Η συμμετρία των αλλοιώσεων στο κεφάλι με άξονα τη μέση γραμμή ήταν 
χαρακτηριστική στα περισσότερα φυσικά περιστατικά προβάτων της δικής μας μελέτης 
(ομοίως συμμετρία εμφανιζόταν και στα πολύ βαριά περιστατικά με εντόπιση στα άκρα 
και το όσχεο).  Ωστόσο, κατά την πειραματική αναπαραγωγή του νοσήματος σε αρνιά 
διαπιστώθηκε ότι η μόλυνση του δέρματος του πτερυγίου των αυτιών δεν έγινε 
ταυτόχρονα και για τα δύο αυτιά. Στα περισσότερα αρνιά οι αλλοιώσεις αναπτύχθηκαν 
πρώτα στο ένα αυτί και με διαφορά αρκετών ημερών (μιας εβδομάδας περίπου) στο 
ετερόπλευρο. Στην τελική φάση όμως και των δύο πειραμάτων (μετά την 90η ημέρα) όλα 
τα αρνιά εμφάνιζαν εκτεταμένες αλλοιώσεις με συμμετρική κατανομή  (στο επιρρίνιο, 
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γύρω από τους μυκτήρες, αμφοτερόπλευρα στα πτερύγια των αυτιών), κατ’ αναλογία με τα 
φυσικά περιστατικά. 
Όσον αφορά το δεύτερο πείραμα εντοπίζονται σαφείς διαφορές ως προς το 
πρότυπο κατανομής και επέκτασης των μακροσκοπικών αλλοιώσεων συγκρίνοντας τα 
αρνιά με τα ερίφια. Κατά τον πρώτο μήνα οι αλλοιώσεις επεκτάθηκαν με τον ίδιο τρόπο 
και παραπλήσιο ρυθμό (άμεση επέκταση από την αρχική εστία και περιφερικότερα) και 
στα δύο είδη. Από τον δεύτερο μήνα και μετά το πρότυπο επέκτασης και κατανομής 
διαφοροποιήθηκε από το ένα είδος στο άλλο. Στα αρνιά αναπτύχθηκαν νέες εστίες 
σαρκοπτικής ψώρας απομακρυσμένες από την αρχική, εντοπισμένες στο δέρμα των 
πτερυγίων των αυτιών (εξωτερική επιφάνεια και χείλη πτερυγίων). Μέχρι το τέλος του 
πειράματος οι αλλοιώσεις της σαρκοπτικής ψώρας αφορούσαν σταθερά τη χώρα του 
επιρρινίου και τα πτερύγια των αυτιών, επεκτεινόμενες περιφερικότερα. Αντιθέτως στα 
περισσότερα ερίφια αναπτύχθηκαν νέες εστίες σαρκοπτικής ψώρας στο δέρμα του κορμού 
απομακρυσμένες, καταλαμβάνοντας σημαντική επιφάνεια στην ωμοπλατιαία ή την 
τραχηλική χώρα με τάση περιφερικότερης επέκτασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μέχρι το 
τέλος του πειράματος, σε κανένα ερίφιο δεν αναπτύχθηκαν αλλοιώσεις στο δέρμα των 
πτερυγίων των αυτιών. 
Συμπερασματικά, η σταδιοποίηση της σαρκοπτικής ψώρας στο πρόβατο και την 
αίγα σε 5 πρότυπα κατανομής με βάση την εντόπιση των μακροσκοπικών αλλοιώσεων 
στις διάφορες περιοχές του δέρματος φαίνεται ότι είναι ανάλογη με τη χρονιότητα του 
νοσήματος και μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα χρηστική για τη μελέτη του νοσήματος στα 
μικρά μηρυκαστικά τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. 
 
6.2. ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ ΣΤΟ 
ΠΡΟΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΓΑ 
 Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις που παρατηρήθηκαν σε βιοψίες δέρματος σχεδόν 
σε όλα τα φυσικά περιστατικά προβάτων και αιγών της μελέτης μας ήταν αντίστοιχες με 
αυτές που περιγράφονται σε κλασσικά συγγράμματα (Gross TL και συν. 2005, Cabrera R 
και συν. 2005,  Hargis AM και συν. 2007,  Ginn PE και συν. 2007), καθώς και  στη διεθνή 
βιβλιογραφία σε φυσικά περιστατικά στον άνθρωπο, στο χοίρο, στο σκύλο, στο κουνέλι 
και σε ζώα της άγριας πανίδας (Sheahan BJ 1975, Fernandez N και συν. 1977,  Falk ES 
και συν. 1981, Martineau GP 1987b, Han-Nan Liu και συν. 1992,  Arlian LG και συν. 
1994, Morris DO και συν. 1996, Skerratt LF 2003a, Nimmervoll H 2007). Ειδικότερα, 
αφορούν σε ορθοκερατωτική υπερκεράτωση και παρακεράτωση, εφελκιδοποίηση, 
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παρουσία δομών του παρασίτου (σε εφελκίδες, φολίδες κερατίνης ή στοιβάδες της 
επιδερμίδας), υπερκόκκωση, σπογγίωση, φλύκταινες, ακανθόλυση,  υπερπλασία 
στοιβάδων της επιδερμίδας, εστιακές νεκρώσεις της επιδερμίδας με «ενδοεπιδερμιδικά 
δήγματα», φλεγμονώδη διήθηση στο χόριο (από εωσινόφιλα και λεμφοκύτταρα) 
περιαγγειακή, οζώδη ή διάχυτη, καθώς και οίδημα, αγγειεκτασία και υπερπλασία των 
αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων. 
 Στις κλασσικές τομές αιματοξυλίνης-εωσίνης (Η-Ε) έγινε πλήρης και αναλυτική 
μελέτη όλων των δομών του δέρματος σε κάθε ημερομηνία του πειραματισμού, έτσι ώστε 
να καταγραφούν οι παραπάνω κλασσικές αλλοιώσεις που έχουν περιγραφεί σε άλλα ζώα, 
αλλά και να αναδειχτούν δευτερεύουσες αλλοιώσεις που δεν έχουν αναφερθεί μέχρι 
σήμερα στη σαρκοπτική ψώρα των προβάτων και των αιγών, οι οποίες βέβαια δεν 
παρατηρήθηκαν σε όλες τις τομές από όλα τα ζώα, στις προοδευτικά λαμβανόμενες 
βιοψίες και συζητούνται παρακάτω. 
 Η ορθοκερατωτική υπερκεράτωση ήταν ένα εύρημα που παρατηρήθηκε τόσο στα 
φυσικά περιστατικά (πρόβατα και αίγες), όσο και στα περιστατικά μετά από πειραματική 
μόλυνση (αρνιά και ερίφια), όπου ήταν πιο έντονη η παρακεράτωση, ιδιαίτερα στις τομές 
με παρουσία ακάρεων.   
 Η ανεύρεση ακάρεων στα πρόβατα στις ιστοπαθολογικές τομές δέρματος, τόσο στα 
φυσικά όσο και στα πειραματικά περιστατικά δεν είναι συχνό εύρημα σε σχέση με τα 
ευρήματα σε ξέσματα. Ενήλικα ακάρεα παρατηρήθηκαν μέσα σε οροκυτταρικές εφελκίδες 
σε στοές της επιδερμίδας, τόσο υποκεράτια όσο και ενδοεπιδερμικά μέχρι τη βασική 
στοιβάδα. Χαρακτηριστικό εύρημα ήταν οι περιπτώσεις ανεύρεσης του παρασίτου στη 
χοάνη του τριχικού θυλάκου. Μάλιστα, σε εκείνες τις τομές που ανευρισκόταν το 
παράσιτο σε διατομή, η περιαγγειακή φλεγμονή  στο υποκείμενο χόριο ήταν πολύ 
εντονότερου βαθμού. 
Όσον αφορά τη συσχέτιση των ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων από βιοψίες 
δέρματος, με την καταμέτρηση του  παρασιτικού φορτίου Sarcoptes scabiei σε ξέσματα 
δέρματος από παρακείμενες θέσεις, αυτή δεν ήταν εφικτή λόγω του τρόπου σχεδιασμού 
της μελέτης μας. Επειδή η συχνότητα λήψης των βιοψιών ήταν μεγάλη καθίστατο 
πρακτικά αδύνατο  να γίνουν ξέσματα  και βιοψίες από διαφορετικά σημεία κάθε φορά, 
δεδομένου και της σχετικά περιορισμένης έκτασης των δερματικών αλλοιώσεων ειδικά τις 
πρώτες εβδομάδες του κάθε πειραματισμού.  
Γενικά, η συσχέτιση των ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων με το παρασιτικού φορτίου 
Sarcoptes scabiei στα ξέσματα είναι πρακτική που δεν έχει βρει εφαρμογή σε 
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πειραματικές μελέτες πρόκλησης σαρκοπτικής ψώρας με εφαρμογή ιστοπαθολογικών 
εξετάσεων. Σε αυτού του είδους τις μελέτες,  η ανεύρεση παρασιτικού φορτίου Sarcoptes 
scabiei σε ξέσματα δέρματος, καθώς η πειραματική μόλυνση εξελίσσεται, χρησιμεύει 
μόνο ως μέθοδος επιβεβαίωσης της επιτυχούς έκβασης του πειραματισμού. Στηρίζεται  
μόνο σε ποιοτικά κριτήρια, δηλαδή στην παρατήρηση και ταυτοποίηση του Sarcoptes 
scabiei με βάση μορφολογικές παραμέτρους, χωρίς να γίνεται ποσοτικός προσδιορισμός 
του πληθυσμού των ακάρεων που περιέχονται στα ξέσματα (Morner T και συν. 1984, 
Bornstein S 1991, Bornstein S και συν. 1993b). Αντίθετα, η ποσοτική καταμέτρηση του 
παρασιτικού φορτίου στα ξέσματα του δέρματος είναι η συνηθέστερη πρακτική σε 
πειραματικές μελέτες ελέγχου της αποτελεσματικότητας νέων ακαρεοκτόνων φαρμάκων, 
όπου η προοδευτική μείωση του παρασιτικού φορτίου μέχρι την πλήρη εξαφάνιση του, 
είναι δηλωτική της επιτυχούς θεραπείας (Lowenstein M και συν. 1996, Hidalgo Arguello  
MR και συν. 2001). 
 Οροκυτταρικές εφελκίδες βρέθηκαν σε πάρα πολλές τομές μετά την 7η ημέρα, με  
διακύμανση από λίγα ζώα έως πολλά σε όλη  τη διάρκεια του 1ου και  2ου πειραματισμού, 
ενώ σε ορισμένες από τις τομές παρατηρήθηκε η παρουσία «λιμνών ορού» (serum lakes), 
εύρημα όμως που δεν αξιολογήθηκε ξεχωριστά (αριθμός, σχήμα, μέγεθος), καθώς το 
αναφέρουν λίγοι συγγραφείς. 
 Επίσης δεν αξιολογήθηκε η  ύπαρξη των ερυθροκυττάρων ενδοεπιδερμιδικά και 
περιαγγειακά στο χόριο (μικρο-αιμορραγίες), επειδή το βιοπτικό υλικό λήφθηκε από 
ζωντανά ζώα, ορισμένα με έντονη αιμορραγία κατά τη βιοψία. Η μικρο-αιμορραγία που 
περιγράφεται στη βιβλιογραφία αφορούσε  σε  δειγματοληπτικό υλικό από νεκρά ζώα 
(Nimmervoll H, 2007).  
 Η υπερπλασία της επιδερμίδας, που ξεκινούσε από την ημέρα 7 ή 18 του 
πειραματισμού  και αυξανόταν προοδευτικά με τη μορφή  επιμήκων προβαλουσών 
επιδερμιδικών καταδύσεων (rete ridges), ακάνθωσης και ψευδοεπιθηλιωματώδους 
υπερπλασίας στις τελευταίες ημέρες των πειραματισμών, δείχνει ότι τελικά ο οργανισμός 
των προβάτων και αιγών αντιδρά στην παρασίτωση από Sarcoptes εκτός από την 
ανοσολογική απάντηση, με συγκεκριμένο μηχανισμό υπερπλασίας των κερατινοκυττάρων, 
ο οποίος θα άξιζε να διερευνηθεί περαιτέρω. 
  Το οίδημα στην επιδερμίδα, τόσο ενδοκυτταρικό όσο και μεσοκυττάριο, με   
έντονη την εικόνα σπογγίωσης και πιθανά σχηματισμό μικροφυσαλίδων αφορά σε πολλές 
χρόνιες δερματοπάθειες, αλλεργικές αντιδράσεις και εξωπαρασιτώσεις και δεν 
αξιολογήθηκε ξεχωριστά (Ginn PE και συν. 2007). 
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Κατά την εξέλιξη των αλλοιώσεων της σαρκοπτικής ψώρας καταγράφηκε επίσης 
στην επιδερμίδα η αυξημένη παρουσία επιδερμιδικών θηλοειδών μικροακανθωματωδών 
προσεκβολών (epidermal pits),  κυρίως  στις βιοψίες  δέρματος από τα πτερύγια των 
αυτιών, που πιθανά να συνδεόταν με αυξημένη παρουσία επιπολής τριχικών θυλάκων σε 
τελογενές στάδιο. 
 Σε λίγες περιπτώσεις παρατηρήθηκαν εικόνες δυσκεράτωσης ή απόπτωσης 
κερατινοκυττάρων (αν και ορισμένοι συγγραφείς χρησιμοποιούν τον κάθε όρο για την 
περιγραφή  δύο διαφορετικών και ανεξάρτητων γεγονότων). Αναφέρεται ότι, η παρουσία 
αποπτωτικών κερατινοκυττάρων αφορά τόσο στην υπερπλαστική (μέχρι 6 αποπτωτικά 
κερατινοκύτταρα ανά βιοπτική τομή 6mm), όσο και στη φυσιολογική επιδερμίδα (1 ή 2 
κύτταρα ανά τομή) στο σκύλο. Επειδή είναι δύσκολο να γίνει διάκριση ανάμεσα σε 
αποπτωτικά και δυσκερατωτικά κερατινοκύτταρα, πολλά κερατινοκύτταρα που 
παλαιότερα χαρακτηρίζονταν ως δυσκερατωτικά είναι στην πραγματικότητα αποπτωτικά. 
Έτσι, προτείνεται η χρήση του όρου δυσκεράτωση να περιορίζεται στις νεοπλασίες, όπως  
π.χ. καρκίνωμα πολύστιβου πλακώδους επιθηλίου και ακτινική κεράτωση (Nimmo J 
2010). 
Το ιστοπαθολογικό πρότυπο φλεγμονής ήταν κυρίως περιαγγειακή ή/και 
χοριοεπιδερμιδική ή/και ταινιοειδής σχεδόν σε όλες τις τομές δέρματος και των δύο 
πειραματισμών. Βέβαια με βάση τη βιβλιογραφία η ταξινόμηση της περιαγγειακής 
δερματίτιδας αφορά σε απλή, σπογγιωτική, υπερπλαστική και υπερκερατωτική Ginn PE 
και συν. 2007). Τέτοια υποκατηγοριοποίηση δεν ακολουθήσαμε καθώς ανάλογοι 
χαρακτηρισμοί δόθηκαν στην περιγραφή των αλλοιώσεων της επιδερμίδας. 
Αντιστοίχως, κατά την εξέλιξη των αλλοιώσεων,  η φλεγμονώδης διήθηση στο 
επιπολής χόριο δεν ήταν μόνο περιαγγειακή, αλλά και  χοριοεπιδερμιδική (κυρίως), ή/και  
λιγότερο συχνά «λειχηνοειδούς-τύπου» ή ταινιοειδής (band-like), σπανιότερα διάχυτη ή 
οζώδης. Εκτός από τα εωσινόφιλα πολυμορφοπύρηνα και τα λεμφοκύτταρα, σημαντική 
συμμετοχή στο φλεγμονώδες διήθημα είχαν και τα ουδετερόφιλα πολυμορφοπύρηνα. 
Αντιθέτως, η συμμετοχή ιστιοκυττάρων και ειδικά πλασματοκυττάρων δεν αφορούσε όλες 
τις βιοψίες. Σιτευτικά κύτταρα δεν ανευρέθηκαν. Τα εωσινόφιλα ήταν πάντα παρόντα στο 
φλεγμονώδες διήθημα ακόμα και στις χρόνιες αλλοιώσεις. Περισσότερο έντονη η 
εωσινοφιλική διήθηση στα ερίφια σε σχέση με τα αρνιά.  
Σε μελέτη της ψωροπτικής ψώρας σε πρόβατα αναφέρεται αύξηση των σιτευτικών 
κυττάρων στο φλεγμονώδες διήθημα την 4η ημέρα μετά τη μόλυνση με μέγιστη 
συγκέντρωση την 21η ημέρα μετά τη μόλυνση και κατόπιν προοδευτική μείωση. Η 
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συγκέντρωση των σιτευτικών κυττάρων ήταν υψηλότερη στα όρια της επεκτεινόμενης 
αλλοίωσης παρά στο κέντρο (αρχική εστία μόλυνσης).  Για να καταστεί δυνατή η χρώση 
των σιτευτικών κυττάρων στις τομές από το βιοπτικό υλικό,  εφαρμόστηκε ειδικό 
πρωτόκολλο μονιμοποίησης των βιοψιών με παραφορμαλδεΰδη  4% και κατόπιν αιθανόλη 
70%  και όχι σε φορμαλδεΰδη κατά τα συνήθη (van den Broek AHM και συν. 2004). 
 Καθώς οι αλλοιώσεις γίνονταν χρονιότερες  παρατηρήθηκαν ίνωση καθώς και 
εστίες κολλαγονόλυσης στο χόριο σε ορισμένες βιοψίες. Η ίνωση  είναι πιθανό να 
συνδέεται με δειγματοληψία νέας βιοψίας  σε γειτονική θέση αποκατάστασης τραύματος 
δέρματος προηγούμενης βιοπτικής λήψης. Ο  όρος κολλαγονόλυση,  όπου 
χρησιμοποιείται, αναφέρεται στην κλασσική μορφή αλλοιώσεων που χαρακτηρίζονται  
από αυξημένη εωσινοφιλικής χρωστικής έντασης εστία κολλαγόνων ινών με ή χωρίς ρήξη 
των ινών και κοκκιώδες υλικό (που αντανακλά αποκοκκίωση εωσινόφιλων 
πολυμορφοπύρηνων) με ή χωρίς ασβεστοποίηση (Bettenay SV, 2006). 
 Σε σχέση με τη χρήση του όρου «λειχηνοειδής φλεγμονή δέρματος» ή  
«λειχηνοειδής δερματίτιδα», ειδικότερα στην κτηνιατρική δερματοπαθολογοανατομική 
υπάρχει κάποια ασάφεια ή διαφορετική προσέγγιση από τους συγγραφείς. Ειδικότερα 
κατά τους Ginn και συν. 2007 αναφέρεται ότι, η  διάμεση (interface) δερματίτιδα 
χαρακτηρίζεται από βλάβη στη βασική στοιβάδα, όπως κενοτοπιώδης εκφύλιση των 
βασικών κυττάρων ή νέκρωση των κερατινοκυττάρων, γεγονός που καθιστά δυσδιάκριτη 
την χοριοεπιδερμιδική σύνδεση. Αυτό το πρότυπο κατανομής μπορεί να διαχωριστεί σε: α) 
διάμεση δερματίτιδα με φτωχή κυτταροβρίθεια (cell-poor)  δηλαδή ελάχιστη φλεγμονή 
στο επιπολής χόριο και β) διάμεση λειχηνοειδή δερματίτιδα, δηλαδή στη 
χοριοεπιδερμιδική σύνδεση με λειχηνοειδή ζώνη από μονοπύρηνα κύτταρα φλεγμονής. Η 
ακράτεια μελανίνης και τα αποπτωτικά σωμάτια παρατηρούνται συχνά και στους 
παραπάνω δύο τύπους. Προσοχή  όμως πρέπει να δίνεται στη διαφοροποίηση  της 
διάμεσης λειχηνοειδούς  φλεγμονής  από τη λειχηνοειδή φλεγμονή.  Ο τελευταίος όρος 
αναφέρεται σε λειχηνοειδή ζώνη φλεγμονής, συνήθως έντονα πλασμοκυτταρικής, σε 
άμεση συνάφεια με τη χοριοεπιδερμιδική σύνδεση, χωρίς αυτό να συνεπάγεται 
απαραιτήτως και βλάβη στα κύτταρα της βασικής στοιβάδας, πχ. σε βλεγγονοδερματική 
βακτηριακή δερματίτιδα, καθώς και σε εξωπαρασιτώσεις. Σε αυτές τις  περιπτώσεις, η 
λειχηνοειδής ζώνη της φλεγμονής μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ουδετερόφιλα  ή 
εωσινόφιλα. Σύμφωνα με άλλους συγγραφείς, η διάμεση λειχηνοειδής δερματίτιδα 
καλύτερα να αναφέρεται ως διάμεση δερματίτιδα με πλούσια κυτταροβρίθεια (cell-rich)  
επειδή η χρήση του όρου λειχηνοειδής δημιουργεί σύγχυση (Bettenay S 2003, Hargis AM 
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και συν. 2007). Παλαιότερα είχε αναφερθεί ο όρος λειχηνοειδής απομίμηση (lichenoid 
impersonator) ή ψευδολειχηνοειδής (pseudolichenoid) αντίδραση (Yager J 1994). Κατά τη 
γνώμη μας η έκφραση ταινιοειδής (band-like) δερματίτιδα, δηλαδή  η ταινιοειδής διάταξη 
του φλεγμονώδους διηθήματος στο χοριοεπιδερμιδικό όριο είναι και πιο δόκιμη μια που 
μιμείται το λειχηνοειδές πρότυπο (Suter Μ, προσωπική επικοινωνία 2013). 
 Ακόμη και σε περιπτώσεις βαρειάς περιαγγειακής συσσώρευσης φλεγμονωδών 
κυττάρων δεν παρατηρήσαμε στοιχεία αγγειίτιδας, όπως αναφέρονται σε συγκεκριμένα 
περιστατικά «σαρκοκοπτικών οζιδίων» στον άνθρωπο (Han-Nan L και συν. 1992). 
 Αν και παρατηρήσαμε οζώδεις αθροίσεις φλεγμονωδών κυττάρων στο χόριο, αυτή 
ήταν κυρίως κυτταρικής αρχής με κυριαρχία λεμφοκυττάρων, δεν είχε τη δομή 
λεμφοειδών οζιδίων του χορίου που έχουν αναφερθεί στο χοίρο (Sheahan BJ 1975). 
 Οι αποκρινείς ιδρωτοποιοί αδένες χαρακτηρίζονταν από υπερπλασία των 
επιθηλιακών κυττάρων, κυστική διάταση με αποπλατυσμένο επιθήλιο, όπως περιγράφεται 
και από άλλους (Gross TL και συν. 2005). 
 Αν και παρατηρήσαμε  σε ορισμένα περιστατικά υπερπλασία των σμηγματογόνων 
αδένων, όπως έχει  αναφερθεί και στο χοίρο (Sheahan BJ 1975), δεν προχωρήσαμε σε 
ποσοτική και συγκριτική αξιολόγηση των ιστοπαθολογικών ευρημάτων, μια που η 
λειτουργία και μορφολογία τους επηρεάζεται και από ορισμένους παράγοντες, όπως οι 
ορμόνες του φύλου και η αναπαραγωγική φάση των ζώων (Yeruham I και συν. 1997). 
 Όσον αφορά τους τριχικούς θυλάκους δεν έγινε αναλυτική περιγραφή της 
μορφολογίας τους και καταγραφή του αριθμού ανά βιοπτικό υλικό, καθώς αυτό απαιτεί 
ειδικό χειρισμό, π.χ. κάθετη διατομή των βιοψιών του δέρματος κάτω από 
στερεομικροσκόπιο και στη συνέχεια σειριακές τομές,  γεγονός μη εφικτό.  
Όσον αφορά τη φλεγμονή των εξαρτημάτων του δέρματος παρατηρήθηκαν 
τριχοθυλακίτιδα τοιχωματική ή/και ενδοαυλική, καθώς και δοθιήνωση, εικόνες που  
πιθανά να συνδέονται με 2 παράγοντες: α) είτε ταυτόχρονη επιμόλυνση με βακτηριακούς 
κόκκους (Staphylococcus spp.) ή/και σαπροφυτικούς μύκητες β)  ανεξάρτητα από τα 
παραπάνω, πιθανά με την παρουσία παρασίτου του Sarcoptes που κατασκηνώνει 
επιφανειακά στο επιθήλιο της χοάνης του τριχικού θυλάκου. Το γεγονός αυτό, μπορεί 
επίσης να εξηγήσει και την περιεξαρτηματική φλεγμονή, τη φλεγμονή των 
σμηγματογόνων και των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων, μια και οι πόροι τους 
εκβάλλουν κοντά σε εκείνο το σημείο. Επίσης, η  περιεξαρτηματική φλεγμονή μαζί με την 
περινευρική φλεγμονώδη διήθηση που παρατηρήθηκε σε μεμονωμένα περιστατικά, μπορεί 
να συνδέονται με γειτνιάζουσες αυξημένες αγγειοκεντρικές φλεγμονώδεις αθροίσεις.  
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Μεμονωμένα ευρήματα σε κάποια ημέρα πειραματισμού όπως για παράδειγμα 
εωσινοφιλική φλεγμονή ορθωτήρα μυ της τρίχας δεν συζητούνται, θεωρούμενα ως τυχαία 
ευρήματα. 
Σε ό,τι αφορά στην ακράτεια μελανίνης τριχικών θυλάκων, μπορεί πιθανά να 
συνδέεται με την περιεξαρτηματική φλεγμονή ή/και την έντονη περιαγγειακή φλεγμονή 
γύρω από τα εξαρτήματα του δέρματος.  
 Από τη μελέτη μας προέκυψαν δύο περιστατικά κριών και ενός αρσενικού εριφίου, 
οι βιοψίες των οποίων από το όσχεο έφεραν μεγαλύτερο αριθμό ακάρεων από τα συνήθη 
και μάλιστα σε  πολλαπλά επίπεδα μέσα στην κερατίνη στοιβάδα. Στην επιδερμίδα 
παρατηρήθηκε έντονη ορθοκερατωτική υπερκεράτωση, αλλά και εκτεταμένη 
παρακεράτωση. Το φλεγμονώδες διήθημα στο χόριο αποτελούνταν από λεμφοκύτταρα, 
αλλά και εωσινόφιλα σε μικρό αριθμό (χωρίς όμως να απουσιάζουν τελείως). Τα 
περισσότερα από τα παραπάνω ιστοπαθολογικά ευρήματα είναι αντίστοιχα με αυτά που 
έχουν αναφερθεί στην «υπερκερατωτική ή νορβηγική μορφή» της σαρκοπτικής ψώρας, 
που έχει περιγραφεί στον άνθρωπο, το χοίρο, το σκύλο και σε άγρια θηλαστικά, όπως 
λύγκες, φασκολόμυς και γορίλες (Martineau GP 1987b,  Skerratt LF 2003a, Gross TL και 
συν. 2005, Ginn PE και συν. 2007).  Ωστόσο, η παρουσία εωσινοφίλων στο φλεγμονώδες 
διήθημα στα δικά μας περιστατικά είναι εύρημα που έρχεται σε αντιδιαστολή με 
βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν στη «νορβηγική μορφή» της σαρκοπτικής ψώρας.   
 Επομένως, τα παραπάνω περιστατικά δεν μπορούν να θεωρηθούν ως 
«υπερκερατωτική μορφή»  σαρκοπτικής  ψώρα στα μικρά μηρυκαστικά. Αντιθέτως, 
μπορεί να προταθεί ο χαρακτηρισμός «αλλοιώσεις που ομοιάζουν με την υπερκερατωτική 
μορφή» (“norwegian type – like lesions”). Ο μικρός αριθμός τέτοιων περιστατικών 
οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στο γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί 
συστηματική παθολογοανατομική διερεύνηση φυσικών περιστατικών σαρκοπτικής ψώρας 
στα πρόβατα (τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό), είτε να αφορά σε μεμονωμένα, 
μερικώς ανοσοκασταλμένα και σε κακή θρεπτική κατάσταση ζώα, που πάσχουν 
ταυτόχρονα και από άλλα νοσήματα. 
Ανάλογης κατεύθυνσης πειραματική μελέτη με τη δική μας σε ό,τι αφορά την 
προοδευτική εξέλιξη των ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων στο δέρμα προβάτων έχει 
πραγματοποιηθεί μόνο για την ψωροπτική ψώρα (van den Brook AH και συν 2000, van den 
Brook AH και συν 2004). 
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6.3. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 
  Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που δρουν περιοριστικά στην ανάπτυξη του 
Sarcoptes scabiei στην επιδερμίδα του ξενιστή. Εκτός από την ανάπτυξη ανοσολογικών 
μηχανισμών έναντι των αντιγόνων του παρασίτου, σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι παίζουν 
τα ιδιαίτερα φυσιολογικά χαρακτηριστικά του μικροπεριβάλλοντος της επιδερμίδας και το 
πώς αυτά επιδρούν στις διατροφικές συνήθειες και τη συμπεριφορά του Sarcoptes scabiei, 
με αποτέλεσμα για τα περισσότερα είδη των κατοικιδίων θηλαστικών  οι αλλοιώσεις της 
σαρκοπτικής ψώρας να εντοπίζονται εκλεκτικά σε συγκεκριμένες ανατομικές χώρες της 
συνολικής επιφάνειας του δέρματος (Arlian LG 1989).   
 Ειδικά, για το πρόβατο αξίζει να αναφερθεί ότι οι αλλοιώσεις της σαρκοπτικής 
ψώρας μπορεί να εντοπιστούν μόνο στις περιοχές του σώματος που απουσιάζει η 
εριοκάλυψη.  Όπως έχει επιβεβαιωθεί και από τα δικά μας ευρήματα οι αλλοιώσεις 
εντοπίζονται στη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών μόνο στο κεφάλι (περιοχές 
γύρω από τους μυκτήρες και το άνω χείλος, χείλη και εξωτερική επιφάνεια πτερυγίων 
αυτιών, περιοφθαλμικά ή ακόμη και σε ολόκληρη την επιφάνεια του κεφαλιού). Υπάρχουν 
και λίγα  δικά μας περιστατικά με εντόπιση των αλλοιώσεων, εκτός από το κεφάλι, στο 
κατώτερο τμήμα των άκρων, στο όσχεο και την ακροποσθία,  καθώς και στην κοιλιακή 
χώρα περιμετρικά της ακροποσθίας.  
Στην πειραματική μόλυνση που προκαλέσαμε σε αρνιά (ομάδα 1Α-Κ) με 
εναπόθεση μεγάλης  μολύνουσας δόσης (1000 ακάρεα) στο δέρμα της κοιλιακής χώρας 
(στη μέση γραμμή και εκατέρωθεν αυτής), οι αλλοιώσεις παρόλο που αρχικά έγινα 
αντιληπτές, προοδευτικά αυτοπεριορίστηκαν. Από τις εργαστηριακές εξετάσεις 
(ιστοπαθολογικές, ανοσοϊστοχημικές και ορολογική εξέταση ELISA) προέκυψε ότι τα ζώα 
αρχικά μολύνθηκαν από Sarcoptes scabiei, αλλά απέτυχε η πειραματική πρόκληση της 
νόσου Δεδομένου ότι η μολύνουσα δόση και οι συνθήκες πειραματισμού ήταν κοινές με 
τα αρνιά της ομάδας 1Α-Π στα οποία η εγκατάσταση του Sarcoptes scabiei ήταν επιτυχής 
(η νόσος εξελίχθηκε και επεκτάθηκε), προκύπτει το συμπέρασμα ότι καθοριστικό ρόλο 
στη μη επιτυχή μόλυνση των αρνιών της ομάδας 1Α-Κ έπαιξαν οι διαφορές που υπάρχουν 
στη δομή του δέρματος μεταξύ του περιοχών της κεφαλής και της κοιλιακής  χώρας.  
Προφανώς οι διαφορές αυτές  συνετέλεσαν, ώστε στην περίπτωση των αρνιών της ομάδας 
1Α-Κ να μην καταφέρει τελικά να επιβιώσει  και να αναπαραχθεί ο πληθυσμός του 
παρασίτου που εναποτέθηκε στη συγκεκριμένη περιοχή.   
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Η ανάπτυξη αλλοιώσεων της κοιλιακής χώρας στις πρώτες ημέρες μετά την 
εναπόθεση της μολύνουσας δόσης μπορεί να ερμηνευτεί ως αποτέλεσμα της προσπάθειας 
των ατόμων του Sarcoptes scabiei να αποικίσουν την επιδερμίδα με αποτέλεσμα την 
εκδήλωση  φλεγμονώδους αντίδρασης και πιθανώς μηχανισμών φυσικής ανοσίας. 
 Μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί σε κροτωνώσεις όπου η εντόπιση των 
κροτώνων αφορά σχεδόν αποκλειστικά τις περιοχές του δέρματος χωρίς εριοκάλυψη 
(κυρίως στα πτερύγια των αυτιών και περιοφθαλμικά, αλλά και στη μασχαλιαία και 
βουβωνική χώρα), αναφέρει ότι μια σειρά παραγόντων του μικροπεριβάλλοντος του 
δέρματος προδιαθέτει στην εγκατάσταση των  κροτώνων στις συγκεκριμένες περιοχές. Οι 
παράγοντες αυτοί συνίστανται στο πάχος του δέρματος, την τοπική υγρασία, την τοπική 
αγγειοβρίθεια καθώς και την τοπική απέκκριση φερομονών που προσελκύουν 
συγκεκριμένα είδη κροτώνων. Τέλος, η πυκνότητα του ερίου φαίνεται ότι αποτελεί 
σημαντικό μηχανικό φραγμό στη μετακίνηση των κροτώνων (Ogden NH και συν. 1998).  
 Σε άλλη μελέτη σε πρόβατα, με αντικείμενο φυσικά περιστατικά αλλεργικής 
δερματίτιδας από νύγματα ψύλλων Ctenocephalides felis felis και σκνιπών Culicoides 
spp., η κατανομή των αλλοιώσεων του δέρματος αφορούσε ομοίως μόνο περιοχές με 
τριχοκάλυψη και συγκεκριμένα τα πόδια (κυρίως για τους ψύλλους) και την κοιλιά και 
τους μαστούς (κυρίως για τις σκνίπες). Η δραστηριότητα των ψύλλων και των σκνιπών 
ειδικά σε αυτές τις περιοχές του δέρματος του ξενιστή προτάθηκε ότι καθορίζεται από τις 
διαφορετικές θερμοκρασίες στην επιφάνεια του επιδερμίδας μεταξύ των χωρών του 
σώματος και επιπλέον στην αγγειοβρίθεια του χορίου του δέρματος και την εγγύτητα των 
αγγείων προς την επιφάνεια της επιδερμίδας (Yeruham I και συν. 2004). Είναι προφανές 
ότι οι ίδιοι (όλοι ή κάποιοι από αυτούς) ή παρόμοιοι παράγοντες του μικροπεριβάλλοντος 
του δέρματος προδιαθέτουν και  στην εγκατάσταση του Sarcoptes scabiei var. ovis 
επιλεκτικά σε συγκεκριμένες ανατομικές χώρες στο δέρμα των προβάτων. 
 Ιστομορφομετρικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν στο δέρμα 
των προβάτων έχουν καταδείξει ότι το πάχος του δέρματος και ειδικά της επιδερμίδας 
είναι διαφορετικό μεταξύ των διαφόρων ανατομικών χωρών του σώματος των 
προβάτων(Lyne AG και συν.  1968, Kozlowski GP και συν.  1969). Το μεγαλύτερο πάχος 
αφορά και στα δύο φύλα το δέρμα του μετώπου, της ραχιαίας αυχενικής, της ραχιαίας 
θωρακικής, της οσφυϊκής χώρα και της περινεϊκής χώρας, καθώς και το δέρμα γύρω από 
το ρύγχος  Το λεπτότερο πάχος αφορά το δέρμα των βουβωνικών πτυχών, καθώς και τα 
χείλη των πτερυγίων των αυτιών. Ειδικά, για την επιδερμίδα, το μεγαλύτερο πάχος αφορά 
την επιδερμίδα στην περιοχή του επιρρινίου, του μετώπου, καθώς και στην περινεϊκή χώρα 
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και τη βάση της ουράς. Το λεπτότερο πάχος της επιδερμίδας αφορά το δέρμα της 
κοιλιακής χώρας, της πλάγιας αυχενικής και της ιγνυακής χώρας (Lyne AG και συν.  1968, 
Kozlowski GP και συν.  1969). Με βάση την προαναφερόμενη περιγραφή, σε συνδυασμό 
με τις δικές μας παρατηρήσεις (επιτυχής εγκατάσταση του Sarcoptes scabiei var. ovis στο 
δέρμα του προσώπου, αλλά αποτυχημένη στο δέρμα της κοιλιάς, καθώς και επιβεβαίωση 
της  άποψης για διαφορετικό πάχος της επιδερμίδας μεταξύ των διαφορετικών χωρών του 
σώματος του προβάτου) μπορεί να προκύψει το συμπέρασμα ότι ο αποικισμός της 
επιδερμίδας Sarcoptes scabiei φαίνεται να εξαρτάται και από το πάχος της. Προφανώς, το 
παράσιτο χρειάζεται αρκετό πάχος της κερατίνης στοιβάδας και κυρίως της επιδερμίδας, 
για να μπορέσει να σκάψει στοές, ώστε να τραφεί, αλλά και, το σπουδαιότερο,  να 
εναποθέσει τα αυγά του. 
Όσον αφορά την τοπική υγρασία στις διάφορες περιοχές του δέρματος, αυτή είναι 
αλληλένδετη με τη δραστηριότητα των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων. Έχει βρεθεί ότι 
το μέγεθος και η εκκριτική δραστηριότητα των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων 
παραλλάσει και ποικίλει σημαντικά μεταξύ των διαφόρων ανατομικών περιοχών του 
σώματος. Για παράδειγμα, στο όσχεο ανευρίσκονται μεγάλοι ιδρωτοποιοί αδένες (με 
σπειροειδή διάταξη στο χώρο) με έντονη δραστηριότητα, ενώ αντιθέτως στην ακροποσθία 
είναι σχετικά μικροί σε μέγεθος, αλλά πολυπληθείς σε αριθμό. Τέλος, συγκρίνοντας 
περιοχές με ή χωρίς εριοκάλυψη βρέθηκε  ότι στις περιοχές χωρίς εριοκάλυψη ο αριθμός 
των ιδρωτοποιών αδένων ήταν μεγαλύτερος (Lyne AG και συν.  1968, Kozlowski GP και 
συν.  1969). Με βάση την προαναφερόμενη περιγραφή, σε συνδυασμό με τα δικά μας 
ευρήματα (ενεργοί ιδρωτοποιοί αδένες με κυβοειδές επιθήλιο στο δέρμα του κεφαλιού, σε 
αντίθεση με τους μη λειτουργικούς και με αποπλατυσμένο επιθήλιο στο δέρμα της 
κοιλιάς) μπορεί να προκύψει το συμπέρασμα ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εγκατάσταση του Sarcoptes scabiei var. ovis είναι η  ύπαρξη σχετικής υγρασίας στη 
συγκεκριμένη περιοχή του δέρματος, η οποία εξασφαλίζεται χάρη στη δραστηριότητα των 
αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων.  
Η μελέτη του φαινομένου της εκλεκτικής εντόπισης ορισμένων δερματοπαθειών 
του προβάτου (π.χ. λοιμώδες έκθυμα, δερματοφίλωση, ψωροπτική ψώρα, κροτωνώσεις) 
έχει απασχολήσει αρκετούς ερευνητές κατά το παρελθόν. Στο ερώτημα, αν αυτό οφείλεται 
σε διαφορετική έκφραση των ανοσολογικών μηχανισμών του δέρματος (και ειδικά των 
επιδερμοτρόπων γδ+ Τ-λεμφοκυττάρων) μεταξύ των διαφορετικών περιοχών του 
σώματος, έχουν προκύψει μέχρι σήμερα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα (McElroy MC και 
συν. 1998).  Περαιτέρω μελέτες με τη χρήση ανοσοϊστοχημείας έναντι των γδ+ Τ-
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λεμφοκυττάρων σε συνδυασμό με τα επιμέρους μορφολογικά χαρακτηριστικά του 
δέρματος στις διάφορες ανατομικές χώρες του σώματος, θα μπορούσαν να δώσουν 
ενδιαφέροντα αποτελέσματα.  
 
6.3. ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ 
ΠΡΟΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΙΓΑ 
Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις της σαρκοπτικής ψώρας είναι το συνδυαστικό  
αποτέλεσμα της δράσης του Sarcoptes scabiei στην επιδερμίδα σε συνδυασμό με την 
ανοσολογική αντίδραση έναντι των αντιγόνων του. Η ένταση της φλεγμονής και το είδος 
της ανοσολογικής απάντησης ποικίλουν.  
Οι εμπλεκόμενοι ανοσολογικοί μηχανισμοί δεν έχουν γίνει κατανοητοί πλήρως, 
γιατί έχουν παρατηρηθεί μεγάλη ποικιλομορφία και αξιοσημείωτες διαφορές τόσο ως προς 
τη ποιοτική σύνθεση όσο και ως προς την ένταση (κυτταροβρίθεια) του φλεγμονώδους 
διηθήματος, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί αφενός μεταξύ διαφορετικών ατόμων στον 
ίδιο ξενιστή. Οι παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ των ατόμων  αντανακλούν διαφορετική 
ανοσολογική έκφραση έναντι του Sarcoptes scabiei λόγω πιθανής προγενέστερης 
ευαισθητοποίησης (διαφορά ανοσολογικής ανταπόκρισης μεταξύ αρχικής μόλυνσης και 
επαναμολύνσεων), αλλά και γενικότερων διαταραχών του ανοσοποιητικού συστήματος πχ. 
εκδήλωση της σαρκοπτικής ψώρας ως  νορβηγικός τύπος σε οργανισμούς με 
ανοσοκαταστολή (Pence DB και συν. 2002).  
Κατά τη σύγκριση δεδομένων μεταξύ διαφορετικών ειδών ξενιστή  θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές στην ανοσολογική απάντηση που οφείλονται τόσο στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή και την 
χρονιότητα έκθεσης του ξενιστή στα ακάρεα (Davis DP και συν. 1990). Επιπλέον, το 
μέγεθος του παρασιτικού φορτίου  με το οποίο προκαλείται μια πειραματική μόλυνση 
συνιστά καθοριστικό παράγοντα για το είδος ανοσολογικής αντίδρασης του ξενιστή σε  
μια πειραματική μόλυνση (Arlian LG και συν. 1996).  
Μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμιά μελέτη σε φυσικά περιστατικά 
προβάτων και αιγών,  για τη διερεύνηση των ανοσοπαθογενετικών μηχανισμών της 
σαρκοπτικής ψώρας, όπως έχει γίνει στον άνθρωπο και σε άλλα είδη κατοικιδίων και 
άγριων θηλαστικών. Βέβαια, στο πρόβατο έχει διερευνηθεί ο ανοσοφαινότυπος του υγιούς 
δέρματος (Gorrell MD και συν 1995, McElroy MC και συν 1998), κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι 
σήμερα για την αίγα. Επιπλέον, στο πρόβατο έχει διερευνηθεί με τη χρήση ανοσοϊστοχημείας 
ο ανοσοφαινότυπος των αλλοιώσεων σε αρκετές δερματοπάθειες,  που οφείλονται τόσο σε 
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εξωπαράσιτα (ακάρεα Psoroptes ovis, ψείρες Damalinea spp.)  όσο και σε άλλα λοιμώδη 
αίτια, όπως το λοιμώδες έκθυμα είτε η ευλογιά  (Bowles VM και συν. 1992, Jenkinson DM 
και συν. 1992, Pyrah ITG και συν. 1995, Gulbahar MY και συν. 2006, Shu D και συν.  
2009). 
Σε φυσικά περιστατικά στον άνθρωπο, ο συνήθης τύπος σαρκοπτικής ψώρας 
χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη  αντίδρασης υπερευαισθησίας καθυστερημένου τύπου 
(τύπου-IV). Η πυκνότητα των Τ-λεμφοκυττάρων είναι μεγαλύτερη στις χρονιότερες 
αλλοιώσεις σε σχέση με τις πιο πρώιμες (Falk ES και συν.  1982). Συγκεκριμένα, 
κυριαρχούν τα CD4+ Τ-λεμφοκύτταρα και ιδιαίτερα κοντά στις στοές που ανευρίσκονται 
τα ακάρεα. Επιπλέον, τα CD4+ λεμφοκύτταρα  εντοπίζονται κυρίαρχα και στο επιπολής 
χόριο. Από την άλλη πλευρά τα CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα (Τ-κυτταροτοξικά κύτταρα)  είναι 
εμφανώς λιγότερα, έτσι ώστε η μεταξύ τους αναλογία Τ- βοηθητικά λεμφοκύτταρα/ Τ-
κυτταροτοξικά  κύτταρα να είναι 4:1. Επιπρόσθετα, η διήθηση από Β-λεμφοκύτταρα και 
μακροφάγα είναι ελάχιστη (Cabrera και συν. 2005). Αντιθέτως, σε πρόσφατη μελέτη  σε 2 
περιστατικά ασθενών με «υπερκερατωτικό τύπο» διαπιστώθηκε ότι στο φλεγμονώδες 
διήθημα στο χόριο κυριαρχούσαν τα CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα. Η διήθηση από CD4+ Τ-
λεμφοκύτταρα ήταν ελάχιστη, ενώ απουσίαζαν πλήρως τα Β-λεμφοκύτταρα (Walton SF 
και συν.  2008).  
Έχει αποδειχτεί από πειραματικές μελέτες στο σκύλο ότι το παράσιτο Sarcoptes 
scabiei προκαλεί τη διέγερση μικτής ανοσολογικής αντίδρασης του ξενιστή, εξαιτίας του 
μεγάλου αριθμού και της ποικίλης βιοχημικής σύστασης των αντιγόνων του (Arlian LG 
και συν. 1996) Έτσι, στον ίδιο ξενιστή εκδηλώνεται παράλληλα η ενεργοποίηση ειδικής 
κυτταρική και χυμική ανοσίας έναντι του παρασίτου. Η ανάπτυξη ανοσολογικής 
απάντησης έναντι του Sarcoptes scabiei έχει ως αποτέλεσμα τη διήθηση των ιστών από 
κυτταροτοξικά CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα (αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου-ΙV), καθώς 
και τη μαζική συμμετοχή εωσινόφιλων πολυμορφοπύρηνων κυττάρων στο φλεγμονώδες 
διήθημα και την παραγωγή IgE αντισωμάτων και της προκαλούμενης αποκοκκίωσης των 
σιτευτικών κυττάρων, δηλαδή αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου-Ι (Stemmer BL  και συν. 
1996).   
Στο χοίρο αντιθέτως,  τα εωσινόφιλα κυριαρχούν από τα αρχικά στάδια της νόσου 
(Davis DP και συν. 1990). Στην ίδια μελέτη έχει προταθεί ότι η ταχύτητα με την οποία 
αναπτύσσεται η επίκτητη ανοσολογική απάντηση είναι ανάλογη με το μέγεθος του 
παρασιτικού φορτίου (μέγεθος μολύνουσας δόσης) και ότι μεσολαβεί μια φάση επαγωγής 
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της επίκτητης ανοσολογικής αντίδρασης που διαρκεί αρκετές ημέρες (από την ημέρα της 
μόλυνσης).  
Στο μαρσιποφόρο φασκωλόμυς (wombat) μετά από πειραματική μόλυνση 
διαπιστώθηκε η κυριαρχία Τ-λεμφοκυττάρων στο φλεγμονώδες διήθημα, χωρίς όμως την 
παρουσία εωσινοφίλων σε καμία φάση της πειραματικής μόλυνσης. Επιπλέον, η 
πυκνότητα των Τ-λεμφοκυττάρων στο φλεγμονώδες διήθημα, αυξανόταν προοδευτικά με 
την εξέλιξη των αλλοιώσεων. Όσον αφορά το πλήθος των εωσινοφίλων που 
παρατηρούνται στο φλεγμονώδες διήθημα, αυτό συσχετίστηκε με το μέγεθος του 
παρασιτικού φορτίου (σε  φυσικά μολυσμένους φασκωλόμυς), όπου η κυτταροβρίθεια σε 
εωσινόφιλα είναι ευθέως ανάλογη με τον πληθυσμό των παρασίτων και των προϊόντων 
τους. Έχει προταθεί ότι ο βαθμός ανάπτυξης των αλλοιώσεων σε κάθε φασκωλόμυ 
επηρεάζεται τόσο από την ανοσολογική απάντηση του κάθε ζώου απέναντι στα ακάρεα (η 
οποία χαρακτηριζόταν από διαφορές μεταξύ μεμονωμένων ατόμων) όσο και από τα  
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του δέρματος σε κάθε μεμονωμένο άτομο π.χ. ρυπαρότητα 
διαφορετικής έντασης (Skerratt LF 2003b).  
Από τη δική μας μελέτη σε πρόβατα τόσο σε φυσικά περιστατικά όσο και 
περιστατικά μετά από πειραματική μόλυνση, προκύπτει το συμπέρασμα ότι στο 
φλεγμονώδες διήθημα κυριαρχούν όχι μόνο τα Τ-λεμφοκύτταρα, αλλά και τα εωσινόφιλα 
που εντοπίζονται σε αυξημένη πυκνότητα. Η κυριαρχία των CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων στο 
χόριο είναι εύρημα ανάλογο με αυτά που έχουν παρατηρηθεί στο σκύλο, χωρίς όμως στο 
σκύλο να έχει αναφερθεί η διήθηση εωσινοφίλων σε καμία φάση της πειραματικής 
μόλυνσης (Arlian LG και συν. 1996, Stemmer BL  και συν 1996). 
Με βάση τα παραπάνω, καθώς και τα ευρήματά μας συμπεραίνουμε ότι σημαίνει 
ότι η ανοσολογική απάντηση του οργανισμού των προβάτων έναντι του Sarcoptes scabiei 
και των αντιγόνων του είναι μεικτή, χαρακτηριζόμενη από ταυτόχρονη ανάπτυξη 
μηχανισμών κυτταρικής  και χυμικής ανοσίας. Το  συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από την 
παρατηρούμενη αύξηση της συγκέντρωσης αντισωμάτων IgG έναντι του Sarcoptes scabiei 
στον ορό του αίματος στα αρνιά του πρώτου πειράματος (ομάδα 1Α-Π). Έτσι,  η 
σαρκοπτική ψώρα στα πρόβατα χαρακτηρίζεται από την εκδήλωση αντίδρασης 
υπερευαισθησίας τύπου-Ι (αντίδραση όψιμης φάσης) και ταυτόχρονα αντίδρασης 
υπερευαισθησίας τύπου-IV (κυτταροτοξικότητα οφειλόμενη σε CD8+ Τ-λεμφοκύτταρα) 
καθώς η νόσος επεκτείνεται. 
Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη δική μας ανοσοπαθολογοανατομική 
μελέτη είναι ανάλογα με αυτά που έχουν προκύψει και από άλλες αντίστοιχες μελέτες σε 
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πρόβατα με άλλα είδη αρθροπόδων εξωπαρασίτων. Σε πειράματα για τη διερεύνηση της 
ανοσοπαθογένειας της ψωροπτικής ψώρας στο πρόβατο διαπιστώθηκε ότι τα  προϊόντα 
του παρασίτου προκαλούν μια έντονου βαθμού φλεγμονώδη αντίδραση στο δέρμα, με 
κύριο χαρακτηριστικό τη διήθηση εωσινόφιλων πολυμορφοπύρηνων. Η άμεση αυτή 
φλεγμονώδης αντίδραση, οδήγησε στην υπόθεση ότι το παράσιτο εκκρίνει κάποιον 
παράγοντα, ο οποίος κινητοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα με αποτέλεσμα εωσινόφιλα 
πολυμορφοπύρηνα κύτταρα να διηθούν τις αλλοιώσεις, χωρίς όμως με τη δράση τους να 
καταφέρνουν να εμποδίσουν την επέκταση των αλλοιώσεων και την αύξηση του 
παρασιτικού φορτίου (van den Brook AH και συν. 2000, 2004, 2005). Σύμφωνα με τις 
δικές μας παρατηρήσεις ο ρόλος των εωσινοφίλων στη σαρκοπτική ψώρα φαίνεται να 
είναι ανάλογος με τον προαναφερόμενο, μια και η εωσινοφιλική διήθηση είναι 
χαρακτηριστική τόσα στα φυσικά περιστατικά όσο και στα αρνιά-πειραματόζωα από πολύ 
νωρίς και για όλη τη διάρκεια του πειράματος.  
Σε πειραματικές μολύνσεις προβάτων ψωροπτική ψώρα διαπιστώθηκε ότι τα 
αντιγόνα του  Psoroptes ovis προκαλούν μια σύνθετη ανοσολογική απάντηση που 
συμπεριλαμβάνει την άμεση και καθυστερημένου τύπου ανοσολογική απάντηση. Οι 
πληθυσμοί των CD4+ αυξάνονται σημαντικά την 4 έως 8 ημέρα μετά τη μόλυνση χωρίς να 
παρατηρηθεί σημαντική αύξηση των CD8+ κυττάρων (van den Brook AH και συν. 2004, 
2005). Όλα τα παραπάνω συνιστούν παρόμοια ευρήματα με τα δικά μας, δηλώνοντας ότι 
υπάρχουν ομοιότητες στους ανοσοπαθογενετικούς μηχανισμούς μεταξύ ψωροπτικής και 
σαρκοπτικής ψώρας στο πρόβατο. 
Επιπρόσθετα,  η αύξηση των κυτταρικών υποπληθυσμών των Τ-βοηθητικών 
λεμφοκυττάρων (CD4+) και των Τ-κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων (CD8+) στα αρνιά-
πειραματόζωα της δικής μελέτης συνιστά παρόμοιο εύρημα με την αύξηση των 
αντίστοιχων κυτταρικών υποπληθυσμών σε πειραματική κροτόνωση προβάτων από 
Hyalonema anatolicum (Boppana DK και συν. 2005). Από αυτό πιθανολογείται ότι  
εξωπαρασιτικής προέλευσης αντιγόνα που ενοφθαλμίζονται στο δέρμα του προβάτου  
προκαλούν παραπλήσια ανοσολογική απάντηση ανεξαρτήτως από ποιο αρθρόποδο 
προέρχονται. 
Ωστόσο, υπάρχουν και  κάποιες μελέτες που επικεντρώνονται στη διερεύνηση του 
ρόλου των γδ+ Τ -λεμφοκυττάρων στους ανοσολογικούς μηχανισμούς στο δέρμα των 
προβάτων, μια και στα μηρυκαστικά (σε αντίθεση με τον άνθρωπο, το σκύλο και τους 
επίμυς), τα γδ Τ-λεμφοκύτταρα βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό αριθμό στα επιθήλια σε 
πολύ νεαρά ζώα, αλλά  μειώνονται σημαντικά με την πάροδο της ηλικίας (Jorundsson E 
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και συν. 1999, Gulbahar MY και συν 2006).  Τα γδ+ Τ –λεμφοκύτταρα συμμετέχουν ως επί 
το πλείστον σε τοπικούς μηχανισμούς φυσικής ανοσίας του δέρματος, φαινόμενο που η 
σημασία του στην παθογένεια της σαρκοπτικής ψώρας δεν είναι γνωστή. Στον άνθρωπο 
έχει αναγνωριστεί η ύπαρξη ενός ακόμη υποπληθυσμού CD4+ Τ-λεμφοκυττάρων που δεν 
εμπλέκεται σε Th-1 ή Th-2 ανοσολογικές αντιδράσεις με τις αντίστοιχα εμπλεκόμενες 
κυτταροκίνες, αλλά χαρακτηρίζονται από την παραγωγή IL-17A και  IL-17F 
συμμετέχοντας πλέον σε αντίδραση που ονομάστηκε Th17.  Η συμμετοχή μηχανισμών 
Th17  στο πρόβατο έχει μελετηθεί σε παρασίτωση του ηνύστρου  από το νηματώδες  
Haemonchus contortus (MacKinnon KM  και συν.  2009), αλλά δεν έχει αποτελέσει 
αντικείμενο μελέτης στις δερματοπάθειες των μικρών μηρυκαστικών.  
Η μελέτη της συμμετοχής των γδ-Τ λεμφοκυττάρων και των Th17 κυττάρων, 
καθώς η ανοσοϊστοχημική έκφραση των ιστιοκυττάρων (CD68+) δεν έγινε  εφικτή στα 
πειράματά μας για λόγους χρηματοδότησης.  
Τέλος, δεν πρέπει να παραγνωριστεί ότι σημαντικό ρόλο στους ανοσολογικούς 
μηχανισμούς του δέρματος επιτελούν και τα κερατινοκύτταρα της επιδερμίδας. Αφενός, τα 
κερατινοκύτταρα συμμετέχουν  σε μηχανισμούς  φυσικής ανοσίας με την παραγωγή και 
απελευθέρωση προφλεγμονωδών κυτταροκινών. Αφετέρου, τα κερατινοκύτταρα γίνονται 
αποδέκτες των κυτταροκινών που παράγονται κατά την ανάπτυξη των μηχανισμών της 
επίκτητης ανοσίας με κυτταροκίνες που εμπλέκονται στην Th-1 και  Th-2 ανοσολογική 
απάντηση (Yager JA 1992). Έχει αποδειχτεί ότι σε χρόνιες φλεγμονώδεις δερματοπάθειες 
στον άνθρωπο και τα κατοικίδια θηλαστικά οι εμπλεκόμενες στη φλεγμονώδη αντίδραση 
κυτταροκίνες προκαλούν σοβαρή διαταραχή και απορρύθμιση του φυσιολογικού 
μηχανισμού αναγέννησης και κερατινοποίησης της επιδερμίδας. Αποτέλεσμα είναι να 
παρατηρείται η έντονη υπερπλασία της επιδερμίδας με χαρακτηριστικό ιστοπαθολογικό 
εύρημα την έντονη υπερκεράτωση. Σε μυκητιάσεις του δέρματος σκύλων με Malassezia 
pachydermatitis έχει παρατηρηθεί το παραπάνω φαινόμενο, άμεση επίπτωση του οποίου 
ήταν η ταχύτερη απομάκρυνση των υφών του μύκητα μέσω της ταχύτερα ανανεούμενης 
και απομακρυνόμενης κερατίνης (Yager JA 1992, Chen TA και συν. 2005). 
Από τα δικά μας ευρήματα έχει προκύψει ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 
η σαρκοπτικής ψώρας στο πρόβατο είναι και η υπερπλασία της επιδερμίδας, φαινόμενο το 
οποίο γίνεται προοδευτικά  εντονότερο καθώς η νόσος εξελίσσεται και το φλεγμονώδες 
διήθημα από Τ-λεμφοκύτταρα στο χόριο γίνεται πυκνότερο. Παρόμοιες παρατηρήσεις 
έχουν γίνει και από άλλους ερευνητές για τη σαρκοπτική ψώρα σε άλλα είδη θηλαστικών 
(Falk ES και συν.1982, Arlian LG και συν. 1996, Skerratt LF 2003b)  Έτσι, γίνεται 
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προφανές ότι οι μηχανισμοί που προκαλούν την υπερπλασία  της επιδερμίδας στη 
σαρκοπτική ψώρα είναι κατά πάσα πιθανότητα ανάλογοι με αυτούς που έχουν αναφερθεί 
σε άλλες χρόνιες δερματοπάθειες. Επίσης, καθίσταται εύκολα αντιληπτό ότι το φαινόμενο 
αυτό σε συνδυασμό με την εκδήλωση κνησμού συντελεί και στην ταχύτερη  απομάκρυνση 
του παρασιτικού φορτίου από τον ξενιστή (εγκλωβισμένα ακάρεα μέσα σε 
υπερκερατωτικές και παρακερατωτικές εφελκίδες).  
Η αναλυτική διερεύνηση των μηχανισμών που εμπλέκονται στην υπερπλασία των 
κερατινοκυττάρων κατά την εξέλιξη των αλλοιώσεων της σαρκοπτικής ψώρας τόσο στο 
πρόβατο όσο και σε άλλα είδη θηλαστικών μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο με  
σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον, όπως επίσης και το ενδεχόμενο της άμεσης επίδρασης 
ορισμένων παραγόντων που εκλύονται από το παράσιτο, στην απορρύθμιση του 
φυσιολογικού μηχανισμού αναγέννησης και κερατινοποίησης της επιδερμίδας, γεγονός 
που δεν κατέστη εφικτό στην παρούσα μελέτη για λόγους χρηματοδότησης. 
 
6.5. ΧΥΜΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗΣ 
       ΨΩΡΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΒΑΤΟ  
 Τα  αντιγόνα του Sarcoptes scabiei προκαλούν την παραγωγή αντισωμάτων σε 
πολλούς ξενιστές, καθώς η νόσος αναπτύσσεται τόσο σε φυσική όσο και σε πειραματική 
μόλυνση του ξενιστή (Arlian LG 1989, Bornstein S και συν. 2001). H σημαντικότερη 
μεταβολή στους σκύλους αφορά την παραγωγή ειδικών αντισωμάτων IgE and IgG έναντι 
του Sarcoptes scabiei (Bornstein S και συν. 1993a, Bornstein S και συν. 1993b).  
Πειραματική μελέτη επαναμόλυνσης με Sarcoptes scabiei σε σκύλους έχει δείξει ότι η 
ανάπτυξη χυμικής ανοσίας μπορεί να δράσει αποτελεσματικά, μόνο σε συνδυασμό με την 
κυτταρικού τύπου ανοσολογική απάντηση  (Arlian LG και συν. 1996). 
Όσον αφορά τα πρόβατα, έχει αναφερθεί ότι σε φυσικές και πειραματικές 
μολύνσεις  με ψωροπτική ψώρα, υπάρχει ανοσολογική απάντηση έναντι των αντιγόνων 
του Psoroptes οvis με την αύξηση των ανοσοσφαιρινών IgG και IgE στον ορό του 
αίματος, χωρίς όμως να έχει παρατηρηθεί  IgM και IgA ανοσολογική ανταπόκριση.  
Σημαντική αύξηση των  IgG αντισωμάτων μπορεί να ανιχνευθεί σε λίγες εβδομάδες μετά 
τη μόλυνση, ενώ η αντίστοιχη αύξηση στα IgE αντισώματα αναπτύσσεται με σχετικά 
βραδύτερο ρυθμό (van den Broek AH  και συν. 2000).  
Αντίστοιχα δεδομένα για τη σαρκοπτική ψώρα στο πρόβατο έχουν προκύψει πολύ 
πρόσφατα με χρήση  ανοσοενζυμικής μεθόδου  ELISA (Rodriguez-Cadenas F και συν. 
2010b), τα οποία έρχονται σε ευθεία συνάρτηση με το δικό μας εύρημα της προοδευτικής 
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αύξησης των ανοσοσφαιρινών IgG, καθώς οι αλλοιώσεις επεκτείνονται και το νόσημα 
καθίσταται χρόνιο. 
Συμπερασματικά, προκύπτει ότι στους ανοσολογικούς μηχανισμούς της 
σαρκοπτικής ψώρας στο πρόβατο εμπεριέχεται η προοδευτική ανάπτυξη χυμικής ανοσίας 
με την παραγωγή ανοσοσφαιρίνης IgG. Επιπλέον αξίζει να μελετηθεί και ο ρόλος της 
ανοσοσφαιρίνης IgΕ στους μηχανισμούς εκδήλωσης κνησμού, που είναι βασικό  
σύμπτωμα της σαρκοπτικής ψώρας. Τέλος, η αποτελεσματικότητα της χυμικής ανοσίας 
αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω, σε συνδυασμό με την πιθανή εναπόθεση ανοσυμπλόκων 
στη χοριοεπιδερμιδική σύνδεση σε χρόνια περιστατικά, όπως έχει αναφερθεί στο παρελθόν 
για μεμονωμένες περιπτώσεις στον άνθρωπο (Arlian LG 1989).   
 
6.6. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ 
ΠΡΟΒΑΤΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ  
Στη δική μας ερευνητική μελέτη, η μόνη αξιοσημείωτη μεταβολή που 
παρατηρήθηκε στις αιματολογικές παραμέτρους ήταν η ανάπτυξη  εωσινοφιλίας και αυτή 
μόνο σε 4 αρνιά (σε σύνολο 8 της ομάδας 1-Π) και μάλιστα λίγο πριν την ολοκλήρωση 
του πειράματος (105η  ημέρα και 130η ημέρα μετά τη μόλυνση), ενώ οι βιοχημικές 
παράμετροι παρέμειναν σε όλα τα αρνιά μέσα στα φυσιολογικά όρια σε όλη τα τη 
διάρκεια του πειράματος.  
Αντιθέτως, ερευνητικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στα διάφορα είδη των 
θηλαστικών που προσβάλλονται από σαρκοπτική ψώρα έχουν καταδείξει στις 
περισσότερες περιπτώσεις ποικίλου βαθμού μεταβολές σε αιματολογικές και βιοχημικές 
παραμέτρους (Pence DB και συν. 1983, Little SE και συν. 1998, Skerratt LF 2003a). Από 
τις προαναφερόμενες μελέτες έχει προκύψει το συμπέρασμα ότι οι μεταβολές στις 
αιματολογικές και βιοχημικές παραμέτρους είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα και τη  
έκταση των αλλοιώσεων και τη χρονιότητα του νοσήματος, παρά αντανακλούν διαφορές 
μεταξύ διαφορετικών ειδών ξενιστή. Οι σοβαρές μεταβολές στις αιματολογικές και 
βιοχημικές παραμέτρους των προσβεβλημένων με σαρκοπτική ψώρα ζώων γίνονται 
αντιληπτές με την πάροδο του χρόνου όταν πλέον οι αλλοιώσεις έχουν γίνει σοβαρές και 
έχουν καταλάβει αξιοσημείωτη έκταση στην επιφάνεια του δέρματος και πιθανόν να έχουν 
αναπτυχθεί δευτερογενείς βακτηριακές επιπλοκές (Skerratt LF 2003a). 
Από τα προαναφερόμενα στο πρόβατο προκύπτει ότι πιθανά η σαρκοπτική ψώρα 
μπορεί να προκαλέσει αξιοσημείωτες μεταβολές στους αιματολογικούς (και πιθανώς 
βιοχημικούς δείκτες), μόνο αφού παρέλθουν αρκετοί μήνες από την εγκατάσταση του 
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παρασίτου στο δέρμα και εφόσον οι αλλοιώσεις έχουν επεκταθεί αρκετά. Προφανώς η 
περιορισμένη έκταση των αλλοιώσεων είναι καθοριστικός παράγοντας για να κυμαίνονται 
οι αιματολογικοί και βιοχημικοί δείκτες μέσα στα φυσιολογικά όρια. Αντιθέτως, στην 
ψωροπτική ψώρα τέτοιες μεταβολές παρατηρούνται σχετικά νωρίς μετά τη μόλυνση γιατί 
οι αλλοιώσεις μπορεί να καταλάβουν μεγάλη έκταση στο δέρμα του κορμού, μια και ο 
Psoroptes ovis εκδηλώνει τροπισμό στις περιοχές δέρματος με εριοκάλυψη  (O'Brien DJ 
και συν. 1995). 
 
6.7. ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ ΜΕ 
SARCOPTES SCABIEI VAR OVIS  
Με βάση μορφολογικά κριτήρια δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των παρασίτων 
Sarcoptes scabiei που έχουν απομονωθεί από τα διάφορα είδη ξενιστών. Πρόκειται 
δηλαδή για ένα και μόνο είδος, στο οποίο ωστόσο υπάρχουν γενετικά διακριτές  ποικιλίες 
(Zahler M  και συν 1999). 
Έχει επιβεβαιωθεί πειραματικά ότι η κάθε ποικιλία του παρασίτου είναι υπεύθυνη 
για την εκδήλωση σαρκοπτικής ψώρας μόνο στον ξενιστή της, οπότε και ονοματίζεται 
ανάλογα, δηλαδή  Sarcoptes scabiei var. hominis για τον άνθρωπο, Sarcoptes  scabiei var. 
οvis για το πρόβατο, για την αίγα Sarcoptes scabiei var. caprae κ.ο.κ. (Arlian LG και συν 
1989, Bornstein S και συν 2001, Pence DB και συν 2002) 
Για τα περισσότερα είδη θηλαστικών, η διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ 
διαφορετικών ξενιστών είτε δεν είναι εφικτή είτε συνηθέστερα χαρακτηρίζεται από ήπιες 
και αυτοπεριοριζόμενες αλλοιώσεις (Arlian LG και συν. 1989, Bornstein S. 1991). Η 
διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ των ειδών καθίσταται επιτυχής, όταν γίνεται μεταξύ 
πολύ συγγενικών ειδών πχ. μόλυνση αγροκάτσικων με στέλεχος Sarcoptes scabiei var. 
caprae προερχόμενο από κατοικίδιες αίγες (Lavin S και συν 2001). 
Όσον αφορά τα πρόβατα και τις αίγες, μελέτες σε φυσικά περιστατικά ή πειράματα 
διασταυρούμενης μόλυνσης, που έχουν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν, έχουν καταδείξει 
ότι είναι εφικτή η επιτυχής μόλυνση μεταξύ των δύο ειδών τόσο από την αίγα στο 
πρόβατο (Sarcoptes scabiei var. caprae) όσο και αντίστροφα από το πρόβατο στην αίγα 
(Sarcoptes scabiei var. οvis). Ωστόσο, στις μελέτες αυτές δεν υπάρχει αναλυτική 
ιστοπαθολογική μελέτη κατά την εξέλιξη και επέκταση των αλλοιώσεων (Abu-Samra MT 
και συν. 1984, Ibrahim KE και συν. 1985, Ibrahim KE και συν. 1987). Τα παραπάνω 
αποτέλεσαν επιμέρους στόχους της δικής μας πειραματικής μελέτης με ταυτόχρονη 
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μόλυνση αρνιών και εριφίων με την ίδια μολύνουσα δόση από Sarcoptes scabiei var. οvis 
στο δέρμα του προσώπου (περιοχή επιρρινίου).  
Από τη σύγκριση των ευρημάτων μας μεταξύ των αρνιών και των εριφίων, 
προκύπτει  ότι η διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ των δύο ειδών είναι δυνατή, δίνοντας 
διαφορετικά πρότυπα κατανομής των μακροσκοπικών αλλοιώσεων, αλλά παρόμοιες 
ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις τόσο στην επιδερμίδα όσο και στο χόριο του δέρματος.  Η 
ανεύρεση παρασιτικών στοιχείων Sarcoptes τόσο στα ξέσματα του δέρματος όσο και στις 
ιστοπαθολογικές τομές έδειξε τόσο την παρουσία παρασιτικού φορτίου σε χαμηλό 
πληθυσμό και στα δύο είδη (μεμονωμένα ακάρεα στα ξέσματα) όσο και ακάρεα στις τομές 
δέρματος από την αρχή μέχρι το τέλος του πειράματος. Παρόλο που η αίγα είναι 
ετερόλογος ξενιστής για τα στελέχη Sarcoptes scabiei var. οvis, αυτό δεν φαίνεται να δρα 
περιοριστικά ή ανασταλτικά, ώστε να εγκατασταθούν επιτυχώς τα ακάρεα της μολύνουσας 
δόσης και να αναπτυχθεί δραστήριος παρασιτικός πληθυσμός στο δέρμα των εριφίων-
πειραματοζώων (όπως ακριβώς συμβαίνει και με το ομόλογο στέλεχος Sarcoptes scabiei 
var. caprae). 
Ωστόσο παρατηρήθηκαν σαφείς διαφορές στα πρότυπα κατανομής και επέκτασης 
των μακροσκοπικών αλλοιώσεων μεταξύ αρνιών και εριφίων, δηλωτικό ότι  η ποικιλία του 
Sarcoptes scabiei var. οvis δεν παίζει ρόλο σε αυτό, αφού ήταν κοινή για τα δύο είδη στο 
συγκεκριμένο πείραμα. Προτείνεται οι αιτίες για τις σημαντικές διαφορές ως προς την 
κατανομή να αναζητηθούν αφενός στα διαφορετικά μορφολογικά και  λειτουργικά 
χαρακτηριστικά του δέρματος μεταξύ προβάτου και αίγας και αφετέρου σε επιμέρους 
διαφορές ως προς την έκφραση των ανοσολογικών μηχανισμών του δέρματος μεταξύ των 
δύο ειδών. 
Στη βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί ορισμένα περιστατικά αιγών με διαγνωσμένη 
σαρκοπτική ψώρα, στα οποία σταδιακά οι αλλοιώσεις άρχισαν να αυτοπεριορίζονται μέχρι 
και την πλήρη ίαση (Jackson PGG και συν. 1983). Ανάλογα περιστατικά αυτοπεριορισμού 
των αλλοιώσεων έχουν καταγραφεί  σε ορισμένα είδη άγριων θηλαστικών όπως τα κογιότ 
και οι αλεπούδες (Pence DB 1983, Nimmervoll H 2007). Προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η ερμηνεία του φαινομένου, έχει συσχετιστεί αυτό σε ορισμένα θηλαστικά (άνθρωπος, 
σκύλος, κουνέλια) με διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ διαφορετικών ειδών ξενιστών 
(Arlian LG και συν 1989). 
 Σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα, στη δική μας πειραματική μας μελέτη δεν  
παρατηρήθηκε στα ερίφια φαινόμενο αυτοπεριορισμού των αλλοιώσεων της σαρκοπτικής 
ψώρας, παρόλο που χρησιμοποιήσαμε ετερόλογη ποικιλία του παρασίτου (Sarcoptes 
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scabiei var. ovis). Το μικρό μέγεθος του δείγματος και η σχετικά περιορισμένη χρονική 
διάρκεια του πειράματος, ίσως μπορούν να αιτιολογήσουν την απουσία έστω και 
ενδείξεων αυτοπεριορισμού των αλλοιώσεων. Κατά τη γνώμη μας όμως, όσον αφορά τις 
αίγες, η ερμηνεία του φαινομένου των αυτοπεριοριζόμενων αλλοιώσεων, δεν πρέπει να 
αναζητηθεί στη μόλυνση με ετερόλογη ποικιλία του παρασίτου, αλλά κατά βάση στους 
εμπλεκόμενους ανοσοπαθολογοανατομικούς μηχανισμούς που λαμβάνουν χώρα κυρίως 
στο δέρμα, αλλά και συστηματικά, καθώς η σαρκοπτική ψώρα καθίσταται προοδευτικά 
χρόνιο νόσημα.  
  Τέλος, από την ανασκόπηση των βιβλιογραφικών δεδομένων προκύπτει η 
διαπίστωση ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί συγκριτική πειραματική μόλυνση 
αιγών με χρήση ομόλογου (Sarcoptes scabiei var caprae) και ετερόλογου στελέχους του 
παρασίτου (Sarcoptes scabiei var ovis), ώστε να διερευνηθούν τυχόν διαφορές ως προς το 
ρυθμό ανάπτυξης και επέκτασης των αλλοιώσεων τόσο σε μακροσκοπικό όσο κυρίως σε 
ιστοπαθολογικό επίπεδο. Παρόλο που μια τέτοιου είδους μελέτη παρουσιάζει σημαντικό 
ενδιαφέρον, η υλοποίησή της ωστόσο μέσα στο πλαίσιο της παρούσας διδακτορικής 
διατριβής δεν μπορούσε να γίνει εφικτή, γιατί υπερέβαινε τα πεπερασμένα όρια 
χρηματοδότησης της ερευνητικής μας μελέτης. 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
7.1. ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ  
 Η  σταδιοποίηση της σαρκοπτικής ψώρας στο πρόβατο και την αίγα σε 5 πρότυπα 
κατανομής με βάση την εντόπιση των μακροσκοπικών αλλοιώσεων στις διάφορες περιοχές 
του δέρματος φαίνεται να είναι ανάλογη και με τη χρονιότητα του νοσήματος, οπότε 
μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα χρηστική για τη μελέτη της σαρκοπτικής ψώρας στα μικρά 
μηρυκαστικά τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. 
 
 
7.2.  ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ  
Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις της σαρκοπτικής ψώρας στα πρόβατα και τις αίγες 
είναι ανάλογες με αυτές που έχουν παρατηρηθεί στην κλασσική μορφή της νόσου σε όλα 
τα είδη θηλαστικών, με βασικό χαρακτηριστικό την κυριαρχία των εωσινοφίλων και των 
λεμφοκυττάρων στο φλεγμονώδες διήθημα.  Επιπρόσθετα, σε μεμονωμένα περιστατικά οι 
ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις, παρομοιάζουν με αυτές που αφορούν την «υπερκερατωτική 
μορφή» της νόσου,  με εξαίρεση την παρουσία εωσινοφίλων στο φλεγμονώδες διήθημα. 
 
 
7.3.  ΑΝΟΣΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ  
 Η ανάπτυξη μηχανισμών κυτταρικής ανοσίας έναντι του Sarcoptes scabiei 
χαρακτηρίζεται και την σχεδόν αποκλειστική παρουσία των  Τ-λεμφοκυττάρων (CD3+) 
στον ανοσοφαινότυπο των αλλοιώσεων, ενώ τα Β-λεμφοκύτταρα (CD79a+) έχουν 
ελάχιστη παρουσία. Όσον αφορά τους επιμέρους υποπληθυσμούς των Τ-λεμφοκυττάρων 
(CD3+) παρατηρείται προοδευτικά αύξηση της κυτταροβρίθειας τόσο των Τ-βοηθητικών 
λεμφοκυττάρων (CD4+) όσο και των Τ-κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων (CD8+) και 
τελικά, καθώς οι αλλοιώσεις καθίστανται χρόνιες, η αναλογία CD4: CD8 στο χόριο 
διαμορφώνεται σε 5:1. 
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7.4.  ΧΥΜΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ  
Η ανάπτυξη χυμικής ανοσίας (ανοσοσφαιρίνη IgG) εμπλέκεται προοδευτικά στους 
ανοσολογικούς μηχανισμούς της σαρκοπτικής ψώρας στο πρόβατο, δηλωτικό ότι η 
ανοσολογική απάντηση του οργανισμού των προβάτων έναντι του Sarcoptes scabiei και 
των αντιγόνων του είναι μεικτή, χαρακτηριζόμενη από ταυτόχρονη ανάπτυξη μηχανισμών 
κυτταρικής  και χυμικής ανοσίας. 
 
7.5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ  
Η ανάπτυξη  εωσινοφιλίας φαίνεται να είναι η μόνη μεταβολή των αιματολογικών 
παραμέτρων στη σαρκοπτική ψώρα του προβάτου, ενώ οι  βιοχημικές παράμετροι 
παραμένουν μέσα στα φυσιολογικά όρια, τουλάχιστον για τα στάδια της νόσου που οι 
αλλοιώσεις περιορίζονται μόνο στο κεφάλι. 
  
7.6. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ 
ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ. 
Η επιλεκτική εντόπιση των αλλοιώσεων της σαρκοπτικής ψώρας σε συγκεκριμένες 
ανατομικές χώρες στο δέρμα του προβάτου (κεφάλι, άκρα, όσχεο, ακροποσθία)  ενδέχεται 
να εξαρτάται αφενός από το σχετικά αυξημένο πάχος της κερατίνης στοιβάδας, ώστε να 
μπορεί το παράσιτο να σκάβει στοές και να εναποθέτει τα αυγά του και αφετέρου από την 
ύπαρξη σχετικής υγρασίας στη συγκεκριμένη περιοχή του δέρματος, η οποία είναι 
ανάλογη με την εκκριτική δραστηριότητα των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων.  
 
7.7 ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΩΝ ΜΕ 
SARCOPTES SCABIEI VAR OVIS . 
Παρόλο που η αίγα είναι ετερόλογος ξενιστής για τα στελέχη Sarcoptes scabiei 
var. οvis, αυτό δεν φαίνεται να δρα περιοριστικά ή ανασταλτικά, ώστε να εγκατασταθούν 
επιτυχώς τα ακάρεα και να αναπτυχθεί δραστήριος παρασιτικός πληθυσμός στο δέρμα της 
αίγας. Επιβεβαιώνεται ότι η διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ προβάτων και αιγών με 
Sarcoptes scabiei var. ovis είναι δυνατή, δίνοντας διαφορετικά πρότυπα κατανομής των 
μακροσκοπικών αλλοιώσεων, αλλά παρόμοιες ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις τόσο στην 
επιδερμίδα όσο και στο χόριο του δέρματος.   
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8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ - SUMMARY 
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Διδακτορική Διατριβή: 
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΑΡΚΟΠΤΙΚΗΣ ΨΩΡΑΣ 
ΣΤΑ ΜΙΚΡΑ ΜΗΡΥΚΑΣΤΙΚΑ. 
 
Η σαρκοπτική ψώρα είναι νόσημα που απαντάται τόσο στα κατοικίδια και άγρια 
θηλαστικά όσο και τoν άνθρωπο και χαρακτηρίζεται από σύνθετο παθογενετικό 
μηχανισμό που μέχρι σήμερα δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως. Ειδικά για τη σαρκοπτική 
ψώρα στα μικρά μηρυκαστικά υπάρχουν σαφώς λιγότερα παθολογοανατομικά δεδομένα 
σε σχέση με τη νόσο σε άλλα είδη θηλαστικών.  
 Η παρούσα ερευνητική μελέτη επικεντρώθηκε στην πορεία ανάπτυξης και εξέλιξης 
των μακροσκοπικών αλλοιώσεων (σταδιοποίηση με βάση την έκταση και τη χρονιότητα), 
στη διερεύνηση της ιστοπαθολογίας και  των ανοσοπαθογενετικών μηχανισμών του 
νοσήματος. Χρησιμοποιήθηκαν, αφενός πρόβατα και αίγες εκτροφών μολυσμένων με 
σαρκοπτική ψώρα (φυσικά περιστατικά)  και  αφετέρου  πραγματοποιήθηκαν 2 
πειραματικές μελέτες με ακάρεα Sarcoptes scabiei var. ovis σε προκαθορισμένες 
μολύνουσες δόσεις:  1η) αρνιά πειραματόζωα που μολύνθηκαν στο δέρμα του προσώπου 
είτε στο δέρμα της κοιλιάς και 2η) αρνιά και ερίφια πειραματόζωα, που μολύνθηκαν στο 
δέρμα του προσώπου. Πραγματοποιήθηκε λήψη βιοψιών από περιοχές του δέρματος με 
αλλοιώσεις και στις τομές εφαρμόσθηκαν ιστοχημικές χρώσεις (H-E και Giemsa), καθώς 
και ανοσοϊστοχημικές χρώσεις για CD3+, CD4+, και CD8+ και CD79α+ λεμφοκύτταρα. 
Επιπλέον στα αρνιά του 1ου πειραματισμού πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες και έγιναν 
αιματολογικές - βιοχημικές εξετάσεις, καθώς και ορολογική εξέταση ELISA. 
Από την ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων προκύπτουν τα παρακάτω 
συμπεράσματα: 
α.  Η  σταδιοποίηση της σαρκοπτικής ψώρας στο πρόβατο και την αίγα σε 5 πρότυπα 
κατανομής με βάση την εντόπιση των μακροσκοπικών αλλοιώσεων στις διάφορες περιοχές 
του δέρματος φαίνεται να είναι και με τη χρονιότητα του νοσήματος, οπότε μπορεί να 
θεωρηθεί ιδιαίτερα χρηστική για τη μελέτη της σαρκοπτικής ψώρας στα μικρά 
μηρυκαστικά τόσο σε κλινικό όσο και σε ερευνητικό επίπεδο. 
β. Οι ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις της σαρκοπτικής ψώρας στα πρόβατα και τις αίγες είναι 
ανάλογες με αυτές που έχουν παρατηρηθεί στην κλασσική μορφή της νόσου σε όλα τα 
είδη θηλαστικών, με βασικό χαρακτηριστικό την κυριαρχία των εωσινοφίλων και των 
λεμφοκυττάρων στο φλεγμονώδες διήθημα.  Επιπρόσθετα, σε μεμονωμένα περιστατικά οι 
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ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις, παρομοιάζουν με αυτές που αφορούν την «υπερκερατωτική 
μορφή» της νόσου,  με εξαίρεση την παρουσία εωσινοφίλων στο φλεγμονώδες διήθημα. 
γ. Η επιλεκτική εντόπιση των αλλοιώσεων της σαρκοπτικής ψώρας σε συγκεκριμένες 
ανατομικές χώρες στο δέρμα του προβάτου (κεφάλι, άκρα, όσχεο, ακροποσθία)  ενδέχεται 
να εξαρτάται αφενός από το σχετικά αυξημένο πάχος της κερατίνης στοιβάδας, ώστε να 
μπορεί το παράσιτο να σκάβει στοές και να εναποθέτει τα αυγά του και αφετέρου από την 
ύπαρξη σχετικής υγρασίας στη συγκεκριμένη περιοχή του δέρματος, η οποία είναι 
ανάλογη με την εκκριτική δραστηριότητα των αποκρινών ιδρωτοποιών αδένων.  
δ. Η ανάπτυξη μηχανισμών κυτταρικής ανοσίας έναντι του Sarcoptes scabiei 
χαρακτηρίζεται από την σχεδόν αποκλειστική παρουσία των  Τ-λεμφοκυττάρων (CD3+) 
στον ανοσοφαινότυπο των αλλοιώσεων, ενώ τα Β-λεμφοκύτταρα (CD79a+) έχουν 
ελάχιστη παρουσία. Όσον αφορά τους επιμέρους υποπληθυσμούς των Τ-λεμφοκυττάρων 
(CD3+) παρατηρείται προοδευτικά αύξηση της κυτταροβρίθειας τόσο των Τ-βοηθητικών 
λεμφοκυττάρων (CD4+) όσο και των Τ-κυτταροτοξικών λεμφοκυττάρων (CD8+) και 
τελικά καθώς οι αλλοιώσεις καθίστανται χρόνιες η αναλογία CD4: CD8 στο χόριο 
διαμορφώνεται σε 5:1. 
ε. Η ανάπτυξη χυμικής ανοσίας (ανοσοσφαιρίνη IgG) εμπλέκεται προοδευτικά στους 
ανοσολογικούς μηχανισμούς της σαρκοπτικής ψώρας στο πρόβατο, δηλωτικό ότι η 
ανοσολογική απάντηση του οργανισμού των προβάτων έναντι του Sarcoptes scabiei και 
των αντιγόνων του είναι μεικτή, χαρακτηριζόμενη από ταυτόχρονη ανάπτυξη μηχανισμών 
κυτταρικής  και χυμικής ανοσίας. 
στ. Η ανάπτυξη  εωσινοφιλίας φαίνεται να είναι η μόνη μεταβολή των αιματολογικών 
παραμέτρων στη σαρκοπτική ψώρα του προβάτου, ενώ οι  βιοχημικές παράμετροι 
παραμένουν μέσα στα φυσιολογικά όρια, τουλάχιστον για τα στάδια της νόσου που οι 
αλλοιώσεις περιορίζονται μόνο στο κεφάλι. 
ζ. Παρόλο που η αίγα είναι ετερόλογος ξενιστής για τα στελέχη Sarcoptes scabiei var. 
οvis, αυτό δεν φαίνεται να δρα περιοριστικά ή ανασταλτικά, ώστε να εγκατασταθούν 
επιτυχώς τα ακάρεα και να αναπτυχθεί δραστήριος παρασιτικός πληθυσμός στο δέρμα της 
αίγας. Επιβεβαιώνεται ότι η διασταυρούμενη μόλυνση μεταξύ προβάτων και αιγών με 
Sarcoptes scabiei var. ovis είναι δυνατή, δίνοντας διαφορετικά πρότυπα κατανομής των 
μακροσκοπικών αλλοιώσεων, αλλά παρόμοιες ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις τόσο στην 
επιδερμίδα όσο και στο χόριο του δέρματος.   
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IN SMALL RUMINANTS. 
 
Doctoral  Thesis by  
Dimitrios Doukas 
 
 Sarcoptic mange is a skin disease, widely spread among companion and wild 
animals as well as humans, characterized by a combination of pathogenic mechanisms 
which have been continuously studied until today. Specially in small ruminants, there is 
limited information on dermatopathology, compared to the disease in other species.  
 Our research focuses on the study of the development of gross lesions (based on 
distribution and chronicity), the histopathology and immunopathologic mechanisms of the 
disease. We used sheep and goats naturally infected with sarcoptic mange and we carried 
out two experimental studies on animals, with Sarcoptes scabiei var. ovis predetermined 
contaminating doses: 1st) in lambs infected on facial or abdominal skin 2nd) in lambs and 
kids, infected on facial skin. Multiple skin biopsies were taken from the lesions. Routine 
staining methods (HE, Giemsa) and immunohistochemistry (CD3+, CD4+, CD8+ and 
CD79α+) were performed. In addition, blood samples were collected from lambs of the 1st 
experiment for hematology, serum biochemistry and ELISA for IgG antigens against 
Sarcoptes. The analysis and evaluation of the results lead to the following conclusions: 
a) Staging of sarcoptic mange in sheep and goats was based on 5 distribution patterns 
according to the localization of gross lesions in different anatomic areas of the skin,  
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proportional to the chronicity of the disease. This could be usable for both clinical 
and research studies of small ruminants sarcoptic mange. 
b) Histopathological lesions of sarcoptic mange in sheep and goats are similar with 
small differences compared to those observed in classic form of the disease in other 
mammalian species.  Main feature was perivascular and/or band-like dermatitis 
with the predominance of eosinophils and lymphocytes in the inflammatory 
infiltrate. Additionally, in a very few cases, histopathological lesions resembled 
those of “hyperkeratotic form” of the disease, with the exception of the presence of 
eosinophils in the inflammatory infiltrate. 
c) Distribution of sarcoptic mange lesions in specific anatomic areas of ovine skin 
(head, feet, scrotum, prepuce) seems to depend on the increased thickness of the 
stratum corneum, in order the female mite can create tunnels for feeding and laying 
eggs. Moreover, the humidity in skin surface, which is proportional to the secretory 
activity of the apocrine sweat glands, is a factor predisposing for specific 
localization of sarcoptic mange lesions. 
d) Cellular immune response against Sarcoptes scabiei was characterized the 
immunophenotype of lesions almost exclusively by T-lymphocytes (CD3+), while 
B lymphocytes (CD79a+) were rare. Both T-helper lymphocytes (CD4+) and T 
cytotoxic lymphocytes (CD8+) were increased progressively. Finally the CD4: 
CD8 ratio in dermis was 5:1, as the lesions became chronic. 
e) During experimental infestation the IgG levels increased gradually.  This means 
that the immune response of sheep against Sarcoptes scabiei antigens is mixed, 
characterized by simultaneous development of cellular and humoral mechanisms. 
f) Eosinophilia seems to be the only change of haematological in ovine sarcoptic 
mange, while all biochemical parameters are within normal ranges at least for the 
stages of the disease where lesions were distributed on the head. 
g) Although goat is a heterologous host for Sarcoptes scabiei var. ovis, this does not 
seem to act as an inhibitory factor for the development of lesions on its skin.  It is 
confirmed that cross-contamination between sheep and goats with Sarcoptes 
scabiei var. ovis is possible,  giving different distribution patterns of gross lesions, 
but similar histopathological changes in both epidermis and dermis. 
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